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1.- MEMORIA 
 
 
 
1.1 Objeto 
 
El presente diseño se redacta por encargo de la empresa Maxdump , y tiene como 
objeto el  diseño de una línea de fabricación para dúmperes articulados de seis 
toneladas.  
 
Esta nueva línea de producción, es adicional a las dos líneas ya existentes de la 
empresa y se pretende dar una mejor respuesta al mercado a nivel de estandarización 
del proceso de montaje, reducción del lead time y mejora de la eficiencia en costes i 
calidad respecto a las anteriores línea de producción. 
 
Este diseño, se lleva a cabo para, en base un nuevo producto, relanzar las ventas de 
la compañía sobre todo a nivel internacional y apaciguar la caída de las ventas a nivel 
nacional. Por nuestro conocimiento del mercado y del tipo de necesidades, al nuevo 
producto, se le ha añadido todo el know how i se ha mejorado a todos los niveles. 
 
1.2 Alcance 
 
Este diseño pretende el diseño de una línea de producción des del punto de vista de la 
organización industrial, por lo que tendrá un alcance de carácter organizativo i de 
gestión dando las herramientas básicas para la consecución del mismo. 
 
El estudio se centrará básicamente en la gestión de las referencias de montaje, en el 
lay-out de las fases de trabajo y en la calidad del producto por ser los elementos 
principales a nivel organizativo. 
 
Es bueno comentar también, que hay sistemas organizativos relacionados con la 
empresa que afectaran a la nueva línea de producción, pero que no serán modificados 
en nuestra nueva línea y que por tanto tampoco serán motivo del diseño. 
 
En el diseño se mencionaran las necesidades de las instalaciones auxiliares pero no 
se realizará ningún cálculo para el desarrollo de las mismas puesto que la extensión 
abarcaría más campo de lo estrictamente enfocado al campo de la organización. 
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1.3 Justificación 
 
La empresa ya esta fabricando un modelo similar de máquina en una de sus actuales 
líneas de producción. Se ha observado que ha habido un incremento considerable de 
la exportación y se requiere un modelo más fiable, robusto i con un plazo de entrega 
mejor que el actual. Además se pretende potenciar la exportación debido a la situación 
económica actual.  
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El conocimiento que ha aportado el modelo anterior de máquina, permite afirmar que 
las ventas podrán doblar-se de una manera más o menos rápida puesto que es 
conocido por parte del departamento comercial, las ventas que se han perdido debido 
a varios motivos que se pretenden corregir con la introducción de este nuevo modelo 
de maquinaria y de la nueva gestión organizativa que se pretende hacer para alcanzar 
las ventas deseadas. 
 
Si se decidiera no llevar a cabo este diseño, se incurriría en un problema de pérdida 
de facturación para la empresa, que más adelante analizaremos a fondo después de 
un fuerte análisis del entorno empresarial y de la propia empresa, que puede repercutir 
en el firme avance de la empresa. 
 
Otro motivo para realizar este diseño, viene dado porque si se obtienen los resultados 
esperados, se podría realizar diseños paralelos para otros modelos de máquina que 
contribuirían a relanzar a la empresa a otro nivel de gestión y por supuesto de 
facturación. 
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1.4 Situación inicial 
 
1.4.1 La empresa 
 
Historia: 
 
La historia de Maxdump se remonta a 1956 cuando tres amigos fundaron una fábrica 
de mecano-soldado. Desde entonces, la historia se ha caracterizado por la búsqueda 
de la calidad y la innovación en todos los productos que se han lanzado. 
Durante el inicio de la empresa se constituyó cómo una empresa de fabricación de 
piezas para el mundo de la contracción (como por ejemplo carretones), pero uno de 
sus fundadores vio de la necesidad de motorizar este sector y se creó el primer 
dúmper compacto, que se convirtió en el mas vendido y fiable del mercado nacional. A 
partir de aquí, también entraron el diseño de la primera carretilla compacta todo 
terreno del mundo. 
Viendo los buenos resultados de sus productos a nivel nacional, la empresa empezó a 
abrir filiales hasta alcanzar las que tienen hoy en día (Francia, Reino unido, Madrid, 
China y Estados unidos). Ante su crecimiento internacional, la empresa se vio obligada 
a adaptarse tanto a nivel organizativo como en creación i ampliación de sus gammas 
de producto. 
Para el año 2010 la empresa decide sacar a la venta el dúmper con capacidad de 
carga que nunca antes haya diseñado. 
Cabe añadir, que Maxdump es una empresa con clara vocación internacional. La sede 
central está en Calaf (Barcelona) así como la planta de producción, con una superficie 
total de más de 64.000 m²,  y además tiene filiales en Madrid, Francia, Reino Unido, 
Alemania, China y en Estados Unidos. Comercializa sus productos en más de 70 
países  a través de 225 distribuidores y exporta más del 60% de las máquinas que 
fabrica. 
La calidad de los productos Maxdump está certificada con el estándar internacional 
ISO 9001 y su compromiso medioambiental con el estándar ISO 14001. MAXDUMP 
dispone de la Certificación del sistema de Calidad según la norma PECAL 2110, 
otorgado por el Ministerio de Defensa, cumpliendo asÍ los requerimientos de la OTAN. 
Esto significa que implementamos un sistema para asegurar la calidad en el diseño de 
las máquinas, la gestión de compras, el sistema de producción y en la atención al 
cliente. 
Maxdump ha recibido reconocimientos tanto a nivel nacional como a nivel internacional 
a la Innovación de sus productos y a la gestión de la empresa. En el 2009 y por cuarto 
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año consecutivo, Maxdump ha sido seleccionada como una de las mejoras empresas 
para trabajar en España por el Instituto de Great Place to Work.  
Como respuesta a la crisis, la empresa ha reforzado su personal del departamento 
comercial y ha hecho una reducción de los costes indirectos de poca aportación de 
valor. También esta reestructurando sus almacenes para poder reducir el coste del 
stock. 
 
El Producto: 
 
Actualmente,  Maxdump dispone de dos líneas principales de productos. Los 
dúmperes y las carretillas. Los dúmperes se utilizan normalmente para realizar el 
transporte de tierra, piedras u otro material dentro de su tolva. Referente a las 
carretillas, se utilizan principalmente para transportar y elevar materiales (cualquier 
tipo) encima de palets o directamente sobre las horquillas. 
 
Dúmperes: 
 
Se clasifican en 2 grupos. Los articulados y los rígidos: 
Dúmperes de chasis articulado con transmisión hidrostática: Los dúmperes de chasis 
articulado de 850 a 4000 kilos de Maxdump son máquinas muy compactas y robustas 
con una gran eficacia en terrenos irregulares gracias a su tracción 4x4 y a su chasis 
articulado que ofrece una gran maniobrabilidad y mantiene las 4 ruedas en 
permanente contacto con el suelo. Estos dúmperes se ofrecen con transmisión 
hidrostática y están disponibles con descarga en altura entre 1 y 2 m o con descarga 
giratoria 180º. 
 
Dúmperes de chasis rígido robustos y compactos con descarga frontal, en altura o 
giratoria: Los dúmperes de chasis rígido de 1500 a 3000 kilos de Maxdump son 
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máquinas robustas y compactas, capaces de trabajar sobre cualquier terreno tanto en 
su versión tracción simple como en la versión 4x4. Se ofrecen con transmisión 
mecánica de gran fiabilidad o con transmisión hidrostática de gran rendimiento y bajo 
mantenimiento. Estos dúmperes se ofrecen con descarga frontal o descarga giratoria 
180º y pueden equipar una pala auto cargable basculante que aumenta su 
productividad y una retro excavadora que permite realizar trabajos de excavación. 
 
 
Carretillas: 
 
Las carretillas también podemos diferenciarlas en dos grandes grupos, en carretillas y 
telescópicos. 
 
Carretillas: Las carretillas de 13500 a 5000 kilos son máquinas todo terreno compactas 
que ofrecen transmisión hidrostática de gran rendimiento y la posibilidad de equipar 
tracción 4x4. 
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Telescópicos: Carretilla todo terreno compacta de brazo extensible, con cabina 
abatible y transmisión hidrostática. Capaz de elevar 2.000 kg a 4 metros de altura y 
otra versión capaz de elevar 2.700 kg a 6 metros de altura. 
 
 
Cabe señalar, que los productos Maxdump han sido creados para trabajar en las 
condiciones de uso más duras con total fiabilidad y rendimiento. Tanto en duras 
explotaciones forestales como en grandes ciudades, los vehículos MAXDUMP dan lo 
mejor de si ayudando a nuestros clientes a realizar con éxito todo tipo de proyectos. 
Además, nuestra red de distribución acerca la experiencia y el servicio de MAXDUMP 
para dar respuesta a las distintas necesidades de nuestros clientes en todo el mundo. 
Los sectores en los que estamos presentes son tan diversos como; aeropuertos, 
agricultura, canalizaciones, canteras, construcción, industria, jardinerías, explotaciones 
forestales, maquinas sobre raíles, minerías, municipalidades, Organismos militares y 
reciclaje. 
 
La fábrica: 
 
La fábrica tiene más de 64000m2 entre las zonas de montaje y las zonas de almacén. 
En 1995 se hizo una organización de la producción entorno al concepto “lean 
manufacturing” con la introducción del sistema de fabricación similar al de Kawasaki 
para mejorar la flexibilidad y el plazo de entrega. De esta reorganización, aparecen lo 
que son las actuales líneas de producción de Maxdump. Este cambio fue propuesto 
porque habían muchos modelos de maquina y por consiguiente, se fabricaba cada 
modelo en un sitio diferente, por lo  que se precisaba de mucho espacio y los tiempos 
de entrega eran muy largos. Con la nueva disposición cada hora (o cada dos en caso 
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de la línea master) el operario tiene asignadas tareas parecidas pero con distintos 
productos. 
Actualmente existen dos líneas de producción muy similares entre si pero con algunas 
peculiaridades. A grandes rasgos, podemos decir que en las dos líneas de producción 
tienen los mismos sistemas de suministro de piezas que están compuestos por 
planificación, Piezas Estandar, gran volumen y Kanban. Los estantes están repartidos 
a lo largo de las líneas de producción y albergan todos los componentes de kanban y 
Piezas Estandar. Los elementos de planificación se colocan en un carro que avanza 
por la línea al mismo paso que la maquina. Los elementos de gran volumen son 
servidos a la línea en el momento que se necesitan (sistema JIT). Este sistema de 
aprovisionamiento, provoca que debamos tener unos volúmenes de estoc muy 
elevados para asegurar el correcto suministro de piezas. 
A nivel productivo,  las dos líneas disponen del mismo tipo de herramientas manuales 
y neumáticas adaptadas para cada tipo de uso. La diferencia mas grande la podemos 
hallar en que mientras en la línea senior se fabrican las maquina de hasta 2000kg de 
carga, en la líneas Master se fabrican la maquinas capaces de cargar con mas de 
2000kg. Como las maquinas de la línea master son mas grandes, se tienen menos 
fases de montaje y esto hace que, mientras en la línea senior tienen un tiempo de fase 
de 1h, en la línea Master el tiempo de fase es de 2h. 
El sistema de calidad que existe, es básicamente un control visual de todos los 
operarios cuando terminan su faena, y un control estático y otro dinámico al finalizar 
las maquina por completo. Como los operarios se ven obligados a recordar muchas 
oras de montaje se producen muchas incidencias, por lo que una vez realizadas las 
inspecciones de calidad el 100% de las maquinas deben ser reparadas antes de dar-
las por disponibles. Este, puede ser uno de los motivos por los que si se trabajan se 
puede reducir el lead time. 
 
La organización: 
 
En el diagrama siguiente se puede encontrar el diagrama referente a la organización 
de la empresa por funciones. 
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Independientemente de este diagrama, a cada departamento le corresponden una 
serie de funciones y procesos que deben gestionar a partir de unos inputs. A 
continuación se realiza un análisis de los procesos internos: 
 
Diagrama de procesos general: 
 
 
 
 
Mapa interrelación entre procesos: 
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Procesos I+D: 
 
 
Procesos Comercial: 
 
ACTIVIDADES DEL PROCESO 
• Gestión de Mercado Nacional 
• Gestión de Mercado Exportación 
• Gestión de Marketing 
• Gestión de Reclamaciones  
• Gestión de Recambios 
 
Procesos compras: 
 
ACTIVIDADES DEL PROCESO 
• Reglas estratégicas de Compras 
• Selección y asignación de proveedores 
• Evaluación de proveedores 
• Compras Proyectos 
 
Procesos Calidad: 
 
ACTIVIDADES DEL PROCESO 
• Análisis Satisfacción Cliente 
• Gestión de la Calibración 
• Gestión de la documentación 
• Auditoría Interna (Sistema, Proceso, 
Producto) 
• Elaboración, registro y control de la 
documentación y registros calidad. 
• Definir y Verificar la eficacia de las 
acciones correctoras. 
• Validación del diseño (Comité de 
Validación Producto) 
• Servicio Post-Venta. 
• Aseguramiento de la Calidad 
Proveedores (Auditoría, Planes de 
Mejora, Homologación de 
muestras iniciales, gestión de las 
no conformidades) 
• Gestión del Plan Anticorrosión. 
 
Procesos Dirección General: 
 
ACTIVIDADES DEL PROCESO 
• Definir la estrategia general y las Políticas de la empresa sobre Calidad, 
Medioambiente y Prev. De Riesgos Laborales. 
• Gestionar los recursos para dar satisfacción a los clientes, accionistas, empleados y 
proveedores, asegurando la viabilidad económica de la empresa. 
• Hacer un seguimiento de los planes de acción correctivos y preventivos mediante 
los Comités de Dirección. 
ACTIVIDADES DEL PROCESO 
• Estudio y realización nuevos proyectos 
• Confección planos especificaciones técnicas (ET´s), esquemas y listas de piezas 
(estructuras) 
• Realización de prototipos y pruebas de ensayo 
• Realización preseries, métodos e instrucciones de trabajo 
• Realización documentación los proyectos (planificación, actas de seguimiento, etc.) 
• Validación proyectos 
• Cierre de los proyectos 
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Procesos RRHH: 
 
ACTIVIDADES DEL PROCESO 
• Gestión de RR HH abarca desde la incorporación del empleado hasta su salida. 
- Selección 
- Procesos administrativos 
- Integración 
- Comunicación interna 
- Motivación e implantación 
- Formación y desarrollo 
- Salida 
• Gestión de los aspectos medioambientales y los riesgos laborales dentro de la 
empresa 
 
 
Procesos logística: 
 
ACTIVIDADES DEL PROCESO 
• Gestión del Aprovisionamiento de las piezas a los proveedores 
• Gestión del Almacenamiento y la Distribución de los materiales 
• Gestión de los Residuos 
• Gestión de la Expedición  
 
 
Procesos producción: 
 
PROPIETARIO: DIRECTOR PRODUCCIÓN 
ACTIVIDADES DEL PROCESO 
• Gestión del Montaje de las UAP´s 
• Verificación en línea de montaje 
• Gestión de la Pintura  
• Gestión del Mantenimiento 
• Gestión del Control Operacional 
• Gestión de los Residuos 
ENTRADAS SALIDAS 
• Planos y esquemas, documentación 
referente a montaje 
• Materiales de proveedor 
• Planificación de máquinas a montar  
• Check List de autocontrol en montaje 
• Check-List de máquina acabada 
• Plan de mantenimiento 
• Producto acabado verificado 
• Mantenimiento de equipo e 
instalaciones 
RECURSOS MATERIALES RECURSOS HUMANOS 
• Equipos informáticos 
• Líneas de producción, utillajes y banco de 
pruebas (Técnical Test) 
• Almacenes y estanterías 
• Material de oficina 
• Budget aprobado 
• Director de Área 
• Directores de Producción 
• Jefes de Línea (UAP) 
• Operarios de Producción 
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Por ser el tipo de proceso más interesante para nosotros, vamos a entrar a hacer un 
análisis mucho más profundo que con los otros departamentos. 
 
Empezamos primero con el análisis del proceso de producción y lo haremos 
representándolo con los siguientes diagramas: 
 
En los apartados planos, podrán encontrar un plano para observar la planta de la 
fábrica que nos ayudará a entender mejor las ubicaciones de las líneas actuales de 
producción, los almacenes y demás estancias de la fábrica. 
 
 
Para el caso de la línea Master, el diagrama de producción lo podríamos representar 
de la siguiente manera: 
 
 
 
 
En el caso de la línea Senior, sería el siguiente: 
 
 
 
Para tener un buen equilibrado de las fases, de vez en cuando se añade un operario 
extra en alguna fase para compensarlo. 
 
Como se puede observar, cuando una máquina inicia su proceso de fabricación, no es 
posible su marcha atrás, y por lo tanto, en caso de que tuviéramos algún faltante de 
material la línea de producción quedaría completamente parada y los operarios no 
tendrían trabajado a realizar. E aquí la importancia vital de asegurar que antes de 
entrar cada máquina en la línea de producción dispone de todas sus piezas. 
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Una vez terminado el ciclo de montaje de las máquinas empieza el ciclo de inicio de 
verificación de calidad. Este ciclo, lo podemos interpretar con el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
Como se puede observar, el sistema de calidad empieza una vez finalizada la 
verificación de las máquinas y esto provoca que las reparaciones de los fallos vistas 
en el primer control de calidad sean copiosas ya que muchas veces hay que 
desmontar partes de máquina para poder acceder al sitio de la reparación. 
Se es sabido que el 98% de las máquinas tienen que ser reparadas después del 
primer control de calidad (AQF1), el 72% deben ser reparadas en el segundo control 
de calidad AQF2 (aún habiendo sido reparadas en AQF1), el 20% deben ser 
reparadas después del tercer control de calidad AQF3 (aún habiendo sido reparadas 
en AQF2) i el 2% de las máquinas deben ser reparadas en el último control. Todas las 
máquinas pasan por estos controles de calidad, por lo que podemos deducir que se 
emplean los siguientes tiempos: 
 
Tiempos de calidad medio por máquina: 
 
2 h + 2h + 2h + 2h = 8 horas 
 
Tiempos de reparación medios por máquina: 
 
2h x 0,98 + 1h x 0,72 + 0,5h x 0,2 + 0,2h x 0,02 = 2,78 horas 
 
Tiempos Totales medios por máquina: 
 
8h + 2,78h = 10,8 horas 
 
Podemos afirmar, que tardamos de media en dar por buena una máquina, unas 11 
horas después de haber finalizado su producción. 
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Además, algo a tener en cuenta, es que una vez finalizados los controles de calidad, si 
las máquinas deben de ser reparadas, se almacenan en la calle a fin de poder 
repararlas más tarde por lo que la media en tiempo de ir a buscar una máquina y 
volverla a poner en el sistema es de 0,5 minutos, de manera que debemos añadir en 
los tiempos anteriores: 
 
0,5h x 0,98 + 0,5h x 0,72 + 0,5h x 0,2 + 0,5h x 0,02 = 0,96 horas 
 
Por lo tanto, añadimos 1 hora más y nos queda un tiempo total de calidad de unas 12 
horas. 
 
En nuestro proyecto intentaremos reducir al máximo este proceso y trataremos de 
integrarlo lo máximo posible a la línea de producción para evitar tales retrasos y 
mejorar el lead time. 
 
Es importante definir también las políticas de calidad, medioambiente y seguridad 
laboral en lo que a novel de producción se refiere: 
 
POLÍTICA DE CALIDAD: 
 
MAXDUMP desarrolla, fabrica y comercializa vehículos industriales con el objeto de 
ofrecer a los clientes la mejor solución del mercado.  
Es Política de Calidad de MAXDUMP no únicamente cumplir los requisitos implícitos y 
explícitos de los clientes (los legales y reglamentarios), MAXDUMP tiene el objetivo de 
ofrecer los productos con el nivel de calidad mas alto del mercado, que supere las 
expectativas de los clientes y les permita mantener una posición de liderazgo absoluto 
en cuanto a las prestaciones de calidad del producto, servicio completo e imagen de 
marca. Ello debe asegurar ser el referente de calidad y servicio indiscutible en el 
mercado. 
Para ello tienen implantado un Sistema de Calidad el cual tiene desplegados los 
objetivos a todos los niveles de la organización. Estos objetivos son seguidos, 
auditados y revisados periódicamente con el objeto de asegurar la eficacia de su 
Sistema de Calidad. 
El Sistema de Calidad está enfocado a la prevención de defectos con el objeto de 
evitar la aparición de los mismos en el proceso global de la compañía. 
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En MAXDUMP entienden que para asegurar el proceso de Mejora Continua todo el 
equipo humano involucrado en el proceso, es decir, todo el equipo humano de la 
compañía, proveedores, proveedores tecnológicos, colaboradores, distribuidores, 
clientes, etc, deben de estar implicados en el mismo. 
Para asegurar la consecución de los resultados definidos por la aplicación de la 
Política de Calidad, MAXDUMP comunica la misma, se asegura el compromiso con la 
misma y establece y facilita los recursos necesarios a todos los niveles. 
En MAXDUMP, el concepto CALIDAD es estratégico, y supone el punto de referencia 
obligatorio para cualquier actividad o proceso de la compañía y del entorno de la 
misma. 
 
POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
El compromiso por la prevención y eliminación de los riesgos laborales y la protección 
del Medio Ambiente en todas sus actuaciones, es uno de los elementos esenciales 
que integra e inspira la política empresarial de MAXDUMP. Por esta razón, MAXDUMP 
considera necesario publicar sus principios de actuación en forma de una declaración 
de política, en la que  MAXDUMP se compromete a: 
Adoptar medidas para eliminar y, cuando ello no sea posible, prevenir los riesgos 
laborales y la contaminación; implantando las medidas de mejora correspondientes y 
teniendo en cuenta todos aquellos aspectos necesarios para garantizar la salud y 
seguridad de las personas en el trabajo y la protección del Medio Ambiente. 
Evaluar por anticipado las repercusiones potenciales sobre la seguridad y la salud de 
las personas y el Medio Ambiente de todas las nuevas actividades, productos y 
procesos, y adoptar las medidas preventivas requeridas. 
Formar y sensibilizar a cada empleado de MAXDUMP, haciéndole partícipe de nuestra 
política hacia la prevención de riesgos laborales y el medio ambiente en todas sus 
actividades, priorizando la comunicación e información, de manera que la 
responsabilidad de la gestión de la prevención de riesgos laborales y el Medio 
Ambiente incumba a todos los miembros de la organización. 
Difundir la política de prevención de riesgos laborales y medio ambiente entre todas 
las empresas subcontratadas y otras partes interesadas, asegurando el cumplimiento 
de la misma cuando realicen actividades en nuestro centro de trabajo. 
Garantizar el cumplimiento de toda la legislación y la normativa de prevención de 
riesgos laborales y Medio Ambiente aplicable a nuestras actividades así como otros 
requisitos que la empresa suscriba voluntariamente  
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Definir, revisar y actualizar sistemática y periódicamente el cumplimiento de la Política 
establecida, así como los objetivos y metas de prevención de riesgos laborales y 
Medio Ambiente asociados a la misma, dentro del proceso de mejora continua de 
nuestra actuación con respecto a la prevención de riesgos laborales y el Medio 
Ambiente. Para ello se utilizarán como elemento central los resultados de las 
auditorias tanto internas como externas desarrolladas en el marco del Sistema 
Integrado de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente de MAXDUMP, 
según los requisitos de las normas OHSAS 18001 e UNE-EN ISO 14001. 
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Situación económica: 
 
Facturación: 
 
En el grafico siguiente podemos encontrar la facturación de los últimos cuatro 
años de la empresa: 
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Si analizamos la facturación en función del mercado al que ha ido destinada (nacional 
o exportación), obtendremos el siguiente grafico: 
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Donde 1=2005, 2=2006, 3=2007, 4=2008 i 5=2009 
 
Para saber qué línea de productos se vende más y su evolución, sacamos también el 
grafico de la facturación en función del tipo de producto: 
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Donde 1=2005, 2=2006, 3=2007, 4=2008 i 5=2009 
 
De este análisis se puede extraer que Maxdump tuvo un punto de frenada durante el 
periodo de 2009 sobretodo debido al descenso de las ventas a nivel nacional de las 
carretillas. 
 
El Beneficio antes de impuestos (BAI) de la compañía durante el mismo periodo es: 
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Plantilla: 
 
Como es lógico la plantilla de Maxdump ha evolucionado en función de las 
necesidades de cada momento. De aquí, se extrae el siguiente grafico con el que se 
plasma la cantidad de personas bajo el paraguas de Maxdump: 
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1.4.2 El entorno 
 
Para hacer un correcto análisis del entorno, realizaremos un análisis PESTEL a nivel 
general y un análisis de las cinco fuerzas de Porter que será más especifico para el 
sector. El análisis Porter lo hemos basado más en el producto que en la instalación en 
si ya que uno depende fuertemente del otro. 
 
ANALISIS PESTEL: 
 
POLITICA: 
 
España es un estado social y democrático cuya forma de gobierno es la monarquía 
parlamentaria. Des de 1977 y tras una transición exitosa, España se ha puesto al día 
en economía, inversión, derechos y libertades, educación, tecnología... aunque el peso 
de la dictadura todavía marca la diferencia en comparación con los grandes estados 
del bienestar europeos.  
El panorama político se explica por un bipartidismo claro, en el que dos partidos 
suelen tener la fuerza necesaria para formar gobierno con el apoyo de otras fuerzas 
políticas si el apoyo electoral no les brinda la mayoría necesaria. En la legislatura 
actual, el Partido Socialista Español gobierna por segunda legislatura des del 2008, 
con José Luís Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. 
Actualmente, la política española se encuentra marcada por el contexto económico de 
crisis financiera internacional. Ante estas circunstancias, el Estado Español se ha 
centrado en la difícil tarea de hacer frente a la crisis y preparar el camino para la 
recuperación  a través de movilización de políticas, recursos y presupuestos. La 
economía española ha sido especialmente sensible a este desfavorable contexto 
internacional. España es la segunda economía más abierta entre las europeas, en los 
últimos años ha realizado un intenso proceso inversor que ha provocado un elevado 
déficit exterior, con la consiguiente necesidad de financiación exterior. Esta situación 
se ha visto agravada por el ajuste profundo que vive el sector inmobiliario que se ha 
acelerado con la crisis internacional. Como resultado de su dependencia exterior, la 
economía española, y en especial el mercado laboral, se ha deteriorado de forma muy 
importante en este periodo. 
En este contexto, la estrategia de política económica del gobierno Español sigue 
manteniendo el objetivo fundamental de mejorar el bienestar de los ciudadanos: elevar 
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su prosperidad material y aumentar las oportunidades de empleo. El Gobierno ha 
afrontado los momentos más duros de la crisis  sin hacer ningún recorte de derechos 
ni de prestaciones sociales e incluso ha creado una nueva ayuda para los 
desempleados, con menor renta, que agoten sus prestaciones de paro. 
Este año, para hacer frente a la crisis el Gobierno ha continuado aplicando las 
medidas contra la crisis que aprobó en 2008 y ha puesto en marcha otras nuevas, 
todas ellas con 4 objetivos muy definidos: apoyar al sistema financiero para que no se 
hundiera la Economía, compensar la falta de inversión privada con un aumento de la 
Inversión pública para frenar la caída del empleo, crear ayudas específicas para 
familias y empresas en peor situación y ampliar la protección de los desempleados. 
El gobierno español apuesta por la renovación del modelo productivo para hacer una 
economía más competitiva e innovadora y para ello cuenta con tres iniciativas: la 
estrategia de economía sostenible, el acuerdo social y el Pacto por la Educación. Para 
dar una respuesta adecuada a tales retos es necesario fortalecer la confianza en el 
sistema financiero y favorecer una adecuada financiación de empresas y familias, 
adoptar medidas dirigidas a impulsar la actividad y a mitigar las consecuencias 
negativas de la evolución económica sobre familias y empresas, y acelerar las 
reformas estructurales que contribuyan a mejorar la capacidad de recuperación de la 
economía de nuestro país y su crecimiento económico a largo plazo.  
Para preparar el camino de salida de la crisis, el Gobierno utiliza como instrumento los  
presupuestos del estado para 2010 el cual recorta los gastos corrientes de todos los 
Ministerios y congela el sueldo del Gobierno y los altos cargos, destina el 52% del 
Presupuesto a políticas sociales y vuelca un gran esfuerzo de inversión pública en 
Educación, infraestructuras, investigación y innovación tecnológica. La nueva ley de 
economía sostenible que puede entrar en vigor en verano del 2010, es el marco 
normativo que contribuirá al cambio del modelo productivo en España. 
La posición fiscal de partida para afrontar esta difícil situación ha sido relativamente 
holgada en España, como consecuencia de la consolidación fiscal de años anteriores 
y la importante reducción de la deuda pública. Este margen presupuestario permite 
que la economía española pueda contribuir de forma decidida al Plan de Recuperación 
Económica acordado por el Consejo europeo de diciembre de 2008, a través del Plan 
Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo. El gobierno ha aprobado 
recientemente una subida de impuestos para el 2010, que considera necesaria para 
poder mantener la protección social, sostener la inversión productiva y reducir el 
déficit, en un año en que los ingresos del Estado van a ser menores. A pesar de este 
aumento, actualmente, España es el país con menos presión fiscal (33%) de las 
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grandes economías europeas, según el último informe de la OCDE  a fecha de 24 de 
noviembre de 2009. 
Uno de los instrumentos que más ha ayudado a hacer frente a la crisis económica-
financiera ha sido el Plan E que ha servido como plan de choque para sostener la 
actividad y el empleo. El Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo 
consta de más de 100 medidas de política económica en cuatro ejes de actuación: 
medidas de apoyo a empresas y familias; de fomento del empleo; medidas financieras 
y presupuestarias; y, por último, medidas de modernización de la economía. Sigue las 
directrices acordadas a nivel internacional, tanto en las cumbres internacionales del G-
20 – a las que ha asistido por primera vez España – como a nivel europeo, siguiendo 
las recomendaciones del Programa Europeo de Recuperación Económica (PERE). 
Este plan ha resultado un poderoso instrumento para proteger el sistema financiero y 
los ahorros de los ciudadanos, y ha permitido mantener la actividad y el empleo de 
cerca de 500.000 personas y más de 14.000 empresas. Gracias a este Plan, sectores 
como el de la automoción o el del turismo han podido mantener su actividad.  
Los avances sociales, culturales y políticos de estos últimos años en temas como la 
inmigración, los derechos sociales y la igualdad han sido abordados des del gobierno 
en su segundo año de legislatura con la aportación de las políticas de ministerios 
reestructurados o de reciente creación como Vivienda, Igualdad y Ciencia e 
Innovación. Para afrontar tales retos se ha llevado a cabo una remodelación ministerial 
centrada en la recuperación económica y el empleo; el fortalecimiento de la cohesión 
social y territorial de España y, por último, en las reformas y los cambios que 
demandan los próximos años. Es de especial interés remarcar la remodelación del 
Gobierno, la cual se ha centrado en una nueva estructura encabezada por tres 
Vicepresidencias y una acomodación de funciones dentro de los 17 ministerios. Esa 
reestructuración ha supuesto la entrada de cinco nuevos miembros en el Gabinete. 
 
La Política Exterior en estos momentos tiene especial atención en la Unión Europea, 
por su importancia como actor internacional y también por la proximidad de la 
presidencia española en el año 2010 en la que el Gobierno español quiere basar en la 
innovación y la igualdad y liderar una política común en el seno de la Unión que ayude 
a salir de la crisis económica cuanto antes y que permita abordar el nuevo modelo 
productivo sostenible. 
 
ECONOMICA: 
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La economía española se contraerá un 3,7% este año y experimentará una caída 
adicional del 0,8% en 2010, seguida de una "moderada recuperación" del 1% en 2011, 
año en el que el paro alcanzará el 20,5% de la población activa, según las previsiones 
económicas publicadas  este martes por la Comisión Europea. La crisis en España 
será más prolongada que en el resto de Estados miembros debido a la lentitud del 
ajuste en la construcción. Mientras que la UE y la eurozona --así como Francia, 
Alemania e Italia-- ya han salido de la recesión, en España la vuelta al crecimiento 
positivo se retrasará un año, hasta el tercer trimestre de 2010. Sólo Letonia, Lituania y 
Bulgaria tardarán tanto como España en recuperarse. 
La contracción de la actividad económica provocará que el paro en España siga 
aumentando hasta situarse en el 17,9% de la población activa este año, el 20% en 
2010 y el 20,5% en 2011, la tasa más alta de toda la UE que además duplica la media 
comunitaria. El déficit público se disparará hasta el 11,2% del PIB este año y se 
mantendrá en torno al 10% en 2010 debido a la caída de los ingresos fiscales, al 
aumento de las prestaciones por desempleo y a las medidas anticrisis, mientras que la 
deuda aumentará del 39,7% en 2008 hasta el 74% en 2011. "Hay un riesgo de que se 
debilite la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas", resaltó el Ejecutivo 
comunitario. 
La Comisión alertó además de que existen riesgos a la baja para estas previsiones. En 
particular, Bruselas destacó que "algunas de las recientes medidas fiscales 
anunciadas en la ley de presupuestos de 2010, como la eliminación de devoluciones 
fiscales (en referencia a los 400 euros) y los incrementos del IVA, pueden tener 
también un impacto negativo en el consumo privado". Además, "un incremento en los 
impagos de hipotecas podría poner en riesgo la corrección de las balanzas de los 
bancos muy expuestos al sector de la construcción, lo que podría tener un impacto 
negativo en la economía real". 
El Ejecutivo comunitario subraya que el exceso de oferta en el sector e la 
construcción, debido al gran número de viviendas pendientes de vender, se verá 
agravado por la disminución de la demanda debido a factores demográficos. "Como 
resultado, el proceso de ajuste en el sector de la construcción se prolongará más de lo 
esperado", señala Bruselas. De hecho, el sector de la construcción se contraerá más 
del 10% en 2010 y casi un 4% en 2011. 
La contracción de la economía española en 2009 será inferior a la de la media de la 
eurozona (-4%) y de la UE (-4,1%) y a la de países como Alemania (-5%), Italia (-
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4,7%), o Reino Unido (-4,6%). Pero ya en 2010, tanto la UE como la eurozona 
registrarán, en contraste con España, cifras de crecimiento positivo para el conjunto 
del año (0,7% en ambos casos). También en 2011, la UE (1,6%) y la zona euro (1,5%) 
crecerán a mayor ritmo que España. 
La inflación en España se situará en el -0,4% en 2009 pero volverá a territorio positivo 
el año que viene (0,8%) y alcanzará el 2% en 2011, superando así la media de la 
eurozona (1,5%). Ello significa, según destacó Bruselas, que "no se cerrará la brecha 
de competitividad con el resto de la eurozona" y refleja "un mal funcionamiento de los 
mercados de productos, especialmente servicios". 
  De hecho, la Comisión subraya que España ha seguido perdiendo competitividad 
durante la crisis porque los salarios han crecido por encima de la productividad debido 
a las cláusulas de revisión. "Los desequilibrios en el mercado laboral, como la elevada 
segmentación y los inadecuados mecanismos de negociación, pueden conducir, como 
en el pasado, a un importante aumento del paro de larga duración y reducir el 
potencial de crecimiento potencial de la economía española", señala el Ejecutivo 
comunitario. A juicio de Bruselas, "la competitividad podría recuperarse a través de la 
moderación salarial". 
De hecho, la productividad de la economía española aumentará un 5,5% en 2009 
debido a la contracción de las actividades de baja productividad como la construcción. 
Pero volverá a desacelerarse hasta alrededor del 0,75% de media en 2010 y en 2011, 
por lo que Bruselas ve imprescindible apostar por la innovación y la inversión en las 
empresas, fomentar la formación de los trabajadores y aumentar la competencia. 
A pesar de estos datos  pesimistas del FMI, el gobierno de España ha actualizado su 
escenario macroeconómico a 28 de septiembre de 2009 de a siguiente manera: 
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Cabe analizar también cual ha sido la evolución del Euro respecto al Dólar, pues 
algunos de nuestros productos (sobre todo en el mercado Americano) se venden en 
dólares: 
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SOCIAL: 
 
Como ya hemos comentado en el apartado económico, España se enfrenta a un 
aumento del paro considerable, por lo que podremos deducir que no nos va a faltar 
mano de obra. Ajunta se puede ver la grafica del paro: 
 
 
Es importante también conocer el nivel de educación de la población Española para 
saber si dispondremos de mano de obra cualificada: 
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TECNOLOGICA: 
El presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) para 2010 mantendrá 
por quinto año consecutivo la apuesta del Gobierno por la I+D+i. Así lo ha asegurado 
la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, en una conferencia en 
Tribuna Barcelona. El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) 2010 lo entregará mañana en el Congreso de los Diputados Elena Salgado, 
vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda. 
En el siguiente grafico se muestra la evolución del gasto público en I+D: 
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ECOLOGICA (AMBIENTAL): 
 
En lo que se refiere a las leyes de protección medioambiental, las podremos encontrar 
en el Art. 7.2,. la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la 
que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo establece que La información que 
se haya de facilitar y difundir será actualizada si procede e incluirá como mínimo: a) 
los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales y los textos legislativos 
comunitarios, nacionales, regionales o locales sobre el medio ambiente o relacionados 
con él. 
En la base de datos LEMA (no adaptada para determinadas discapacidades)  del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino puede localizarse esta 
información, siendo posible acceder de forma individualizada a: 
Legislación: Disposiciones ambientales de la Unión Europea, de la Administración 
General de Estado, de las distintas Comunidades Autónomas. 
Jurisprudencia: Sentencias relativas a medio ambiente de los distintos Tribunales de 
Justicia Internacional: Diferentes tipos de Acuerdos internacionales 
 
La mayoría de las referencias legislativas de la Unión Europea y Administración 
General del Estado remiten a la dirección electrónica de las disposiciones en la base 
de datos IBERLEX del Boletín Oficial del Estado (BOE) que posibilita el acceso, según 
el caso, al texto consolidado MAP de la disposición y a la base de datos EUR-LEX de 
la Unión Europea. Las referencias de las disposiciones de Comunidades Autónomas 
remiten, según el caso, a IBERLEX o a Diarios Oficiales. En los Acuerdos 
internacionales se ha añadido la dirección electrónica de su Web Oficial, si existe, por 
el interés que supone conocer toda la información sucesiva y actualizada sobre un 
determinado Acuerdo. 
Información Doctrinal/Bibliografía puede obtenerse consultando temática 
legislativa/jurídica, autores, texto libre… en las bases de datos BIBLIOMA (no 
adaptadas para determinadas discapacidades) (suministra referencias de monografías 
y/o artículos de revista con acceso a texto de documento referenciado si existe y es de 
acceso libre en Internet) y REMA (no adaptadas para determinadas discapacidades) 
(títulos de revistas). 
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LEGAL: 
 
A nivel legal, la legislación que deberemos tener en cuenta es: 
 
1.- Convenio del sector siderúrgico 2010 de la provincia de Barcelona. 
 
3.-  Normativa Europea de gestión de residuos (ARC) 
4.-  Para los puentes grúa: 
• RD 1435/1992 Directiva de Maquinas y RD 56/1995 Modificación Directiva 
maquinas 
• RD 444/1994 Compatibilidad Electromagnética, modificado por el RD 
1950/1995 
• RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
5.- Para herramientas manuales, un reglamento interno del buen uso. 
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ANALISIS 5 FUERZAS DE PORTER: 
El análisis Porter de las cinco fuerzas o Diamante de Porter es un modelo estratégico 
elaborado por el economista y profesor de la Harvard Business School Michael Porter 
en 1979. Este análisis nos ayudará a analizar el producto en términos de rentabilidad. 
Fue desarrollado por Michael Porter en 1979, y según el mismo, la rivalidad con los 
competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que combinadas crean una 
quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. 
 
(F1) Poder de negociación de los clientes.  
Por ser un producto de nicho de mercado, no existen muchos competidores para este 
modelo de maquina, por lo tanto, el poder de negociación de los comerciales de 
Maxdump hacia sus clientes es suficientemente grande como para poder obtener un 
buen margen que permita rentabilizar el producto. 
En España no hay ningún fabricante de máquinas que disponga de un producto igual 
al que Maxdump va a presentar. A nivel Internacional su mayor fuente de competencia 
es la empresa anglosajona BENFORD 
Maxdump dispone de unos canales de distribución muy sólidos y completos por los 
que vender sus productos. 
Tienen la capacidad de vender una o más maquinas parra el mismo o varios clientes 
Si sus clientes deciden comprar sus productos les ofrecen un muy buen servicio de 
postventa. 
Los clientes de Maxdump disponen de información actualizada en la Web de la 
empresa de todas la maquinas de la compañía 
(F2) Poder de negociación de los proveedores.  
El departamento de compras de Maxdump tiene un alto poder de negociación con los 
proveedores, ya que realizan compras a nivel nacional e internacional de cualquier tipo 
de producto. 
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Los cambios de suministro de proveedores no son un problema para su departamento 
de compras y suelen hacerse estos cambios siempre que se encuentra un ahorro 
potencial. 
Los productos susceptibles de tener recambio (filtros de aire, aceite, …) Maxdump 
obliga a personalizarlos a sus proveedores. 
Es muy improbable que los proveedores hagan una integración vertical hacia delante 
puesto que el desarrollo de este tipo de producto requiere un fuerte know how, red de 
distribución y servicios post-venta durante al menos 10 años. 
Es muy improbable la integración de los clientes hacia atrás puesto que el desarrollo 
de este tipo de producto requiere un fuerte know how, red de distribución y servicios 
post-venta durante al menos 10 años. 
Respecto al coste de compra, se le añade un margen del 50% para el coste de venta. 
 
(F3) Amenaza de nuevos entrantes.  
Difícilmente una empresa que no se dedica a la fabricación de este tipo de maquinaria 
encontrará rentable el negocio ya que se requiere una serie de condiciones que no son 
fáciles de tener (por inversión y tiempo). 
El valor de la marca juega un papel importante en la decisión de la compra del 
producto. 
 
(F4) Amenaza de productos sustitutivos.  
No existe un producto sustituto para este tipo de maquinaria puesto que con su 
tamaño, su capacidad de carga, posición de conducción y tracción 4x4 hace que no 
exista esta posibilidad. 
 (F5) Rivalidad entre los competidores. 
Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 
cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un 
sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será más 
rentable y viceversa. 
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Por lo tanto, y como se puede deducir, la rivalidad entre los competidores se ciñe a la 
rivalidad de los competidores ya existentes y como punto comparativo nos podemos 
basar en modelo de la competencia BENFORD. A continuación encontramos una tabla 
comparativa con el modelo de la competencia (BENFORD): 
CARACTERISTICAS 
      
Marca    BENFORD MAXDUMP 
Modelo   SKR6 D 600 APG 
Capacidad de carga (kg) 6000 6000 
Capacidad tolva nivel agua (litros) 1630 1640 
Capacidad tolva rasa (litros) 2592 2603 
Capacidad tolva colmada (litros) 3108 3132 
Ruedas motrices   4x4 4x4 
DIMENSIONES 
     
Longitud total (mm) 4612 4615 
Anchura total (mm) 2177 2190 
Altura con arco  (mm) 3081 3180 
Altura arco abatido (mm) 1982 2190 
Batalla (mm) 1392 1450 
Radio de giro exterior (mm) 5700 5700 
Peso en vacío (kg) 4398 4380 
MOTOR 
  Iveco  Kubota 
Marca/Modelo    N45 MNTD Kubota V 3800T 
Tipo   Diesel 
Diesel / 
Turboalimentado 
Cilindrada (cm3)   4485 3769 
Potencia ISO (TR) 14396 / 
rpm (kw) 94 / 2300 72,8  / 2600 
Par máximo / rpm (Nm) 500 / 1400 325 / 1500 
TRANSMISION 
   
"Turner" COM -T4-
2026 
Tipo   4 / 4 Powershuttle Powershuttle 4F/4R 
EJES 
     
Marca/Modelo   Dana Dana 
FRENOS 
      
Servicio   
Estancos acc. 
Hidráulico 
Estancos discos 
múltiples baño aceite 
Parking   Disco en cardan 
Estancos discos 
múltiples baño aceite 
RUEDAS  
  
405/70-20" (14PR) 405/70-20" (14PR) 
Diámetro (mm) 1192 1192 
Anchura (mm) 503 503 
PRESTACIONES 
      
Pendiente superable (%)   60 
Velocidad max. (km/h) 26,06 35 
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1.4.3 DAFO 
 
Ante la situación de análisis que hemos expuesto en los apartados anteriores, 
podemos sacar una serie de conclusiones para realizar un DAFO. 
 
Del análisis interno de la empresa podemos concluir que: 
 
Puntos fuertes: 
 
1.- Maxdump dispone de un departamento de I+D con suficiente experiencia como 
para realizar un excelente producto a todos los niveles. 
2.- A nivel de compras, tienen un muy buen departamento el cual tiene proveedores de 
todo tipo de piezas a nivel local y a nivel internacional. 
3.- A nivel de clientes, están muy bien posicionados tanto a nivel nacional como 
internacional, además, pretenden ampliar el departamento con nuevas incorporaciones 
a nivel internacional en mercados que todavía no están presentes. 
4.- Ya disponen de una gamma de este tipo de máquinas con una gran aceptación 
tanto a nivel nacional como internacional.. 
5.- La empresa dispone de los certificados ISO14001, ISO9001 y PECAL 
6.- La empresa esta presente en el Best place to work como una de las empresas 
mejores para trabajar, por lo que no nos costara encontrar mano de obra calificada. 
7.- Disponen de una nave para poder realizar la instalación de la nueva línea de 
producción 
8.- La experiencia en montaje de máquinas nos ayudará para reforzar aquellos puntos 
donde se cojea. 
 
Puntos débiles: 
 
1.- La organización del sistema de producción tiene algunas deficiencias a nivel de 
calidad y por tanto también a nivel de plazo de entrega. 
2.- Los dúmperes articulados están empezando a ir en declive debido a las 
características de los modelos actuales ya que se venden sobretodo a nivel nacional. 
3.- Alta dependencia del mercado nacional de la empresa 
4.- Poca gama de dúmperes articulados (los preferidos para el mercado internacional) 
5.- Los operarios de producción se ven obligados a memorizar muchas operaciones, 
ya que existen muchos tipos de máquinas. Esto hace que cometan errores de montaje. 
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6.- No existe la figura de la persona que verifica el montaje dentro de la línea (En 
adelante AQFL) 
7.- Las pruebas estáticas y dinámicas hechas por los verificadores de calidad 1 i 2 (en 
adelante AQF1 i AQF2) se realizan fuera de la línea de montaje y eso conlleva una 
pérdida de eficiencia en cuanto a movimientos del producto y una pérdida de 
información de los posibles fallos hallados, ya que la distancia entre la verificación y la 
línea de montaje es considerable. 
 
Del análisis externo (del entorno) a la empresa podemos deducir: 
 
Oportunidades: 
 
1.- Este año el gobierno volverá a subir la inversión en I+D. 
2.- Países como Francia, Alemania y Estados Unidos están empezando a salir de la 
crisis (países donde la compañía tiene filiales) 
3.- Gran poder de negociación con los proveedores. 
4.- Dificultad que los proveedores hagan una integración vertical hacia delante 
5.- Dificultad que los clientes hagan una integración vertical hacia atrás 
6.- Reforzar un producto que ya conocen para reforzar las ventas 
7.- La demanda de dúmperes articulados esta creciendo a nivel internacional 
 
Amenazas: 
 
1.- La crisis del sector de la construcción en España esta haciendo que caigan en 
picado el volumen de ventas 
2.- La crisis del sector financiero hace difícil encontrar crédito para inversión 
3.- No se prevé que España salga de la crisis antes del 2011. 
4.- Empresas del sector que ya disponen de un producto similar 
5.- El mercado exige cada vez tiempos de entrega más reducidos 
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Si se plasma en una tabla resumen todo lo que se ha expuesto en los apartados 
anteriores se puede ver que: 
DAFO 
Debilidades Amenazas 
1.- La organización del sistema de producción tiene algunas 
deficiencias a nivel de calidad y por tanto también a nivel de plazo 
de entrega. 
2.- Los dúmperes articulados están empezando a ir en declive 
debido a las características de los modelos actuales ya que se 
venden sobre todo a nivel nacional. 
3.- Alta dependencia del mercado nacional de la empresa 
4.- Poca gama de dúmperes articulados (los preferidos para el 
mercado internacional) 
5.- Los operarios de producción se ven obligados a memorizar 
muchas operaciones, ya que existen muchos tipos de máquinas. 
Esto hace que cometan errores de montaje. 
6.- No existe la figura de la persona que verifica el montaje dentro de 
la línea (En adelante AQFL). 
 
1.- La crisis del sector de la 
construcción en España esta 
haciendo que caigan en picado el 
volumen de ventas 
2.- La crisis del sector financiero 
hace difícil encontrar crédito para 
inversión 
3.- No se prevé que España salga 
de la crisis antes del 2011. 
4.- Empresas del sector que ya 
disponen de un producto similar 
5.- El mercado exige cada vez 
tiempos de entrega más reducidos 
 
Fortalezas Oportunidades 
1.- Maxdump dispone de un departamento de I+D con suficiente 
experiencia como para realizar un excelente producto a todos los 
niveles. 
2.- A nivel de compras, tienen un muy buen departamento el cual 
tiene proveedores de todo tipo de piezas a nivel local y a nivel 
internacional. 
3.- A nivel de clientes, están muy bien posicionados tanto a nivel 
nacional como internacional, además, pretenden ampliar el 
departamento con nuevas incorporaciones a nivel internacional en 
mercados que todavía no están presentes. 
4.- Ya disponen de una gamma de este tipo de máquinas con una 
gran aceptación tanto a nivel nacional como internacional.. 
5.- La empresa dispone de los certificados ISO14001, ISO9001 y 
PECAL 
6.- La empresa esta presente en el Best place to work como una de 
las empresas mejores para trabajar, por lo que no nos costara 
encontrar mano de obra calificada. 
7.- Disponen de una nave para poder realizar la instalación de la 
nueva línea de producción 
8.- La experiencia en montaje de máquinas nos ayudará para 
reforzar aquellos puntos donde se cojea. 
1.- Este año el gobierno volverá a 
subir la inversión en I+D. 
2.- Países como Francia, Alemania 
y Estados Unidos están 
empezando a salir de la crisis 
(países donde la compañía tiene 
filiales) 
3.- Gran poder de negociación con 
los proveedores. 
4.- Dificultad que los proveedores 
hagan una integración vertical 
hacia delante 
5.- Dificultad que los clientes 
hagan una integración vertical 
hacia atrás 
6.- Reforzar un producto que ya 
conocen para reforzar las ventas 
7.- La demanda de dúmperes 
articulados esta creciendo a nivel 
internacional 
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De este DAFO se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
 
1.- Maxdump debe utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades: 
 
Maxdump dispone de un departamento de I+D con suficiente experiencia como para 
realizar un excelente producto a todos los niveles y además, este año el gobierno 
volverá a subir la inversión en I+D, por lo que puede resultar muy rentable el hecho de 
invertir en la industrialización de un nuevo modelo de dúmper articulado. 
 
A nivel de compras, hay un muy buen departamento el cual tiene proveedores de todo 
tipo de piezas a nivel local y a nivel internacional, por lo que Maxdump debe 
aprovechar el gran poder de negociación con los proveedores. 
 
A nivel de clientes, están muy bien posicionados tanto a nivel nacional como 
internacional, además, pretenden ampliar el departamento con nuevas incorporaciones 
a nivel internacional en mercados que todavía no están presentes, por lo que 
aprovecharán su presencia en países como Francia, Alemania y Estados Unidos que 
están empezando a salir de la crisis (países donde la compañía tiene filiales). 
 
Como ya disponen de una gamma de este tipo de máquinas con una gran aceptación 
tanto a nivel nacional como internacional, deberían rediseñar y reforzar el producto 
que ya conocen para aumentar las ventas. 
 
2.- Maxdump debe utilizar las fortalezas para evitar las amenazas: 
 
Como a nivel de clientes, están muy bien posicionados tanto a nivel nacional como 
internacional y además, pretenden ampliar el departamento con nuevas 
incorporaciones a nivel internacional en mercados que todavía no están presentes 
deben tratar de evitar la crisis del sector de la construcción en España que está 
haciendo que caigan en picado el volumen de ventas. Además, no se prevé que 
España salga de la crisis antes del 2011. 
 
Como disponen de una nave para poder realizar la instalación de la nueva línea de 
producción, no necesitarán pedir un crédito financiero para ubicar su nueva línea de 
producción y esto es un punto a favor de Maxdump ya que la crisis del sector 
financiero hace difícil encontrar crédito para inversión. 
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La experiencia en montaje de máquinas ayudará para reforzar aquellos puntos donde 
se cojea como por ejemplo en encontrar una mejora organizativa que permita la 
entrega de este tipo de máquinas en un plazo mejorado. 
 
3.- Maxdump debe superar las debilidades para aprovechar las oportunidades 
 
Debe aprovechar la oportunidad que la demanda de dúmperes articulados está 
creciendo a nivel internacional, para fortalecer todos sus puntos débiles (a nivel de 
producto y organización)  y crear una línea de producción adicional que mejore: 
La calidad del producto: los operarios no se verán obligados a memorizar 
muchas horas de montaje, por lo que harán menos errores de montaje. 
El plazo de entrega: Al tener fallos de calidad, provoca que se alargue los 
plazos de entrega, por lo que se propondrá integrar las verificaciones de calidad en 
paralelo a la producción tanto a nivel de montaje como a nivel de pruebas 
estáticas/dinámicas. 
Los costes: Los costes de producción del producto van relacionados 
directamente con la cantidad de horas de montaje a dedicar, los errores de montaje y 
los retrabajos derivados de ellos. 
 
4.- Maxdump debe minimizar las debilidades para evitar las amenazas: 
 
La venta de los dúmperes articulados están empezando a ir en declive debido a las 
características de los modelos actuales ya que se venden sobre todo a nivel nacional. 
A nivel internacional se ha visto un incremento de las ventas aunque saben que 
podrían estar vendiendo muchas más máquinas si dispusieran de un modelo más 
competitivo a nivel de calidad, coste y plazo de entrega. Además, la escasa gama de 
dúmperes articulados de que dispone Maxdump (los preferidos para el mercado 
internacional) hace que pierdan ventas, puesto que hay empresas del sector que 
disponen de productos similares. 
 
La alta dependencia del mercado nacional de la empresa, les obliga a enfocar las 
ventas fuera del país puesto que no se prevé la recuperación económica del País 
hasta 2011. 
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1.4.3.1 Valoración del problema identificado 
 
Si la empresa decide no llevar a cabo este diseño, perderán muchas ventas. Si 
extrapolamos el grafico de las ventas al 2010 vemos que: 
 
 
 
Se van a reducir las ventas respecto al año 2009. Pero la pregunta es, ¿Cuántas 
máquinas venderían si realizara el diseño de esta nueva línea de producción para el 
nuevo modelo de máquina? Pues según su departamento comercial, las ventas 
previstas al incorporar el nuevo diseño de la línea de producción con el nuevo modelo 
de máquina, las ventas para 2010 serian: 
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Fijemosnos, que aún así, a nivel nacional no se prevé que aumenten las ventas, y es 
que la crisis de la construcción no nos hace ser muy optimistas. 
 
De manera que, ¿Cuanto dinero perderian (o dejaria de ganar si Maxdump no 
realizara el diseño de una nueva linea de producción en base al nuevo diseño de 
dúmper articulado?: 
 
Las ventas de máquinas en función de si realizan o no el proyecto se describen en la 
siguiente tabla: 
 
Proyecto año NAC EXP Total ventas (unidades) 
Si 2010 90 768 858 
no 2010 53 452 505 
    Diferencia ventas (unidades) 
    -353 
    Precio de venta por máquina 
           30.000,00 €  
    Total 
    -10.580.914,41 €  
 
Como se puede observar, de no realizar el diseño, podemos afirmar que Maxdump 
dejaría de facturar aproximadamente unos 10,5 millones de Euros 
 
Por lo que la única solución para no dejar de facturar, es que Maxdump necesita crear 
una nueva línea de montaje en base al nuevo diseño de máquina que responda a las 
expectativas del mercado a nivel de calidad, precio y plazo de entrega o lead time.  
 
Además, debe intentar mejorar la eficiencia de los aprovisionamientos, puesto que el 
coste de los estocs también debe de mejorar-se. 
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1.4.4 Requerimientos y especificaciones 
 
Requerimientos: 
 
Para 2010 se prevé fabricar 858 maquinas 
Debe de diseñarse la línea de producción en una nave de 14x79 metros dentro de la 
propia compañía. 
Los operarios deben ser capaces de coger cualquier pieza con el Ternal. 
Solo entraran maquinas en la línea de producción que sepamos que disponemos de 
todo el material 
Las maquinas salen de la línea completamente terminadas. 
Se pretende fabricar las maquinas a un solo turno si fuera posible. 
Las personas que se destinaran a esta línea de producción no podrán ser más de 20. 
No podemos tener mas de 50 máquinas terminadas en el estoc y se debe ajustar la 
fabricación al máximo para tener el mínimo estoc posible cada mes. Comenzamos el 
año con un estoc de 4 maquinas (que se han hecho en la fase de prototipos) y se 
desea terminar el año con el mismo estoc. 
 
Especificaciones del producto: 
 
D600APG A B C E F G H I J K L M N T U W 
(mm) 2150 2070 2190 1790 3180 475 970 2450 1125 4615 3600 415 1200 3000 90 2190 
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Especificación D600APG 
Capacidad de carga (kg) 6000 
Sistema de descarga Hidráulica giratoria 180º 
Chasis Articulado y oscilante 
agua 1640 
Rasa 2603 Capacidad de la tolva (l) 
Colmada 3132 
Diesel KUBOTA V3300T 
Potencia 
(KWCV) 69/93 
cilindros 4 
Motor 
Refrigeración agua 
tracción 4x4   
Transmisión 
Convertidor de par, con caja de cambios de velocidad 
sincronizada, 
4 velocidades hacia delante y 4 hacia atrás 
mediante inversor eléctrico-hidráulico 
Puentes con reducción epicicloidal a la salida del 
diferencial 
Arranque eléctrico 
Velocidad máxima (km/h) 35 
Peso en vacío (kg) 4380 
Pendiente superable (%) 60 
Circuito hidráulico 180 bar 
delanteros 405/70-20" (14PR) Neumáticos Traseros 405/70-20" (14PR) 
Radio exterior de giro (mm) 5700 
Dirección Hidrostática 115bar 
gas-oil 70 Capacidad de los 
depósitos hidráulico 65 
Freno de servicio Estancos discos múltiples banyo aceite 
Freno de estacionamiento Estancos discos múltiples banyo aceite 
Arco protector abatible ROPS 
Sistema anti-vandálico 
Cinturón de seguridad 
Faro de trabajo 
Avisador marcha atrás 
Otros 
Luces 
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1.5 Descripción de la solución adoptada 
 
1.5.1 Estudio de las posibilidades del espacio 
 
Para poder cumplir con el requisito que se debe construir la línea de fabricación en 
una de las naves propiedad de la empresa, debemos conocer los tamaños del 
producto a fabricar, en este caso, un dúmper articulado D600APG. Las medidas 
generales a tener en cuenta corresponden a : 
 
Altura de la maquina: 3180 mm 
Anchura de la máquina: 2190 mm 
Longitud total: 4615 mm 
 
Con estas dimensiones podemos concluir que necesitamos por cada fase trabajo un 
mínimo de espacio de 6000x4000x4000 mm. Independientemente a estas medidas 
hay que tener en cuenta que uno de los requisitos era que los operarios debían poder 
coger cualquier pieza con el ternal, de aquí derivamos a unas medidas por fase de 
6000x7000x4000 mm. 
 
Otro punto a tener en cuenta será la cantidad de fases necesaria para poder hacer 
todas las máquinas bajo las condiciones preestablecidas. En los puntos siguientes, se 
detalla con más información que precisaremos de ocho fases ( 6 de montaje y 2 de 
control de Calidad). Por lo que 6000x8= 48 metros, y tenemos una nave de 79 metros, 
por lo que podemos instalar nuestra línea de producción. 
 
Las zonas donde trabajaran los operarios han sido diseñadas teniendo en cuenta la 
Norma NTP – 242 de ergonomía 
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1.5.2 Estudio de las operaciones del proceso 
 
En la fase de prototipos de la máquina se extraen las operaciones de montaje a 
efectuar con su correspondiente tiempo de montaje así como los materiales 
necesarios y las herramientas. 
 
Operaciones a efectuar y tiempos de montaje: 
 
OPERACION Tiempo (min) 
Colocar bastidor delantero sobre util de montaje 15 
Montar corona giratoria + galgar 30 
Montar pletina superior fijación cilindros giro 10 
Montar soporte tolva (banyot) 15 
Montar casquillos entre bastidor y pletina superior 10 
Montar casquillos  inferiores en pletina inferior 10 
Montar casquillos en cilindros de giro 10 
Montar racors hidráulicos en cilindros de giro 10 
Montar cilindros de giro 15 
Montar pletina inferior con casquillos 10 
Montar instalación hidráulica : 
   -Tubos de distribuidor a cilindro elevación tolva (4 tubos) 
   -Tubos de distribuidor a pasatabiques para giro tolva (2 tubos) 
   -Tubos de pasatabiques a cilindros de giro (4 tubos) 
20 
Embridar tuberías 10 
Montar tubo metálico de freno que va a puente delantero 10 
Montar cilindro de elevación tolva con racors y tubos 15 
Montar tramos eléctricos a faros delanteros: 
   - X29 faro delantero derecho 
   - X30 faro delantero izquierdo 
15 
Montar faros delanteros 15 
Engrasar sistema giratòri: 
- Corona giratória (8) 
- Cilindros de giro (4) 
- Cilindro elevación (1) 
15 
Realizar checklist 5 
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Preparar conjunto columna dirección con orbitrol: 
- 55.10680.00 Columna dirección 
- 64.06116.00 Soporte dirección 
- 604.10030.86 Tornillo M10x30 
- 105.10000.66 Arandela Grower D10 
- 70.10229.00 (3u) Racor M/M M18x1/2' 
- 46.10824.00 (1u) Racor M/M M22x1/2' 
- 64.10308.00 (1u) Racor M/TL C90º M18 
10 
Preparar biela dirección: 
- 64.06212.00 Biela 
- 941.40040.00 Rotula D40 
- 64.06219.00 Tapa 
- 618.08016.86 Tornillo M8x16 
- 941.50056.00 Rotula D50 
- 64.06213.00 Tapa 
- 604.08070.86 Tornillo M8x70 
- 701.08000.66 Tuerca M8 
10,5 
Encasquillar rotula bastidor trasero: 
- 941.60063.00 Rotula D60 
- 64.06217.00 Casquillo 
3,5 
Empalmar instalación luces tablier en tramo general tablier y montar 
 conmutador luces en la preparación motor: 
- 70.11315.00 Tramo I/E Tablier Luces 
- 70.11323.00 Conmutador Luces. X43 
L7-Posición / L8-Largas / L9 Intermitentes / L6-No conectar 
3,5 
Preparar útil en puente delantero 10,5 
Comprobar nivel aceite del puente delantero 
Marcar el tapón de nivel una vez efectuada la comprobación 3 
Montar rotula en bastidor trasero 9,5 
Montar desvaporizador, sangrador y tubo freno puente delantero 10 
Montar cable freno en palanca freno de mano 11,5 
Empalmar cable freno en palancas puente delantero 4 
Montar muelle en palancas puente delantero 2 
Montar junta cardan en puente delantero 2 
Preparar útil puente trasero 10,5 
Comprobar nivel aceite del puente trasero  
Marcar el tapón de nivel una vez efectuada la comprobación 3 
Montar desvaporizador, sangrador y tubo freno puente trasero 10 
Montar bastidor trasero sobre puente trasero 12,5 
Preparar útil caja transfer 2 
Montar pasatabiques en bastidor trasero 2 
Montar tubo de freno de pasatabiques a bastidor delantero 3 
Montar bastidor delantero en puente delantero 12,5 
Empalmar tubo freno en puente delantero 2 
Montar tramos eléctricos a faros delanteros: 
   - X29 faro delantero derecho 
   - X30 faro delantero izquierdo 
15 
Repasar roscas 2 
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Comprobar nivel aceite de la caja reductora  
Marcar el tapón de nivel una vez efectuada la comprobación 3 
Montar caja reductora 5,5 
Montar biela dirección 5,5 
Montar conjunto dirección 2,5 
Marcar numero de bastidor 3,5 
Montar unión articulación 19,5 
Montar tuberias orbitrol 10,5 
Montar engrasadores articulación 6 
Posicionar tuberias y tramo I/E en bastidor trasero 1 
Montar tubo freno entre bastidores 2 
Montar cilindro de dirección con racors 12 
Empalmar tuberías salida orbitrol en cilindro dirección 5 
Engrasar: 
 - Bielas freno de mano en puente (2) 3 
Cumplimentar hoja de trazabilidad:   
   -Nº de caja reductora 
   -Nº de orbitrol 
   -Nº corona giratòria 
   -Nº puentes 
1 
Realizar checklist 5 
Montar circuito de frenos: 
   -Tubo bundy de bomba de freno a puente trasero 
   -Tubo bundy de bomba de freno a pasatabiques    
15 
Montar junta cardán de caja reductora a puente trasero 6 
Montar pedal acelerador 15 
Montar silencioso de escape. No apretar fuerte la tornillería 4 
Colocar motor sobre banco de montaje 10 
Montar soporte inferior trasero apoyo motor 8 
Montar bomba hidráulica  10 
Montar tuberías salida bomba hidráulica accionamientos (2 tubos) 6 
Montar instalación eléctrica motor térmico 15 
Montar cables de batería positivo y negativo 8 
Montar cable de alternador a motor de arranque 3 
Montar soporte cable acelerador 3 
Apuntar nº trazabilidad convertidor de par 2 
Montar convertidor de par 10 
Montar soportes laterales fijación caja de cambios 6 
Montar caja de cambios semiautomática (Power Shuttle) 15 
Montar tuberías hidráulicas salida caja de cambios (2 tubos) 6 
Montar junta cardán de caja de cambios a caja reductora 10 
Montar tubo goma y metálico de admisión aire motor 5 
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Montar cable de masa trenzado 5 
Montar tubos circuito de gasoil 5 
Enganchar en culata motor etiqueta nº serie motor Kubota 3 
Montar junta colector escape que suministra Kubota 1 
Montar palanca y empuñadura accionamiento cambio 
velocidades con tramo eléctrico de accionamiento. Conexión X299 
Montar fuelle protector palanca cambio velocidades 
10 
Poner aceite en motor térmico 5 
Poner aceite en caja de cambios 5 
Dejar abierto el tornillo sangrador de la bomba inyectora 2 
Enganchar en bloque motor placa adhesiva que suministra Kubota 2 
Montar tuberia vaciado carter motor 5 
Cumplimentar hoja de trazabilidad:   
   -Nº de motor térmico 
   -Nº de Power Shuttle 
   -Nº de convertidor de par 
   -Nº de bomba hidráulica 
1 
Montar motor sobre bastidor 20 
Empalmar junta cardán salida caja de cambios en caja reductora 5 
Empalmar cable acelerador en pedal y regular 8 
Realizar checklist 5 
Montar casquillos en pedal de freno 
Montar pedal y bomba de freno en máquina 
Montar tubos de plástico de bomba de freno a depósito 
31 
Montar interruptor en bomba de freno 2 
Montar avisador acústico marcha atrás 2 
Montar claxon 2 
Embridar tuberías que van a distribuidor en lado derecho bastidor 3 
Empalmar cable de masa trenzado en soporte batería 
Quitar pintura para asegurar la correcta masa 1 
Montar colector de escape con junta que suministra Kubota 
Apretar tornillos silencioso de escape 5 
Montar apoyapies izquierdo 4 
Montar soporte de seguridad fijación bastidores 3 
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Preparar conjunto radiadores motor y aceite: 
   -Tapón especial radiador 
   -Montar soporte inferior radiadores con silentblocs  
   -Silentblocs laterales radiador 
   -Marco inferior radiador 
   -Caja superior radiador 
   -Envolvente alojamiento ventilador 
   -Racors hidráulicos radiador 
   -Protector c/rejilla radiador 
   -Perfiles de goma en protector radiador 
   -Soportes laterales de sujeción a bastidor 
   -Tubos superior e inferior a motor 
   -Tubo superior a depósito expansión 
   -Tubo inferior a depósito expansión 
   -Depósito líquido expansión radiador 
   -Angulo inferior sujeción radiador a bastidor 
40 
Preparar conjunto depósito de aceite: 
   -Montar tapón/varilla superior de llenado 
   -Montar tapón inferior de vaciado 
   -Montar filtro de aceite 
   -Montar tubo desvaporizador 
   -Montar perfil de goma inferior 
   -Montar racors hidráulicos (ver esquema)    
20 
Montar conjunto depósito aceite 15 
Pasar tubo desvaporizador depósito aceite hacia parte inferior 3 
Montar conjunto radiadores sobre máquina 
Empalmar tubos de agua en motor 15 
Empalmar tuberías: 
   -De salida orbitrol a radiador implementos (1 tubo) 
   -De salida depósito aceite a radiador implementos (1 tubo) 
   -De salida convertidor de par a radiador transmisión ( 2 tubos) 
   -De bomba hidráulica a depósito aceite ( 1 tubo) 
   -De depósito aceite a distribuidor ( 1 tubo) 
15 
Engrasar máquina: 
 -Cilindro dirección (2) 
 -Biela y eje articulación bastidores (6) 
 -Pedal de freno (1) 
5 
Realizar checklist 5 
Preparar conjunto depósito de gasoil: 
   -Tapón superior de llenado 
   -Tubo desvaporizador 
   -Montar perfil de goma inferior 
   -Montar tapón inferior de vaciado 
   -Tubo gasoil con prefiltro gasoil Kubota y bomba eléctrica 
   -Reloj de nivel gasoil 
12 
Montar depósito de gasoil en máquina 10 
Pasar tubo desvaporizador depósito gasoil hacia parte inferior 1 
Montar bomba de gasoil y circuito gasoil 8 
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Montar instalación eléctrica general con centralita precalentamiento y 
caja fusibles:  
      Conexiones: 
      X18 - Relé arranque / X19 - Caja precalentamiento / X20 - Joystick 
      X21 - Caja fusibles / X23 - Filtro aire / X13 - Claxon 
      X15 - Avisador acústico marcha atrás  
      X5   -Conexión a motor /  X12 -Faro rotativo 
      Y1  - Electrov. delante (lado derecho) 
      Y2  - Electrov. atrás (lado izquierdo)     
      X99 - Bomba gasoil      /   X2 - Faro trabajo  
      X399 - Conexión a batería / X299 - Palanca cambio veloc. 
      X24/X25 - Conexíon a tablier  / Gnd1y Gnd2 - Masa 
30 
Montar relé en portarelés que viene con instalación eléctrica 1 
Cumplimentar hoja de trazabilidad:      1 
Realizar checklist 5 
Preparar pupitre frontal con: 
   -Tablier mandos electricos 
   -Caja portafusibles con cuentahoras 
   -Conmutador arranque 
   -Instalación eléctrica mandos electricos 
   -Plancha superior pupitre con regleta relés 
   -Cojinete de nylón columna dirección 
   -Espárragos inferiores sujeción pupitre 
18 
Conectar relé luces y caja intermitencia en pupitre 1 
Montar pupitre frontal sobre máquina 
Empalmar conexiones eléctricas mandos eléctricos 18 
Montar volante y embellecedor 2 
Montar batería con protector, terminal y desconectador 8 
Atornillar cable de masa en plancha soporte batería 2 
Poner gasoil 3 
Poner anticongelante 5 
Montar bulón arrastre máquina 1 
Preparar tapa motor delantera superior con: 
   -Distribuidor con válvula presión y racors 
   -Joystick con guardapolvo 
   -Filtro de aire con vacuostato 
   -Asiento conductor 
   -Espárragos inferiores de sujeción carcasa 
30 
Montar tapa motor delantera sobre máquina: 
   -Empalmar tubo filtro aire en tubo metalico 
   -Conectar cable joystick (X20) 
   -Conectar cable filtro aire (X23) 
12 
Empalmar tuberías en distribuidor:   
   -Tubería salida bomba hidráulica 
   -Tubería salida depósito aceite 
   -Tubería salida orbitrol 
   -Tuberías accionamiento giro/elevación tolva 
19 
Montar palanca freno de mano en tapa motor 5 
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Montar ruedas colocando caballetes bajo el puente 
 y sujetando las ruedas con el ternal 
 1º-Montar ruedas delanteras 
 2º-Montar ruedas traseras 
35 
Acoplar junta cardán delantera en caja reductora 8 
Inflar ruedas 3 
Poner aceite hidráulico 8 
Arrancar máquina 
Sangrar circuito gasoil 2 
Montar interruptor en palanca freno de mano y regular palanca freno 5 
Montar tapa frontal tapa motor 5 
Montar contrapeso posterior 15 
Montar tornillos tope contrapeso 2 
Preparar tapas motor posteriores superior con: 
   -Bisagras de sujeción tapas 
   -Amortiguadores tapas    
   -Cierres tapas laterales 
   -Montar perfiles de goma en tapas laterales 
15 
Montar tapas posteriores sobre máquina 7 
Cumplimentar hoja de trazabilidad:   
   -Nº de joystick 
   -Nº de distribuidor 
   -Nº de asiento 
   -Marca neumáticos ruedas 
1 
Realizar checklist 10 
Apretar tornillería sujeción tapa motor delantera 3 
Montar perfiles de goma en tapas posteriores y contrapeso 5 
Graduar cierres tapas laterales posteriores 5 
Montar depósito líquido de frenos y empalmar tubos incoloros 8 
Sangrar frenos. Poner tapones en sangradores frenos 30 
Montar asas sujeción conductor con tapones de plástico 8 
Montar espejo retrovisor 5 
Montar tornillos en asa que no lleva espejo retrovisor 2 
Montar catadióptricos en contrapeso 3 
Montar tapones de plástico en plancha pupitre y tapa motor 1 
Montar placa características 5 
Cumplimentar hoja de trazabilidad:   1 
Montar tolva 35 
Montar topes en tolva 5 
Montar seguro tolva 5 
Preparar arco protector con faro rotativo 15 
Montar arco protector con faro rotativo 15 
Montar plancha piso 5 
Montar fuelle palanca cambio velocidades en plancha piso 5 
Forrar plancha piso y guardabarros con material antideslizante 8 
Montar placas adhesivas 20 
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Montar faros traseros 
Conexiones tramo faros : 
    -X34 faro trasero izq. (con alargo X31) 
    -X36 faro trasero der. (con alargo X33) 
    (Amarillo-Posición / Rojo-Freno en 32/3 del faro / Azul-Intermitente 
    -X26 conexión a tablier 
    -Gnd/Gnd2 -masas 
    -X28 interruptor de freno 
10 
Montar luz matrícula en asiento. Conexión X35 (alargo X32) 10 
Montar implementos en caja herramientas: 
   -Bolsa herramientas 
   -Bolsa con catálogo de motor, manual de despiece y  
    manual de operador   
3 
Realizar dos juegos con todas las llaves de la máquina y 
con las placas del nº de bastidor . Colocar las llaves en el interruptor de 
arranque 
6 
Engrasar máquina: 
-Ejes tolva 6 
Efectuar comprobaciones máquina: 
 -Funcionamiento tolva .  
 -Comprobar/rellenar niveles de aceite, gasoil y anticongelante. 
 -Comprobar nivel aceite Power Shuttle 
 -Apriete tornillería 
 -Puntos de engrase 
 -Funcionamiento palancas cambio e inversor, joystick. 
 -Funcionamiento pedales freno, embrague y acelerador. 
 -Funcionamiento palanca freno de mano 
 -Perdidas circuito hidráulico 
 -Funcionamiento tablier mandos eléctricos 
10 
Cumplimentar hoja de trazabilidad:   
   -Nº de arco protector 1 
Realizar checklist 5 
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A título orientativo, se expone el siguiente diagrama para mejor comprensión: 
 
 
 
De estas operaciones, se extraen los tiempos normales de proceso que pasan a 
detallarse en el siguiente punto. 
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1.5.3 Estudio de los tiempos del proceso 
 
De las operaciones a realizar, se extraen los tiempos para cada operación, y de la 
suma de las operaciones podemos obtener el tiempo necesario para la fabricación de 
cada máquina. 
 
Como ya se ha explicado en los apartados anteriores, para cumplir con los requisitos 
de espacio que nos ha impuesto la empresa Maxdump, es necesario montar la 
máquina en 6 fases. Si se suman los tiempos de montaje del apartado anterior y los 
dividimos por el total de fases que va a tener la nueva línea de fabricación, tenemos un 
tiempo de fase de aproximadamente 240 minutos (4 horas). De manera que las 
operaciones por fase quedaran de la siguiente manera: 
 
1.5.3.1 Operaciones a realizar en la fase 1: 
 
Codigo 
Operación OPERACION 
Tiempo 
(min) 
1,001 Colocar bastidor delantero sobre util de montaje 15 
1,002 Montar corona giratoria + galgar 30 
1,003 Montar pletina superior fijación cilindros giro 10 
1,004 Montar soporte tolva (banyot) 15 
1,005 Montar casquillos entre bastidor y pletina superior 10 
1,006 Montar casquillos  inferiores en pletina inferior 10 
1,007 Montar casquillos en cilindros de giro 10 
1,008 Montar racors hidráulicos en cilindros de giro 10 
1,009 Montar cilindros de giro 15 
1,01 Montar pletina inferior con casquillos 10 
1,011 
Montar instalación hidráulica : 
   -Tubos de distribuidor a cilindro elevación tolva (4 
tubos) 
   -Tubos de distribuidor a pasatabiques para giro tolva 
(2 tubos) 
   -Tubos de pasatabiques a cilindros de giro (4 tubos) 
20 
1,012 Embridar tuberías 10 
1,013 Montar tubo metálico de freno que va a puente delantero 10 
1,014 Montar cilindro de elevación tolva con racors y tubos 15 
1,015 
Montar tramos eléctricos a faros delanteros: 
   - X29 faro delantero derecho 
   - X30 faro delantero izquierdo 
15 
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1,016 Montar faros delanteros 15 
1,017 
Engrasar sistema giratòri: 
- Corona giratória (8) 
- Cilindros de giro (4) 
- Cilindro elevación (1) 
15 
1,018 Realizar checklist 5 
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1.5.3.2 Operaciones a realizar en la fase 2: 
 
Codigo 
Operación OPERACION 
Tiempo 
(min) 
2,001 
Preparar conjunto columna dirección con orbitrol: 
- 55.10680.00 Columna dirección 
- 64.06116.00 Soporte dirección 
- 604.10030.86 Tornillo M10x30 
- 105.10000.66 Arandela Grower D10 
- 70.10229.00 (3u) Racor M/M M18x1/2' 
- 46.10824.00 (1u) Racor M/M M22x1/2' 
- 64.10308.00 (1u) Racor M/TL C90º M18 
10 
2,002 
Preparar biela dirección: 
- 64.06212.00 Biela 
- 941.40040.00 Rotula D40 
- 64.06219.00 Tapa 
- 618.08016.86 Tornillo M8x16 
- 941.50056.00 Rotula D50 
- 64.06213.00 Tapa 
- 604.08070.86 Tornillo M8x70 
- 701.08000.66 Tuerca M8 
10,5 
2,003 
Encasquillar rotula bastidor trasero: 
- 941.60063.00 Rotula D60 
- 64.06217.00 Casquillo 
3,5 
2,004 
Empalmar instalación luces tablier en tramo general 
tablier y montar 
 conmutador luces en la preparación motor: 
- 70.11315.00 Tramo I/E Tablier Luces 
- 70.11323.00 Conmutador Luces. X43 
L7-Posición / L8-Largas / L9 Intermitentes / L6-No 
conectar 
3,5 
2,005 Preparar útil en puente delantero 10,5 
2,006 
Comprobar nivel aceite del puente delantero 
Marcar el tapón de nivel una vez efectuada la 
comprobación 
3 
2,007 Montar rotula en bastidor trasero 9,5 
2,008 Montar desvaporizador, sangrador y tubo freno puente delantero 10 
2,009 Montar cable freno en palanca freno de mano 11,5 
2,01 Empalmar cable freno en palancas puente delantero 4 
2,011 Montar muelle en palancas puente delantero 2 
2,012 Montar junta cardan en puente delantero 2 
2,013 Preparar útil puente trasero 10,5 
2,014 
Comprobar nivel aceite del puente trasero  
Marcar el tapón de nivel una vez efectuada la 
comprobación 
3 
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2,015 Montar desvaporizador, sangrador y tubo freno puente trasero 10 
2,016 Montar bastidor trasero sobre puente trasero 12,5 
2,017 Preparar útil caja transfer 2 
2,018 Montar pasatabiques en bastidor trasero 2 
2,019 Montar tubo de freno de pasatabiques a bastidor delantero 3 
2,02 Montar bastidor delantero en puente delantero 12,5 
2,021 Empalmar tubo freno en puente delantero 2 
2,022 
Montar tramos eléctricos a faros delanteros: 
   - X29 faro delantero derecho 
   - X30 faro delantero izquierdo 
15 
2,023 Repasar roscas 2 
2,024 
Comprobar nivel aceite de la caja reductora  
Marcar el tapón de nivel una vez efectuada la 
comprobación 
3 
2,025 Montar caja reductora 5,5 
2,026 Montar biela dirección 5,5 
2,027 Montar conjunto dirección 2,5 
2,028 Marcar numero de bastidor 3,5 
2,029 Montar unión articulación 19,5 
2,03 Montar tuberias orbitrol 10,5 
2,031 Montar engrasadores articulación 6 
2,032 Posicionar tuberias y tramo I/E en bastidor trasero 1 
2,033 Montar tubo freno entre bastidores 2 
2,034 Montar cilindro de dirección con racors 12 
2,035 Empalmar tuberías salida orbitrol en cilindro dirección 5 
2,036 Engrasar: 
 - Bielas freno de mano en puente (2) 3 
2,037 
Cumplimentar hoja de trazabilidad:   
   -Nº de caja reductora 
   -Nº de orbitrol 
   -Nº corona giratòria 
   -Nº puentes 
1 
2,038 Realizar checklist 5 
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1.5.3.3 Operaciones a realizar en la fase 3: 
 
Codigo 
Operación OPERACION 
Tiempo 
(min) 
3,001 
Montar circuito de frenos: 
   -Tubo bundy de bomba de freno a puente trasero 
   -Tubo bundy de bomba de freno a pasatabiques    
15 
3,002 Montar junta cardán de caja reductora a puente trasero 6 
3,003 Montar pedal acelerador 15 
3,004 Montar silencioso de escape. No apretar fuerte la tornillería 4 
3,005 Colocar motor sobre banco de montaje 10 
3,006 Montar soporte inferior trasero apoyo motor 8 
3,007 Montar bomba hidráulica  10 
3,008 Montar tuberías salida bomba hidráulica 
accionamientos (2 tubos) 6 
3,009 Montar instalación eléctrica motor térmico 15 
3,01 Montar cables de batería positivo y negativo 8 
3,011 Montar cable de alternador a motor de arranque 3 
3,012 Montar soporte cable acelerador 3 
3,013 Apuntar nº trazabilidad convertidor de par 2 
3,014 Montar convertidor de par 10 
3,015 Montar soportes laterales fijación caja de cambios 6 
3,016 Montar caja de cambios semiautomática (Power Shuttle) 15 
3,017 Montar tuberías hidráulicas salida caja de cambios (2 tubos) 6 
3,018 Montar junta cardán de caja de cambios a caja 
reductora 10 
3,019 Montar tubo goma y metálico de admisión aire motor 5 
3,02 Montar cable de masa trenzado 5 
3,021 Montar tubos circuito de gasoil 5 
3,022 Enganchar en culata motor etiqueta nº serie motor Kubota 3 
3,023 Montar junta colector escape que suministra Kubota 1 
3,024 
Montar palanca y empuñadura accionamiento cambio 
velocidades con tramo eléctrico de accionamiento. 
Conexión X299 
Montar fuelle protector palanca cambio velocidades 
10 
3,025 Poner aceite en motor térmico 5 
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3,026 Poner aceite en caja de cambios 5 
3,027 Dejar abierto el tornillo sangrador de la bomba inyectora 2 
3,028 Enganchar en bloque motor placa adhesiva que 
suministra Kubota 2 
3,029 Montar tuberia vaciado carter motor 5 
3,03 
Cumplimentar hoja de trazabilidad:   
   -Nº de motor térmico 
   -Nº de Power Shuttle 
   -Nº de convertidor de par 
   -Nº de bomba hidráulica 
1 
3,031 Montar motor sobre bastidor 20 
3,032 Empalmar junta cardán salida caja de cambios en caja 
reductora 5 
3,033 Empalmar cable acelerador en pedal y regular 8 
3,034 Realizar checklist 5 
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1.5.3.4 Operaciones a realizar en la fase 4: 
 
Codigo 
Operación OPERACION 
Tiempo 
(min) 
4,001 
Montar casquillos en pedal de freno 
Montar pedal y bomba de freno en máquina 
Montar tubos de plástico de bomba de freno a depósito 
31 
4,002 Montar interruptor en bomba de freno 2 
4,003 Montar avisador acústico marcha atrás 2 
4,004 Montar claxon 2 
4,005 Embridar tuberías que van a distribuidor en lado derecho bastidor 3 
4,006 Empalmar cable de masa trenzado en soporte batería Quitar pintura para asegurar la correcta masa 1 
4,007 
Montar colector de escape con junta que suministra 
Kubota 
Apretar tornillos silencioso de escape 
5 
4,008 Montar apoyapies izquierdo 4 
4,009 Montar soporte de seguridad fijación bastidores 3 
4,01 
Preparar conjunto radiadores motor y aceite: 
   -Tapón especial radiador 
   -Montar soporte inferior radiadores con silentblocs  
   -Silentblocs laterales radiador 
   -Marco inferior radiador 
   -Caja superior radiador 
   -Envolvente alojamiento ventilador 
   -Racors hidráulicos radiador 
   -Protector c/rejilla radiador 
   -Perfiles de goma en protector radiador 
   -Soportes laterales de sujeción a bastidor 
   -Tubos superior e inferior a motor 
   -Tubo superior a depósito expansión 
   -Tubo inferior a depósito expansión 
   -Depósito líquido expansión radiador 
   -Angulo inferior sujeción radiador a bastidor 
40 
4,011 
Preparar conjunto depósito de aceite: 
   -Montar tapón/varilla superior de llenado 
   -Montar tapón inferior de vaciado 
   -Montar filtro de aceite 
   -Montar tubo desvaporizador 
   -Montar perfil de goma inferior 
   -Montar racors hidráulicos (ver esquema)    
20 
4,012 Montar conjunto depósito aceite 15 
4,013 Pasar tubo desvaporizador depósito aceite hacia parte inferior 3 
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4,014 Montar conjunto radiadores sobre máquina Empalmar tubos de agua en motor 15 
4,015 
Empalmar tuberías: 
   -De salida orbitrol a radiador implementos (1 tubo) 
   -De salida depósito aceite a radiador implementos (1 
tubo) 
   -De salida convertidor de par a radiador transmisión ( 
2 tubos) 
   -De bomba hidráulica a depósito aceite ( 1 tubo) 
   -De depósito aceite a distribuidor ( 1 tubo) 
15 
4,016 
Engrasar máquina: 
 -Cilindro dirección (2) 
 -Biela y eje articulación bastidores (6) 
 -Pedal de freno (1) 
5 
4,017 Realizar checklist 5 
4,018 
Preparar conjunto depósito de gasoil: 
   -Tapón superior de llenado 
   -Tubo desvaporizador 
   -Montar perfil de goma inferior 
   -Montar tapón inferior de vaciado 
   -Tubo gasoil con prefiltro gasoil Kubota y bomba 
eléctrica 
   -Reloj de nivel gasoil 
12 
4,019 Montar depósito de gasoil en máquina 10 
4,02 Pasar tubo desvaporizador depósito gasoil hacia parte inferior 1 
4,021 Montar bomba de gasoil y circuito gasoil 8 
4,022 
Montar instalación eléctrica general con centralita 
precalentamiento y caja fusibles:  
      Conexiones: 
      X18 - Relé arranque / X19 - Caja precalentamiento / 
X20 - Joystick 
      X21 - Caja fusibles / X23 - Filtro aire / X13 - Claxon 
      X15 - Avisador acústico marcha atrás  
      X5   -Conexión a motor /  X12 -Faro rotativo 
      Y1  - Electrov. delante (lado derecho) 
      Y2  - Electrov. atrás (lado izquierdo)     
      X99 - Bomba gasoil      /   X2 - Faro trabajo  
      X399 - Conexión a batería / X299 - Palanca cambio 
veloc. 
      X24/X25 - Conexíon a tablier  / Gnd1y Gnd2 - Masa 
30 
4,023 Montar relé en portarelés que viene con instalación 
eléctrica 1 
4,024 Cumplimentar hoja de trazabilidad:      1 
4,025 Realizar checklist 5 
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1.5.3.5 Operaciones a realizar en la fase 5: 
 
Codigo 
Operación OPERACION 
Tiempo 
(min) 
5,001 
Preparar pupitre frontal con: 
   -Tablier mandos electricos 
   -Caja portafusibles con cuentahoras 
   -Conmutador arranque 
   -Instalación eléctrica mandos electricos 
   -Plancha superior pupitre con regleta relés 
   -Cojinete de nylón columna dirección 
   -Espárragos inferiores sujeción pupitre 
18 
5,002 Conectar relé luces y caja intermitencia en pupitre 1 
5,003 Montar pupitre frontal sobre máquina Empalmar conexiones eléctricas mandos eléctricos 18 
5,004 Montar volante y embellecedor 2 
5,005 Montar batería con protector, terminal y desconectador 8 
5,006 Atornillar cable de masa en plancha soporte batería 2 
5,007 Poner gasoil 3 
5,008 Poner anticongelante 5 
5,009 Montar bulón arrastre máquina 1 
5,01 
Preparar tapa motor delantera superior con: 
   -Distribuidor con válvula presión y racors 
   -Joystick con guardapolvo 
   -Filtro de aire con vacuostato 
   -Asiento conductor 
   -Espárragos inferiores de sujeción carcasa 
30 
5,011 
Montar tapa motor delantera sobre máquina: 
   -Empalmar tubo filtro aire en tubo metalico 
   -Conectar cable joystick (X20) 
   -Conectar cable filtro aire (X23) 
12 
5,012 
Empalmar tuberías en distribuidor:   
   -Tubería salida bomba hidráulica 
   -Tubería salida depósito aceite 
   -Tubería salida orbitrol 
   -Tuberías accionamiento giro/elevación tolva 
19 
5,013 Montar palanca freno de mano en tapa motor 5 
5,014 
Montar ruedas colocando caballetes bajo el puente 
 y sujetando las ruedas con el ternal 
 1º-Montar ruedas delanteras 
 2º-Montar ruedas traseras 
35 
5,015 Acoplar junta cardán delantera en caja reductora 8 
5,016 Inflar ruedas 3 
5,017 Poner aceite hidráulico 8 
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5,018 Arrancar máquina Sangrar circuito gasoil 2 
5,019 Montar interruptor en palanca freno de mano y regular palanca freno 5 
5,02 Montar tapa frontal tapa motor 5 
5,021 Montar contrapeso posterior 15 
5,022 Montar tornillos tope contrapeso 2 
5,023 
Preparar tapas motor posteriores superior con: 
   -Bisagras de sujeción tapas 
   -Amortiguadores tapas    
   -Cierres tapas laterales 
   -Montar perfiles de goma en tapas laterales 
15 
5,024 Montar tapas posteriores sobre máquina 7 
5,025 
Cumplimentar hoja de trazabilidad:   
   -Nº de joystick 
   -Nº de distribuidor 
   -Nº de asiento 
   -Marca neumáticos ruedas 
1 
5,026 Realizar checklist 10 
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1.5.3.6 Operaciones a realizar en la fase 6: 
 
Codigo 
Operación OPERACION 
Tiempo 
(min) 
6,001 Apretar tornillería sujeción tapa motor delantera 3 
6,002 Montar perfiles de goma en tapas posteriores y 
contrapeso 5 
6,003 Graduar cierres tapas laterales posteriores 5 
6,004 Montar depósito líquido de frenos y empalmar tubos incoloros 8 
6,005 Sangrar frenos. Poner tapones en sangradores frenos 30 
6,006 Montar asas sujeción conductor con tapones de plástico 8 
6,007 Montar espejo retrovisor 5 
6,008 Montar tornillos en asa que no lleva espejo retrovisor 2 
6,009 Montar catadióptricos en contrapeso 3 
6,01 Montar tapones de plástico en plancha pupitre y tapa 
motor 1 
6,011 Montar placa características 5 
6,012 Cumplimentar hoja de trazabilidad:   1 
6,013 Montar tolva 35 
6,014 Montar topes en tolva 5 
6,015 Montar seguro tolva 5 
6,016 Preparar arco protector con faro rotativo 15 
6,017 Montar arco protector con faro rotativo 15 
6,018 Montar plancha piso 5 
6,019 Montar fuelle palanca cambio velocidades en plancha piso 5 
6,02 Forrar plancha piso y guardabarros con material 
antideslizante 8 
6,021 Montar placas adhesivas 20 
6,022 
Montar faros traseros 
Conexiones tramo faros : 
    -X34 faro trasero izq. (con alargo X31) 
    -X36 faro trasero der. (con alargo X33) 
    (Amarillo-Posición / Rojo-Freno en 32/3 del faro / 
Azul-Intermitente 
    -X26 conexión a tablier 
    -Gnd/Gnd2 -masas 
    -X28 interruptor de freno 
10 
6,023 Montar luz matrícula en asiento. Conexión X35 (alargo X32) 10 
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6,024 
Montar implementos en caja herramientas: 
   -Bolsa herramientas 
   -Bolsa con catálogo de motor, manual de despiece y  
    manual de operador   
3 
6,025 
Realizar dos juegos con todas las llaves de la máquina 
y 
con las placas del nº de bastidor . Colocar las llaves en 
el interruptor de arranque 
6 
6,026 Engrasar máquina: 
-Ejes tolva 6 
6,027 
Efectuar comprobaciones máquina: 
 -Funcionamiento tolva .  
 -Comprobar/rellenar niveles de aceite, gasoil y 
anticongelante. 
 -Comprobar nivel aceite Power Shuttle 
 -Apriete tornillería 
 -Puntos de engrase 
 -Funcionamiento palancas cambio e inversor, joystick. 
 -Funcionamiento pedales freno, embrague y 
acelerador. 
 -Funcionamiento palanca freno de mano 
 -Perdidas circuito hidráulico 
 -Funcionamiento tablier mandos eléctricos 
10 
6,028 Cumplimentar hoja de trazabilidad:   
   -Nº de arco protector 1 
6,029 Realizar checklist 5 
 
 
Si lo plasmamos de manera gráfica por operación por fase nos queda: 
 
 
 
Es decir, tenemos un tiempo de montaje por fase de 240 minutos. 
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Al tiempo de fabricación anterior, no se tiene en cuenta los tiempos de calidad que 
afectarán al plazo de entrega de la máquina ya que como mas adelante veremos, es 
necesario crear 2 fases mas para la correcta consecución de la calidad obtenida (en 
tiempo esto significará que retrasaremos el plazo de entrega de la máquina en 4 
horas) 
 
En las tablas de verificación de calidad de los anejos, se pueden encontrar los 
puntos de control destinados a la revisión por parte de los operarios AQFL, AQF1 i 
AQF2. 
 
El operario AQFL tiene de media 10 minutos de verificación y 10 minutos de 
reparaciones por fase. Si el tiempo de las reparaciones excede de este tiempo, deberá 
comunicar-lo al responsable superior para que decida que se debe hacer en cada 
caso. 
 
En la tabla de verificaciones por fase de AQFL puede encontrarse detallado por 
fases los puntos a controlar 
 
El operario AFQ1 tiene de media 60 minutos de verificaciones y 60 minutos de 
reparaciones por fase. Al igual que el operario AQFL, si el tiempo de las reparaciones 
excede de este tiempo, deberá comunicar-lo al responsable superior para que decida 
que se debe hacer en cada caso. 
 
En la tabla de verificaciones de AQF pueden encontrarse el detalle de los puntos a 
controlar de la máquina. 
 
El operario AQF2 tiene de media 90 minutos de verificaciones y 30 minutos de 
reparaciones por fase. Al igual que el operario AQFL, si el tiempo de las reparaciones 
excede de este tiempo, deberá comunicar-lo al responsable superior para que decida 
que se debe hacer en cada caso. 
 
En la tabla de verificaciones de AQF pueden encontrarse el detalle de los puntos a 
controlar de la máquina. 
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Fase OPERACION Tiempo (min) 
AQFL Controles de calidad internos de la línea 60 
AQFL Reparaciones de los defectos hallados en la línea 60 
AQF1 Controles de calidad internos de la línea con la maquina terminada 60 
AQF1 Reparaciones de defectos hallados en la línea con la maquina terminada 60 
AQF2 Controles de calidad realizados como máquina acabada de 
cliente 90 
AQF2 Reparaciones de los pequeños defectos hallados 30 
 
Gráficamente: 
 
: 
 
 
Una vez conocido el tiempo que necesitamos para cada máquina, necesitamos saber 
cuántas máquinas vamos a vender durante el periodo 2010, de manera que: 
 
Para cumplir con las especificaciones básicas es necesario saber cuál será la cantidad 
de máquinas a fabricar cada mes para así poder aplanar la producción para poder 
cumplir con las necesidades del mercado. En el grafico siguiente se muestran las 
ventas previstas para el 2010. 
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Como se puede observar, se ha eliminado el mes de Agosto de la gráfica por ser un 
mes de poco interés, ya que la empresa permanece cerrada durante este periodo (ver 
calendario laboral en anexos). Aún así, se debe tener en cuenta que se venderán 8 
máquinas que se deberán de fabricar de más en los meses anteriores (cargando el 
estoc de producto finalizado) para poder cubrir la demanda. 
 
Como se puede ver entonces, la cantidad prevista de fabricación de maquinas es de  
858 unidades para 2010 con lo que si lo dividimos entre 11 meses nos queda una 
media de 78 maquinas al mes. 
 
Durante el año, disponemos de 220 días laborables (ver calendario laboral en 
anejos) por lo que si queremos hacer unas 860 maquinas significa que deberemos 
fabricar 4 maquinas al día de media. (en realidad podríamos fabricar hasta 880 
maquinas) 
Comenzamos con un estoc de producto finalizado de 4 máquinas (provenientes de las 
fases de prototipos) y se desea terminar el periodo con la misma cantidad de 
máquinas en estoc de producto finalizado. 
 
 
 
Para fabricar una máquina se emplean de media 24 horas de montaje y 6 de calidad, 
por lo que se obtiene un tiempo total de 30 horas. 
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  Minutos Horas 
Tiempos de montaje 1437,5 23,74 
Tiempos de Calidad Línea 120 2 
Tiempos de calidad 240 4 
Tiempo total 1797,5 29,96 
 
En nuestra propuesta evaluamos el resultado de operar con dos operarios de montaje 
por fase  y cuatro horas de ciclo y separamos en dos fases los controles de calidad por 
razones de división de trabajo. 
 
El resultado obtenido, es que Maxdump puede llegar a fabricar hasta (220dias x 4 
maquinas/día) = 880 maquinas al año por turno, por lo que estaríamos cumpliendo con 
el objetivo de fabricación de las máquinas a un solo turno que nos impuso Maxdump. 
Por lo que a operarios se refiere estaríamos dentro de las especificaciones ya que 
necesitaríamos a 12 operarios de línea más 2 operarios de calidad + un operario de 
calidad de línea + un responsable de línea + un responsable de calidad + un 
carretillero. En total 18 personas. Aún podríamos aportar a dos personas más de 
repuesto para las posibles bajas que puedan sucederse al cabo del año. 
 
En esta opción, necesitaríamos una línea de montaje de 8 fases con 48 metros 
aproximadamente, con lo que cumplimos con el requerimiento de utilizar la nave de 
14x79 metros. 
 
El tiempo de ciclo de fabricación seria de 2 máquina/hora, mientras que el tiempo de 
proceso sería de 16 horas, es decir, desde que entra una máquina en la línea de 
montaje tardaría 16 horas en fabricarse. 
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1.5.4 Estudio de las herramientas del proceso 
 
En cada fase se necesitan herramientas o utillajes diferentes por lo que el estudio de 
las herramientas y utillajes lo vamos a hacer por cada una de las fases en función de 
las operaciones que se realizan: 
 
Las herramientas necesarias para realizar las operaciones en la Fase 1 son: 
 
 OPERACIONES FASE 1 
DESCRIPCIÓN DE LA 
HERRAMIENTA 1,0
01
 
1,
00
2 
1,
00
3 
1,
00
4 
1,
00
5 
1,
00
6 
1,
00
7 
1,
00
8 
1,
00
9 
1,
01
 
1,
01
1 
1,
01
2 
1,
01
3 
1,
01
4 
1,
01
5 
1,
01
6 
1,
01
7 
1,
01
8 
Cadenas 2m con 3 ganchos 
x x   x                             
Braga de 2 metres 4T 
x x   x                   x         
Ordenador x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Carro de herramientas 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Alargadera 200  3/4"     x x                 x     x     
Alicate universal con capilla 
180               x x       x           
Alicates de corte diagonal 
160mm             x x                     
Boquilla de soplado de aire 
a presion     x x x         x                 
Bridas Unex   x x     x         x x             
Camilla x                     x             
Centrador de 8mm x x           x           x   x     
Cuchillo Pallares         x x x         x             
Grapadora                                   x 
Llave de estrella acodada 
24x27   x         x     x                 
Llave de estrella plana 
24x27             x               x       
Llave fija de dos bocas 
12x13         x x                         
Llave fija de dos bocas 
14x15         x x             x           
Llave fija de dos bocas 
16x17                                     
Llave fija de dos bocas 
20x22   x         x           x           
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Llave fija de dos bocas 
24x26               x                     
Llave fija de dos bocas 
27x29       x     x       x               
Llave fija de dos bocas 
30x32   x             x                   
Llave fija de dos bocas 8x9                                     
Macho de 10   x   x     x                 xx     
Macho de 8   x       x   x               x     
Mandrí de 50mm     x                               
Martillo de bola  E x   x         x x       x           
Martillo de nylon antirebote 
360mm x           x                       
Portatil Founiduett30   x   x                             
Pote para aceite lubricante     x                               
Tornavís plano 260mm x           x     x                 
Tornavís Steker 7     x         x x           x   x   
Vaso hexagonal 13 3/8"   x   x x x                   x x   
Vaso hexagonal 24 1/2" x           x       x               
Vaso hexagonal 30 1/2"     x       x             x         
Vaso hexagonal 30 3/4"   x   x           x                 
Vaso hexagonal 55 3/4" x             x                     
Vaso serie larga 
bihexagonal 17 1/2"         x x                         
Vaso serie larga hexagonal 
13 3/8"             x x                     
Vaso serie larga hexagonal 
17 1/2"   x   x             x               
Vaso serie larga hexagonal 
8 3/8" x       x x                         
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Las herramientas necesarias para realizar las operaciones en la Fase 2 son: 
 
 OPERACIONES FASE 2 
DESC
RIPCI
ÓN 
DE LA 
HERR
AMIE
NTA 
2,
00
1 
2,
00
2 
2,
00
3 
2,
00
4 
2,
00
5 
2,
00
6 
2,
00
7 
2,
00
8 
2,
00
9 
2,
01
 
2,
01
1 
2,
01
2 
2,
01
3 
2,
01
4 
2,
01
5 
2,
01
6 
2,
01
7 
2,
01
8 
2,
01
9 
2,
02
 
2,
02
1 
2,
02
2 
2,
02
3 
2,
02
4 
2,
02
5 
2,
02
6 
2,
02
7 
2,
02
8 
2,
02
9 
2,
03
 
2,
03
1 
2,
03
2 
2,
03
3 
2,
03
4 
2,
03
5 
2,
03
6 
2,
03
7 
2,
03
8 
Caballi
tos 4T           x             x     x                                             
Utillatj
e caja 
reduct
ora 
                                x                                           
Maqui
na 
marcar 
chasis 
                                                      x                     
Caden
es 2m 
amb 3 
ganxo
s 
        x x             x x   x x     x       x x                           
Carro 
d'eine
s amb 
calaixo
s 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Alarga
dera 
125 
1/2" 
                                      x           x     X                   
Alicate 
univer
sal 
con 
capilla 
180 
          x   x             x         x                     X               
Alicate
s de 
apertu
ra 
multipl
e 250 
x                   x                     x                                 
Alicate
s de 
corte 
diagon
al 
160m
m 
                    x                               x         X       X     
Articul
acion 
univer
sal 
1/2" 
              x x                                           X   X           
Bridas 
Unex x     x   x             x             x                           X       X 
Centra
dor 6 
mm 
                    x                                   X           X       
Centra
dor 8 
mm 
x x                                                 x   X       X     X     
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Llave 
de 
estrell
a 
acoda
da 
16x17 
                  x                 x                                   X   
Llave 
de 
estrell
a 
acoda
da 
22x24 
                                                                  X         
Llave 
fija de 
dos 
bocas 
10x11 
                                                          X   X             
Llave 
fija de 
dos 
bocas 
12x13 
                    x             x                                 X X     
Llave 
fija de 
dos 
bocas 
14x15 
x x           x             x                 x                   X         
Llave 
fija de 
dos 
bocas 
17x19 
            x                 x     x                   X       X           
Macho 
de 10 x x x                             x   x     x   x                     X     
Mandrí 
de 
15mm 
                                                  x                         
Martill
o de 
nylon 
antireb
ote 
300m
m 
            x                         x                             X       
Porta
macho
s 
x x x           x                   x x     x           X   X   X           
Vaso 
hexag
onal 
13 
3/8" 
                      x                                                 X   
Vaso 
hexag
onal 
17 
1/2" 
                  x         x                             X                 
Vaso 
hexag
onal 
17 
3/8" 
    x                         x x x     x                             X     
Vaso 
hexag
onal 
24 
1/2" 
x                             x                                   X         
Vaso 
hexag
onal 
27 
1/2" 
                  x                       x               X       X         
 75 
Vaso 
serie 
larga 
hexag
onal 
10 
3/8" 
    x           x     x                             x               X       
Vaso 
serie 
larga 
hexag
onal 8 
3/8" 
  x                   x                 x                     X             
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Las herramientas necesarias para realizar las operaciones en la Fase 3 son: 
 
 OPERACIONES FASE 3 
DESCRI
PCIÓN 
DE LA 
HERRA
MIENTA 
3,
00
1 
3,
00
2 
3,
00
3 
3,
00
4 
3,
00
5 
3,
00
6 
3,
00
7 
3,
00
8 
3,
00
9 
3,
01
 
3,
01
1 
3,
01
2 
3,
01
3 
3,
01
4 
3,
01
5 
3,
01
6 
3,
01
7 
3,
01
8 
3,
01
9 
3,
02
 
3,
02
1 
3,
02
2 
3,
02
3 
3,
02
4 
3,
02
5 
3,
02
6 
3,
02
7 
3,
02
8 
3,
02
9 
3,
03
 
3,
03
1 
3,
03
2 
3,
03
3 
3,
03
4 
Cadenas 
2m con 
3 
ganchos 
        X   X             X   X                             X       
Carro de 
herramie
ntas 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Alicates 
de corte 
diagonal 
160mm 
X         X           X                             X       X       
Bridas 
Unex     X         X             X                                     X 
Llave de 
carraca 
reversibl
e 
                    X                                               
Llave fija 
de dos 
bocas 
10x11 
      X         X         X       X       X X   X     X             
Llave fija 
de dos 
bocas 
12x13 
        X                     X       X                             
Llave fija 
de dos 
bocas 
22x24 
  X X     X                                       X   X   X X   X   
Llave fija 
de dos 
bocas 
24x27 
                                              X                     
Llave fija 
una 
boca 38 
X             X       X     X           X                         X 
Pincel 
redondo     X X         X                 X                       X   X     
Vaso 
hexagon
al 13 
3/8" 
        X X                         X X                             
Vaso 
hexagon
al 17 
3/8" 
      X             X   X                           X   X           
Vaso 
hexagon
al 24 
1/2" 
X       X   X         X                   X   X                     
Vaso 
hexagon
al 27 
1/2" 
      X       X   X           X             X                   X   
Vaso 
hexagon
al 41 
1/2" 
                                    X   X         X   X   X       X 
Vaso 
hexagon
al de 19 
    X     X X       X     X           X         X       X           
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3/8" 
Vaso 
serie 
larga 
hexagon
al 10 
3/8" 
                  X             X             X               X     
Vaso 
serie 
larga 
hexagon
al 7 3/8" 
  X     X                     X   X               X       X       X 
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Las herramientas necesarias para realizar las operaciones en la Fase 4 son: 
 
 OPERACIONES FASE 4 
DESCRIPCIÓ
N DE LA 
HERRAMIENT
A 
4,
00
1 
4,
00
2 
4,
00
3 
4,
00
4 
4,
00
5 
4,
00
6 
4,
00
7 
4,
00
8 
4,
00
9 
4,
01
 
4,
01
1 
4,
01
2 
4,
01
3 
4,
01
4 
4,
01
5 
4,
01
6 
4,
01
7 
4,
01
8 
4,
01
9 
4,
02
 
4,
02
1 
4,
02
2 
4,
02
3 
4,
02
4 
4,
02
5 
Braga de 2 
metres 1T 
            X                                     
Cadenas 2m 
con 3 ganchos 
                  X X X   X       X X             
Carro de 
herramientas 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Alargadera 150 
3/8" X                           X                     
Alargadera 75 
3/8"   X                                   X           
Alicate 
universal con 
capilla 180 
                        X         X               
Alicates de 
apertura 
multiple 250 
      X                                           
Alicates de 
corte diagonal 
160mm 
        X     X     X       X   X           X     
Articulacion 
universal 1/2"   X       X     X                                 
Bocas curbas 
sin cortante 
190 
            X                       X             
Bridas Unex           X   X                           X       
Llave 
combinada con 
carraca 17 
      X                                           
Llave de 
estrella 
acodada 10x11 
                  X           X                   
Llave de 
estrella 
acodada 17x19 
X                         X       X   X     X     
Llave de 
estrella 
acodada 19x22 
                      X                           
Llave fija de 
dos bocas 
12x13 
          X                                       
Mandrí 25mm 
1/2"                                   X       X       
Martillo de 
nylon 
antirebote 
300mm 
  X                 X                             
Pincel redondo       X         X         X X           X         
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Tornavís allen 
con bola 3             X         X             X             
Tornavís 
philips 165         X                             X           
Vaso 
collaesparrago
s M10 
    X               X         X                   
Vaso 
hexagonal 13 
3/8" 
                                  X         X     
Vaso 
hexagonal 17 
1/2" 
          X                   X                   
Vaso 
hexagonal 17 
3/8" 
                    X                             
Vaso 
hexagonal 19 
1/2" 
          X               X     X       X X       
Vaso 
hexagonal 20 
1/2" 
                                    X             
Vaso 
hexagonal 7 
3/8" 
X     X       X               X         X         
Vaso serie 
larga 
hexagonal 10 
3/8" 
                          X                 X     
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Las herramientas necesarias para realizar las operaciones en la Fase 5 son: 
 
 OPERACIONES FASE 5 
DESCRIPCIÓ
N DE LA 
HERRAMIEN
TA 
5,
00
1 
5,
00
2 
5,
00
3 
5,
00
4 
5,
00
5 
5,
00
6 
5,
00
7 
5,
00
8 
5,
00
9 
5,
01
 
5,
01
1 
5,
01
2 
5,
01
3 
5,
01
4 
5,
01
5 
5,
01
6 
5,
01
7 
5,
01
8 
5,
01
9 
5,
02
 
5,
02
1 
5,
02
2 
5,
02
3 
5,
02
4 
5,
02
5 
5,
02
6 
Cadenas 2m 
con 3 ganchos 
                          X                         
Caballitos 4T                           X                         
Utilaje montar 
ruedas 
                          X                         
Braga de 2 
metres 4T 
                          X X                       
Manometro 
inflar ruedas 
                              X                     
Carro d'eines 
amb calaixos 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Alargadera 
angular 
150mm 
                                        X           
Alicates de 
corte diagonal 
160mm 
                      X         X                   
Articulacion 
universal 3/8"         X                                           
Llave fija de 
dos bocas 
12x13 
  X                             X     X     X       
Llave fija de 
dos bocas 
16x17 
                                        X           
Llave fija de 
dos bocas 
20x22 
                    X       X                       
Llave fija de 
dos bocas 
22x24 
    X                                       X       
Llave fija de 
dos bocas 
24x27 
          X     X                   X               
Llave 
SALTUS para 
collar 
esparagos de 
M12 
                                      X             
Pincel 
redondo                               X               X     
Tornavís allen 
con bola 3             X   X         X                 X       
Tornavís 
philips 165                   X                 X               
Tornavís 
plano 260mm   X                                       X         
Tornavís 
plano 370mm             X         X                             
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Vaso con 
punta 
hexagonal 
largo con bola 
3/8" 5 
          X           X           X           X     
Vaso con 
punta 
hexagonal 
largo con bola 
3/8" 6 
                          X                         
Vaso con 
punta 
hexagonal 
largo con bola 
3/8" 8 
      X X         X                                 
Vaso 
hexagonal 13 
3/8" 
                              X                     
Vaso 
hexagonal 22 
1/2" 
                            X     X                 
Vaso 
hexagonal 24 
1/2" 
          X   X           X                 X       
Vaso 
hexagonal 27 
1/2" 
                        X             X             
Vaso serie 
larga 
hexagonal 10 
3/8" 
                  X                     X           
Vaso serie 
larga 
hexagonal 7 
3/8" 
  X     X           X       X   X                   
Vaso serie 
larga 
hexagonal 8 
3/8" 
                                      X   X         
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Las herramientas necesarias para realizar las operaciones en la Fase 6 son: 
 
 OPERACIONES FASE 6 
DESCRIPCI
ÓN DE LA 
HERRAMIE
NTA 
6,
00
1 
6,
00
2 
6,
00
3 
6,
00
4 
6,
00
5 
6,
00
6 
6,
00
7 
6,
00
8 
6,
00
9 
6,
01
 
6,
01
1 
6,
01
2 
6,
01
3 
6,
01
4 
6,
01
5 
6,
01
6 
6,
01
7 
6,
01
8 
6,
01
9 
6,
02
 
6,
02
1 
6,
02
2 
6,
02
3 
6,
02
4 
6,
02
5 
6,
02
6 
6,
02
7 
6,
02
8 
6,
02
9 
Maquina 
sangrar 
frenos 
        X                                                 
Maquina 
marcar 
placas 
                    X                           X         
Cadenas 
2m con  3 
ganchos 
              X                                           
Carro de 
herramienta
s 
                              X                 X         
Alargadera 
75 1/2" 
    X                                                     
Alicates de 
apertura 
multiple 250 
          X               X       X                       
Alicates de 
corte 
diagonal 
160mm 
X                                                         
Articulacion 
universal 
1/2" 
  X                                                       
Boquilla de 
soplaco de 
aire a 
presion 
                        X                 X               
Bote con 
limpiaparabr
isas 
                X             X X                         
Camilla       X X                             X         X         
Cuchillo 
Pallares 
              X                                           
Llave de 
estrella 
plana 12x13 
    X                         X                           
Llave de 
estrella 
plana 24x27 
                    X                             X       
Llave 
estriada 
acodada de 
dos bocas 
24x27 
          X                     X   X                     
Llave fija de 
dos bocas 
12x13 
                          X                               
Llave fija de 
dos bocas 
16x17 
X                                                         
Llave fija 
una boca 27 
  X                                                       
Macho de 
12             X                                             
Macho de 6                     X         X                           
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Macho de 8                 X                               X         
Martillo de 
nylon 
antirebote 
360mm 
      X                                   X               
Pincel 
redondo                                   X                       
Portamacho
s 
X                                             X           
Tornavís 
plano 
260mm 
        X           X     X         X             X       
Tubo para 
hacer 
palanca de 
300mm 
                              X                           
Vaso con 
punta 
hexagonal 
corto 3/8" 5 
            X                           X   X             
Vaso 
hexagonal 
19 1/2" 
                                X                 X       
Vaso 
hexagonal 
27 1/2" 
    X                                                     
Vaso serie 
larga 
hexagonal 
13 3/8" 
                  X                                       
Vaso serie 
larga 
hexagonal 8 
3/8" 
                                                X         
Alargadera 
75 3/8"                                       X                   
Alargadera 
angular 
75mm 
                                            X             
Alicates de 
corte 
diagonal 
160mm 
  X       X     X                         X               
Bridas Unex                               X                           
Centrador 8 
mm 
                    X     X                               
Limpiaparab
risas para 
los adhesios 
      X                                                   
Llave 
carraca 
reversible 
36 dientes 
X                                                         
Llave 
estriada 
acodada de 
dos bocas 
22x24 
                        X                       X         
Llave 
estriada 
acodada de 
dos bocas 
24x27 
                  X             X       X                 
Llave fija de 
dos bocas 
12x13 
          X                 X                     X       
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Maceta de 
cobre 2 kg       X       X                                           
Pincel 
redondo                                       X                   
Portatil 
Founiduett3
0 
                        X     X                           
Tizas                                               X           
Tornavís 
allen de 
bola 5 
                                      X                   
Tornavís 
Stecker de 9                                   X       X               
Vaso con 
punta 
hexagonal 
largo con 
bola 3/8" 10 
  X                                                       
Vaso con 
punta 
hexagonal 
largo con 
bola 3/8" 12 
      X                       X                           
Vaso con 
punta 
hexagonal 
largo con 
bola 3/8" 4 
                X                                         
Vaso 
hexagonal 
10 3/8" 
            X                                             
Vaso 
hexagonal 
13 3/8" 
                                        X                 
Vaso 
hexagonal 
27 1/2" 
                            X     X           X           
Vaso serie 
larga 
hexagonal 
10 3/8" 
X                   X                 X         X         
 
Para los operarios de control de calidad AQFL, AQF1 y AQF2 tienen un pack de 
herramientas esenciales para utilizar en caso de hacer alguna reparación. Estas 
herramientas son una compilación de las herramientas de las fases de montaje. Para 
ver detalladamente cuales son estas herramientas ver las tablas de herramientas 
calidad de los anejos. 
 
Las herramientas de las fases de montaje deberán estar multiplicadas por dos ya que 
cada operario realiza todas las operaciones de montaje de manera alterna. 
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A parte de las herramientas, los operarios también necesitarán equipos de protección 
individual (EPI’s). Cada operario deberá llevar: 
 
Cantidad  Descripción 
1 Guantes 
2 Pantalones 
2 Jerséis 
2 Sudadera 
1 Protección Auditiva 
1 Gafas protectoras 
1 Botas seguridad 
 
Va a ser necesaria la compra de 4 ordenadores, 1 para el Team Leader, 1 para el 
responsable de Calidad, 1 para la primera fase de la línea y otro para la última fase. 
 
También tendremos que comprar una cerretilla de capacidad de carga 2T para el 
operario de almacén 
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1.5.5 Estudio del aprovisionamiento del proceso 
 
Desde un punto de vista operativo, los inventarios representan aquellos bienes 
almacenados por una organización para los que se prevé una demanda futura. En 
cambio, desde un punto de vista económico, los inventarios suponen un capital 
invertido que es recuperado cuando se satisface la demanda para un artículo o 
servicio específico. 
 
En esencia, los inventarios pueden verse como la cantidad de artículos adquirida por 
la empresa, también conocida por cantidad colchón (buffer), para atenuar la diferencia 
entre la oferta y la demanda variable. Un objetivo frecuente en control de inventarios 
es el de gestionar este colchón a mínimo coste. Por lo tanto, el control de inventario 
involucra a todas aquellas actividades y procedimientos empleados para asegurar el 
mantenimiento de la cantidad correcta de cada artículo. En este sentido, los 
inventarios juegan un importante papel por la dificultad de sincronizar perfectamente la 
oferta y la demanda. Esta falta de sincronización es, básicamente, el resultado de 
cuatro factores: el tiempo, la discontinuidad, la incertidumbre y la economía.  
 
Cabe mencionar que la gestión de inventarios se propuso el modelo EOQ (Economic 
Order Quantity). Este modelo básico impone ciertas hipótesis sobre los parámetros 
como el hecho de que la demanda final para el artículo sea conocida. 
 
De manera que propondremos gestionar toda la logística de aprovisionamiento de la 
fábrica por un modelo de Cantidad Económica de Pedido (O también llamado EOQ 
básico). 
 
De las operaciones de montaje anteriormente descritas (que se han obtenido en la 
fase de prototipios) obtendremos también el listado de piezas (en adelante referencias) 
que nos permitirán realizar los cálculos de aprovisionamientos y a su vez nos 
interrelacionan las operaciones de montaje con las referencias en cada operación y la 
cantidad de las mismas. De este modo podremos saber la cantidad de referencias que 
debemos ubicar en cada fase para posteriormente diseñar el lay-out. En los anejos 
puede encontrarse vinculado en la tabla de referencias por operaciones de montaje 
 
Plantearemos 4 distinciones dentro de las referencias en función del tamaño de las 
piezas que se van a ensamblar, de su facilidad de compra y de su valor económico 
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(PIEZAS ESTANDAR, TIPO C, TIPO P y GRAN VOLUMEN). Pero antes de nada, se 
hace imprescindible definir lo que es el sistema EOQ. 
 
Las principales características o componentes que intervienen en los sistemas de 
inventario EOQ son: la demanda, la reposición, los costes y las restricciones. 
 
La demanda 
 
De manera general, la demanda no es una variable que pueda ser controlada 
directamente, ya que depende de las decisiones de gente externa a la organización 
con el problema de inventario. El tamaño de la demanda representa la cantidad 
necesaria para satisfacer la demanda a través del inventario. Cuando este tamaño no 
varía con el tiempo diremos que es constante, en otro caso será variable. Los sistemas 
de inventario en los que el tamaño de la demanda se conoce con antelación reciben el 
nombre de sistemas determinísticos (lo que representa nuestro caso). En tales 
sistemas, cuando la demanda es constante, es conveniente usar la tasa de demanda 
que se define como el tamaño de la demanda por unidad de tiempo. En ocasiones, es 
posible identificar distintas maneras de ocurrencia de la demanda. En concreto, si 
consideramos un  periodo de tiempo, la demanda se puede satisfacer al comienzo o al 
final de este periodo; también puede ser cubierta uniformemente a lo largo del periodo 
o siguiendo un patrón potencial. A las distintas maneras en las que la demanda puede 
acontecer se les da el nombre de patrones de demanda.  
 
La reposición 
 
La reposición de los sistemas de inventario es controlada, generalmente, por el 
decisor. La reposición hace referencia a las cantidades que se programan para ser 
incluidas en el inventario, al instante en el que se toman las decisiones relativas a la 
reposición de esas cantidades, y al tiempo en el que éstas son realmente añadidas en 
el inventario. Por lo tanto, se pueden identificar los siguientes elementos en la 
reposición. El periodo de planificación es el intervalo temporal entre reposiciones 
consecutivas, la cantidad a reponer representa la cantidad programada que se debe 
incorporar al inventario, y por último, el tiempo de retardo es el intervalo temporal entre 
la programación de un pedido y su incorporación al inventario. 
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Los costes 
 
Representan los componentes económicos más importantes en cualquier modelo de 
inventario, y se pueden agrupar en distintas categorías.  
 
El coste unitario de compra representa el coste en el que se incurre cuando se compra 
una unidad de artículo en caso de abastecimiento. 
 
El coste fijo o coste de activación (setup) indica el gasto fijo de tramitar un pedido a un 
proveedor externo o de iniciar el proceso de producción. 
 
El coste de reposición/pedido incluye los gastos variables por tramitar un pedido. 
 
El coste de mantenimiento incorpora los costes de capital/oportunidad, impuestos, 
seguros, manipulación, almacenaje, deterioro y obsolesencia y, normalmente, suele 
ser proporcional al capital invertido en inventarios. 
 
Por último, el coste de rotura/escasez refleja la consecuencia económica de una mala 
política de reposición o producción. La rotura externa ocurre cuando la demanda del 
cliente no es satisfecha. 
La cuantificación de este coste ha sido, durante mucho tiempo, un problema difícil y no 
resuelto de manera satisfactoria y, por ello, muchas organizaciones evitan el problema 
de la estimación de este coste estableciendo niveles de servicio al cliente. En nuestro 
caso, y para evitar que el cliente perciba las molestias ocasionadas por una posible 
rotura de estoc, nos fijaremos un estoc de seguridad de 15 días (10 días laborables) 
para tener margen en caso que ocurriera algún imprevisto en el suministro. 
 
Las restricciones 
 
Hay que definir que restricciones o hipótesis hay tener en cuenta en un modelo EOQ: 
 
1.- La tasa de demanda se conoce y es constante. 
2.-  No se permiten faltantes. 
3.- El plazo de entrega se conoce y es constante 
4.- Los descuentos por cantidad no son posibles. 
5.- La recepción del pedido es instantánea. 
6.- Las existencias no se agotan. 
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7.- Los únicos costes variables, son los costes de preparación de un pedido y los 
costes de almacenamiento. 
8.- Los costes incluyen. 
 a) Coste de preparación. 
 b) Coste de pedido (por unidad). 
 c) Coste de mantener el inventario. 
 
Para el caso que nos ocupa, cabe enunciar los siguientes puntos a modo de poder 
realizar los pertinentes cálculos: 
 
1.- Los precios vienen pactados por el departamento de compras y los descuentos por 
cantidades no son posibles. 
2.- Los plazos de entrega para cada pieza siempre son los mismos. 
3.- Como vamos a dimensionar la línea de fabricación para fabricar casi al 100% de su 
capacidad, se puede afirmar, que la demanda de piezas es constante. El 
departamento comercial ha proporcionado la cantidad de máquinas que venderá 
durante el periodo 2010 y se ha adaptado todo el cálculo en función de este dato. 
4.-Proponemos tener un estoc de seguridad de 10 días laborables para cada pieza. 
 
De modo que se debe optimizar el coste en función de todos los parámetros 
anteriormente descritos, de manera que: 
 
¿Cuánto hay que pedir de cada pieza? 
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Pues bien, la cantidad óptima vendrá definida por la fórmula: 
 
Donde, 
 
 
 
¿Cuándo hay que pedir cada pieza? 
 
 
El punto de pedido viene determinado por la formula  ROP: 
 
 
Donde, 
 
Como se desea tener 10 días laborables de estoc, el pedido debe llegar justo cuando 
alcancemos esta costa. 
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Y queda por contestar, ¿Cuál es el coste total? 
 
El coste se puede dividir en tres; coste de mantener el estoc, coste de emitir una orden 
de compra y coste del pedido. 
 
Coste de mantener el estoc: 
 
Según el departamento de logística de Maxdump, para todas nuestras piezas, nos 
supone un valor aproximado del 4% sobre el valor de cada pieza. 
 
Coste de emitir una orden de compra 
 
Este coste nos varía en función del precio de cada pieza. Como norma general, el 
departamento de compras de Maxdump ha facilitado los siguientes datos: 
 
Para piezas con coste entre 0€ i 50€ nos supone un coste de 5€ cada pedido de 
media. 
Para piezas con coste entre 50€ i 100€ nos supone un coste de 10€ cada pedido de 
media. 
Para piezas con coste entre 1000€ i 500€ nos supone un coste de 20€ cada pedido de 
media. 
Para piezas con coste entre 500€ i 1000€ nos supone un coste de 50€ cada pedido de 
media. 
Para piezas con coste entre 1000€ i 2000€ nos supone un coste de 100€ cada pedido 
de media. 
Para piezas superiores a 2000€, los costes son de 200€ cada pedido de media. 
 
Estos costes van en función del precio de cada pieza porque el coste del transporte i 
del embalaje se utiliza de mayor o inferior calidad en función del precio de la pieza. 
 
 
Coste del pedido 
 
 
El coste del pedido va en función del coste de cada pieza y de la cantidad que 
pidamos 
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El coste total anual, viene definido por la fórmula: 
 
pDS
Q
D
H
Q
Ct ×+×+×= *
*
2
 
 
Donde, 
 
Ct= Coste total 
Q*= Cantidad óptima 
H= Coste almacenaje 
D=Consumo medio mensual 
S=Coste lanzamiento de orden de compra 
p= Precio de cada pieza 
 
En la tabla de aprovisionamientos 1 podrán encontrarse los valores esperados de 
Ct, Q*, N, T, d, ROP calculados a partir de los siguientes valores pre-establecidos de: 
 
Estoc de seguridad = Ss =10 días laborables para todas las piezas 
Lead time = L = conocido en función de cada pieza 
Consumo anual = 858 unidades 
Días laborables =220 días 
Coste de lanzamiento de orden de compra = S = en función del precio de cada pieza 
Consumo medio = D = piezas por máquina x consumo anual / 11 meses 
Coste de almacenaje = H = 4% sobre el precio de cada pieza 
Precio de cada pieza = p = conocido en función de cada pieza 
 
Según este cálculo, Maxdump gastara por valor de unos 1,2 M€ en concepto de 
aprovisionamientos (ver tabla de aprovisionamientos 1 en los anejos). 
 
Aún así, hay que entrar en el detalle de cada tipo de pieza, que como anteriormente se 
ha comentado se compone de 4 tipos (PIEZAS ESTANDAR, TIPO C, TIPO P y GRAN 
VOLUMEN), para poder hacer un buen lay-out de las estanterías dentro de la línea de 
producción. 
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1.5.5.1 PIEZAS ESTANDAR 
 
Aquí se tratan las piezas más pequeñas, que pueden ser servidas a la línea a modo 
tipo “granel”. En este grupo, entrarían piezas se suministro estándar del tipo tornillos, 
tuercas, arandelas, y piezas de reducido tamaño. 
Tipo de Caja: 
 
 
 
Estas mismas cajas servirán para hacer el aprovisionamiento de piezas medianas. 
Estas piezas deben ir suministradas a la línea con cajas de plástico tal y cómo se ha 
comentado anteriormente. Estas piezas serán repuestas por parte de los operarios de 
almacén en cuanto se genera un aviso de reposición por parte de los propios operario 
de la línea o por el operario de logística. 
 
A continuación, se expone el listado de todas las piezas que irán bajo estas 
especificaciones logísticas por cada fase: 
 
Ver en los anejos la tabla de Piezas Estándar. 
 
1.5.5.2 TIPO C i TIPO P 
 
En este apartado, nos vemos obligados a dividir las piezas en dos tipos en función del 
tamaño de las piezas. Vamos a definir cuáles serán las piezas de pequeña y mediana 
talla que podremos ubicar en estantes. Por dimensiones, hay 2 tipos de estantes. Los 
que podremos ubicar palets y los que podremos ubicar cajas. 
 
Estante TIPO C: 
 
Carga kg 100 
Carga soportada kg 1000 
Modelo  
adecuado 
para vías 
de rodillos 
Apilable  sí 
Capacidad l 0.8 
Longitud exterior mm 160 
Anchura exterior mm 95 
Altura exterior mm 75 
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Estante de 800x1400 con 5 fileras de baldas con capacidad para 60 cajas de plástico 
(anteriormente descritas) TIPO C. 
 
Mencionar que al igual que las piezas de Piezas Estándar las piezas del TIPO C 
también irán con las mismas cajas de plástico. 
 
 
Tipo de estante P: 
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Estas piezas serán repuestas por parte de los operarios de almacén en cuanto se 
genere un aviso de reposición por parte de los propios operario de la línea o por el 
operario de logística. 
 
A continuación, se expone el listado de todas las piezas que irán bajo estas 
especificaciones logísticas por cada fase: 
 
Ver la tabla de piezas TIPO C i TIPO P en los anejos. 
 
1.5.5.3 GRAN VOLUMEN 
 
Estas piezas, tal y como su nombre indica, son las piezas de mayor tamaño que van a 
ser suministradas en la línea. En este grupo, entran piezas tales como; chasis, tolvas o 
ruedas. Estas piezas serán servidas en la línea con sus respectivas contenerizaciones 
y el papel logístico del operario aprovisionador asignado para esta línea de producción 
es fundamental. Estas piezas son servidas a la línea de producción por el operario 
aprovisionador de una manera casi continua (Podríamos incluso afirmar que realiza un 
JIT) 
 
A continuación, se expone el listado de todas las piezas que irán bajo estas 
especificaciones logísticas por cada fase: 
 
Ver la tabla de piezas de GRAN VOLUMEN en los anexos. 
 
Del estudio de las ubicaciones anteriores se puede deducir la cantidad de estanterías 
que habrá que comprar. En la tabla siguiente se detalla un resumen a modo que sea 
más fácil la interpretación: 
 
 Ubicación tipo   
Fase GV 
Piezas 
Estándar Tipo C Tipo P Total general 
FASE1 11 28 16   55 
FASE2 4 33 6 4 47 
FASE3 7 40 17   64 
FASE4 1 37 3 7 48 
FASE5 4 21 6 4 35 
FASE6 4 52 6 5 67 
Total general 31 211 54 20 316 
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Como las cajas tipo C y las Piezas Estándar irán en la misma caja, de la suma de las 
dos, sabremos cuantas estanterías habrá que comprar, sabiendo que en cada 
estantería caben 60 referencias: 
 
Fase Piezas Estándar Tipo C Total general 
Estanterías a 
comprar por fase 
Estanterías 
recomendadas 
FASE1 28 16 44 1 2 
FASE2 33 6 39 1 1 
FASE3 40 17 57 1 2 
FASE4 37 3 40 1 1 
FASE5 21 6 27 1 1 
FASE6 52 6 58 1 1 
 
Recomendamos la compra de dos estanterías para la fase 1 i 3 para minimizar los 
desplazamientos de los operarios. 
 
De manera que Maxdump deberá comprar un total de 8 estanterías para cajas tipo C y 
Piezas Estándar. 
 
Para las ubicaciones tipo P, la tabla siguiente resume la cantidad total a comprar y por 
fase: 
 
Fase Tipo P 
Total 
general 
Cantidad 
necesaria 
Cantidad 
propuesta 
FASE2 4 4 1 2 
FASE4 7 7 2 2 
FASE5 4 4 1 2 
FASE6 5 5 2 2 
Total general 20 20  8 
 
Recomendamos no ir justos en este tipo de ubicaciones puesto que en realidad nos 
interesará más en un futuro este tipo de ubicaciones que el estante tipo C. 
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1.5.6 Estudio de los recursos humanos 
 
  1.5.6.1 La UAP 
 
La unidad Técnica de Producción reposa sobre la centralización de ciertas funciones 
en el seno de una misma célula: producción, métodos, calidad, logística, 
mantenimiento e incluso gestión y una parte de recursos humanos. Sobre una única 
sede. Las Unidades Autónomas de Producción (en adelante UAP) reúnen cada un 
equipo de personas y son autónomas en sus relaciones con proveedores y clientes. 
Pueden provenir de una organización por línea de productos o por cliente. 
 
Por lo que hemos ido viendo a lo largo de nuestra propuesta de línea de producción, 
Maxdump va a necesitar: 
 1 - Team Leader 
 1 - Responsable de calidad 
 12 - Operarios de fase 
 3 - Verificadores (AQFL, AQF1 y AQF2) 
 1 - Carretillero 
Con 18 personas, se puede trabajar en UAP ya que los demás servicios, ya nos 
vienen dados por la misma empresa. Con esta cantidad de personal, se cumple con 
todas las especificaciones y restricciones iniciales que nos proponía la empresa. 
 
  1.5.6.2 Descripciones de los puestos de trabajo 
 
PUESTO FORMACIÓN 
RESPONSABLE U.A.P.  • Formación a nivel de Ingeniero Técnico ó 
Formación Profesional de 2º Grado, ó experiencia 
en puestos de responsabilidad del área en 
cuestión  superior a 3 años. 
• Formación en mandos intermedios, y en gestión 
de su área. 
• Conocimientos de informática a nivel de usuario. 
• Formación específica en sistemas de Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales. 
RESPONSABLE CALIDAD 
UAP 
• Ingeniero Técnico ó Formación Profesional de 2º 
Grado, ó experiencia referente al área en 
cuestión superior a 3 años. 
• Formación específica en sistemas de Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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• Formación específica en interpretación de planos. 
• Formación específica en montajes y mecánica 
MAXDUMP. 
• Formación específica en montajes mecánicos e 
hidráulicos. 
• Formación específica en funcionamiento de 
motores diesel. 
• Conocimientos de Inglés. 
• Conocimientos de informática al nivel de usuario. 
VERIFICACIÓN MÁQUINA 
ACABADA. AQF1/2/3  AF. 
• Formación Profesional de 2º Grado ó experiencia 
de más de tres años como Oficial 1ª mecánico.   
• Conocimientos de funcionamiento de motores 
diesel. 
• Experiencia en mecánica y utilización de las 
máquinas MAXDUMP. 
• Conocimientos de sistemas de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 
OPERARIOS/AS 
 
• Para nuevas incorporaciones se valorarán los 
conocimientos a nivel de Formación Profesional, 
preferentemente Mecánico,  ó la experiencia 
profesional adquirida con anterioridad a la 
incorporación.  
• Conocimientos de sistemas de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales 
(esta formación se realizará antes del primer año 
de desarrollo de su función). 
APROVISIONADOR/A 
LOGISTICO. 
• Formación a nivel de Ingeniero Técnico ó 
Formación Profesional de 2º Grado, con cursos 
de especialización; ó experiencia referente al 
área en cuestión superior a 1 año. 
• Conocimientos básicos de Inglés / Francés. 
• Conocimientos amplios de informática a nivel de 
usuario. 
• Conocimientos de sistemas de Calidad. 
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1.5.7 Estudio de las instalaciones auxiliares 
 
Como ya se ha comentado en el apartado del alcance de nuestro diseño, las 
instalaciones auxiliares no forman parte del contenido del cálculo y 
aprofundicionamiento. No obstante, es de vital importancia contar cuál va a ser la 
necesidad para cada una de ellas para poder ajustar el presupuesto de una manera 
mucho más real y tenerlo en cuenta para poder realizar los lay-out. 
 
  1.5.7.1 Ternales 
 
La nueva línea de producción va a necesitar un ternar que llegue en toda la fase de 
montaje (incluidos los estantes) y con una capacidad de carga de 2000kg para todas 
las fases. Es necesario un total de 6 ternales con la peculiaridad que queden ligados 
entre ellos. Es decir, que si en un momento puntual, es imprescindible tener dos 
ternales en una fase, se puedan deslizar dos de ellos hasta la fase. 
Este ternal tendrá una altura máxima de 4 metros (la nave lo permite) y el 
funcionamiento de los deslizadores (la manera como se mueve el ternal) deberá ser 
totalmente controlada por el operario mediante un mando. 
De manera que, para poder montar los ternales y la estructura que los soporta, se ha 
calculado que saldrá un coste aproximado de (véase en los anexos el apartado de 
Crane-sets (Demag)) 
 
  1.5.7.2 Aire comprimido 
 
Aprovechando la instalación de aire comprimido actual (el que Maxdump tiene para las 
dos líneas ya existentes), se enlazarán las instalaciones mediante conductos de aire 
metálicos a presión. 
La nueva línea de producción va a necesitar 13 puntos de consumo, 2 para cada fase 
de montaje más uno para la fase de verificación AQF1. 
 
Se calcula que el coste aproximado de alargar la instalación de aire a presión 
supondrá un valor aproximado de 6000€ 
 
  1.5.7.3 Líquidos 
 
En algunas fases de montaje es necesario utilizar algunos elementos líquidos para 
poder ensamblarlos en la máquina. Todos estos puntos de consumo irán montados en 
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enrolladores de manguera extensibles y vendrán suministrados mediante 
canalizadores (igual que el aire comprimido) des de los puntos de suministros 
centrales de la misma fábrica. 
 
Grasa 
 
Se necesitaran puntos de engrase en las fases LG1, LG2, LG4 y LG6 (véase en los 
anejos ENRROLLADOR DE MANGUERA PARA GRASA OKM DE FÁBRICA ) 
 
Precio: 390x4=1560€ 
 
Aceite motor 
 
Se necesitara rellenar el aceite del motor en la fase LG2 (véase en los anejos 
Enrollador de tubo con TUBO para aceite) 
Precio: 429€ 
 
Aceite transmisión 
 
El aceite de la transmisión se va a necesitar en la fase LG4 (véase en los anejos 
Enrollador de tubo con TUBO para aceite) 
Precio: 429€ 
 
Gas-oil 
El Gas-oil se rellenará en la fase de montaje LG5. Para el gas-oil, se utilizará el mismo 
tipo de enrollador que para los aceites (véase en los anejos Enrollador de tubo con 
TUBO para aceite) 
Precio: 429€ 
 
Anticongelante. 
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El anticongelante, se rellenará en la fase de montaje LG5. Para el anticongelante, se 
utilizará el mismo tipo de enrollador que para los aceites (véase en los anejos 
Enrollador de tubo con TUBO para aceite) 
Precio: 429€ 
 
De manera que, el precio de los enrolladores ascenderá a 1560+429x4= 3276€ 
Se calcula que el coste de las canalizaciones ascenderá a 6000€. Por lo que el coste 
total ascenderá a 9276€ 
 
  1.5.7.4 Extractores de humo 
 
La nueva línea de producción va a necesitar extractores de humos de los gases de 
escape para las fases LG6, AQF1 y AQF2, pero en la fase AQF2, la extracción de 
humos se realizará dentro del presupuesto de la cabina (véase Extractor de hunos 
con enrollador en los anejos). 
 
Precio: 808x2= 1616€ 
 
1.5.7.5 Elevador de máquinas 
 
Se necesitará un elevador de máquinas para la fase AQF1 capaz de levantar al nuevo 
modelo de máquina. Véase en los anejos, Elevador 4 Columnas Hidráulico 5 Tn. 
Velyen Istobal 4ED0600  
 
Precio: 5.900 € 
   
1.5.7.6 Cabina banco de rodadura 
 
La cabina del banco de rodadura, se trata de una cabina estanca que evita la 
transmisión del calor, ruido y humos hacia los demás sitios de trabajo. 
Este banco de rodadura debe permitir conocer los valores objetivos de todos los 
movimientos dinámicos por los que se rige el nuevo modelo de máquina. Debe ser 
capaz de dar-nos valores como: 
 Velocidad máxima de la máquina 
 Potencia de rodadura 
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 Fuerza del circuito hidráulico 
 Giro de la dirección 
 Elevación y volteo de la tolva 
 Funcionamiento de las partes eléctricas (luces, faro rotativo, claxon,…) 
 
El coste estimado de la inversión de esta cabina ascienda a unos 50000€ 
 
 
  1.5.7.7 Temperatura de trabajo 
 
Para poder tener un buen ambiente de trabajo, se propone instalar unos fancoils en la 
nave para poder tener calor en invierno y fresco en verano. El precio aproximado 
destinado para la instalación de los fancoils es de aproximadamente 30000€. 
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1.5.8 Implantación del proceso 
 
Para esta  nueva línea de producción se tiene previsto trabajar siguiendo la filosofía 
del Lean Manufacturing. 
El Lean manufacturing (Manufactura esbelta) es una filosofía de gestión enfocada a la 
reducción de los 7 tipos de "desperdicios" (sobreproducción, tiempo de espera, 
transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos) en productos 
manufacturados. Eliminando el despilfarro, la calidad mejora, el tiempo de producción 
y el costo se reducen. Las herramientas "lean" (en inglés, "sin grasa" o "ágil") incluyen 
procesos continuos de análisis (kaizen), producción "pull", y elementos y procesos "a 
prueba de fallos" (poka yoke). 
Un aspecto crucial es que la mayoría de los costes se calculan en la etapa de diseño 
de un producto. A menudo un ingeniero especificará materiales y procesos conocidos 
y seguros a expensas de otros baratos y eficientes. Esto reduce los riesgos del 
proyecto, o lo que es lo mismo, el coste según el ingeniero, pero a base de aumentar 
los riesgos financieros y disminuir los beneficios. 
Los principios clave del lean manufacturing son: 
• Calidad perfecta a la primera - búsqueda de cero defectos, detección y solución 
de los problemas en su origen 
• Minimización del despilfarro – eliminación de todas las actividades que no son 
de valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso de los recursos 
escasos (capital, gente y espacio) 
• Mejora continua – reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la 
productividad y compartir la información 
• Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el 
cliente final, no empujados por el final de la producción 
• Flexibilidad – producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de 
productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de 
producción 
• Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los 
proveedores tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la 
información 
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Lean es básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas correctas en el lugar 
correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro, 
siendo flexible y estando abierto al cambio. 
Aplicación: 
En la nueva línea de producción la aplicación del Lean Manufacturing debe ir a cargo 
de todas la personas que integran la UAP. Todas las personas serán responsables de 
la aplicación de la metodología y su correcto funcionamiento. 
KAIZEN 
El Kaizen o la mejora continua, es una herramienta de incremento de la productividad 
que favorece un crecimiento estable y consistente en todos los segmentos de un 
proceso. 
La mejora continua asegura la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. 
Cuando hay crecimiento y desarrollo en una organización, es necesaria la 
identificación de todos los procesos y el análisis mesurable de cada paso llevado a 
cabo. Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, 
preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. Se trata de la 
forma más efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las organizaciones. 
La mejora continua requiere: 
• Apoyo en la gestión. 
• Feedback (retroalimentación) y revisión de los pasos en cada proceso. 
• Claridad en la responsabilidad de cada acto realizado. 
• Poder para el trabajador. 
• Forma tangible de realizar las mediciones de los resultados de cada proceso 
La mejora continua puede llevarse a cabo como resultado de un escalamiento en los 
servicios o como una actividad proactiva por parte de alguien que lleva a cabo un 
proceso. 
Maxdump debe tratar que en su nueva línea de montaje, la mejora continua sea vista 
como una actividad sostenible en el tiempo y regular. 
Para la mejora de cualquier proceso se deben dar varias circunstancias: 
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• El proceso original debe estar bien definido y documentado. 
• Debe haber varios ejemplos de procesos parecidos. 
• Los responsables del proceso deben poder participar en cualquier discusión de 
mejora. 
• Un ambiente de transparencia favorece que fluyan las recomendaciones para 
la mejora 
• Cualquier proceso debe ser acordado, documentado, comunicado y medido en 
un marco temporal que asegure su éxito. 
Generalmente se puede conseguir una mejora continua reduciendo la complejidad y 
los puntos potenciales de fracaso mejorando la comunicación, la automatización y las 
herramientas y colocando puntos de control y salvaguardas para proteger la calidad en 
un proceso. Es por eso, que ante unas líneas de producción ya existentes, hemos 
creado una nueva línea, basándonos en la experiencia obtenida. 
Aplicación: 
Una de las bases que se proponen para esta nueva línea de fabricación, es que los 
operarios verificadores (AQFL, AQF1 y AQF2) informen de manera sistemática de los 
fallos cometidos de cada operario en cada máquina para, de esta manera 
retroalimentar la formación en el montaje de los operarios ensambladores. 
PRODUCCIÓN “PULL” 
Se propone que Maxdump aplique el sistema de producción pull que busca la 
reducción de stocks simultáneamente a la disminución de los retrasos y se encuentra 
en el diseño del sistema de flujo de material. 
Los sistemas de producción de arrastre (pull) son los que controlan el flujo de 
materiales, reemplazando sólo lo consumido en el proceso siguiente, y eliminan de 
esta manera los costes de stocks y de sobreproducción. 
Desde un punto de vista tradicional de producción en masa, la planificación de los 
diferentes procesos de un flujo de materiales se realiza de manera centralizada. 
Normalmente, un departamento de planificación de la producción proporciona en cada 
proceso la información de lo que se debe hacer en cada momento. Este departamento 
es el que recibe la información del cliente y se encarga de transmitir los pedidos a los 
proveedores. 
En un entorno de producción ajustada (JIT), el flujo de materiales se rige por los 
sistemas pull, es decir, cada proceso estira el proceso anterior y los pedidos del cliente 
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estiran todo el proceso encadenado. El principio es que cada proceso del flujo fabrica 
exclusivamente lo que le solicita el paso posterior en el momento en que éste se lo 
solicita. 
En el gráfico pull podemos observar cómo, en este caso, la información de 
planificación sólo llega a uno de los procesos de la cadena. Este proceso es el que 
marcará las necesidades de cada momento, tanto en los procesos anteriores como en 
los posteriores. Este proceso se denomina proceso marcapasos (takt) o punto de 
penetración del pedido. Desde este proceso hasta el cliente el flujo será continuo, 
normalmente un montaje final bajo pedido, respetando la doctrina FIFO (first in first 
out, es decir, el primer producto en llegar será el primero en salir). Evidentemente, 
para poder trabajar con un sistema continuo, los procesos deben estar equilibrados y 
el flujo de material debe ser suave a lo largo del proceso, en lotes de producción 
pequeños. Si para arrancar una línea de trabajo bajo pedido nos vemos obligados a 
producir un gran lote, volveremos a generar stocks innecesarios. Tender hacia un lote 
unitario es otro de los objetivos del JIT. 
GRAFICO PULL 
 
Aplicación: 
La nueva línea de fabricación ha sido creada para que todo el flujo de montaje sea del 
tipo Pull. De manera que no se generan estocs intermedios de producto semi-
elavorado y el resultado final es el producto completamente finalizado. 
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POKA YOKE 
Para omitir errores en el montaje, se propone a Maxdump la utilización de Poka-yokes. 
El Poka-yoke es una técnica de calidad desarrollada por el  ingeniero japonés Shigeo 
Shingo en los años 1960´s, que significa "a prueba de errores". La idea principal es la 
de crear un proceso donde los errores sean imposibles de realizar.   
La finalidad del Poka-yoke es la eliminar los defectos en un producto ya sea 
previniendo o corrigiendo los errores que se presenten lo antes posible. 
Un dispositivo Poka-yoke es cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los errores 
antes de que sucedan, o los hace que sean muy obvios para que el trabajador se de 
cuenta y lo corrija a tiempo.   
El sistema Poka-yoke, o libre de errores, son los métodos para prevenir errores 
humanos que se convierten en defectos del producto final.   
El concepto es simple: si los errores no se permite que se presenten en la línea de 
producción, entonces la calidad será alta y el retrabajo poco. Esto aumenta la 
satisfacción del cliente y disminuye los costos al mismo tiempo. El resultado,  
es de alto valor para el cliente. No solamente es el simple concepto, pero normalmente 
las herramientas y/o dispositivos son también simples.   
Los sistemas Poka-yoke implican el llevar a cabo el 100% de inspección, así como, 
retroalimentación y acción inmediata cuando los defectos o errores ocurren. Este 
enfoque resuelve los problemas de la vieja creencia que el 100% de la inspección 
toma mucho tiempo y trabajo, por lo que tiene un costo muy alto.   
La práctica del sistema Poka-yoke se realiza más frecuentemente en la comunidad 
manufacturera para enriquecer la calidad de sus productos previniendo errores en la 
línea de producción. 
Aplicación: 
Implantando el concepto Lean Manufacturing esperamos mejorar el sistema 
organizativo de las actuales líneas de producción en nuestra nueva línea de 
producción. 
Tal y cómo es lógico, se propone a Maxdump trabajar con los sistemas Poka-yoke des 
del inicio de los proyectos y diseñar la máquina pensando en el montaje de fábrica. De 
esta manera se pretende evitar posibles errores en la línea de montaje y por lo tanto, 
la reducción del tiempo de retrabajo. Concretamente, los Poka-yoke a aplicar en cada 
fase van a ser: 
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Fase 1 
 
1.-Imposibilidad de montar la corona giratoria al revés 
2.-Util de posicionamiento de las mangueras de los cilindros de giro 
3.- Imposibilidad de colocar los faros delanteros al revés 
4.- Montaje de racores a prueba de fugas 
5.- Máquina de grasa con contador hacia atrás de puntos engrasados 
6.- Marcaje del chasis informatizado 
Fase 2 
 
1.- Diseño a prueba de errores del montaje de la articulación central de la máquina 
2.- Imposibilidad de colocar los patines guía al revés 
3.- Útil de colocación de los puentes 
4.- Útil de posicionamiento de la caja transfer 
5.- Montaje de racores a prueba de fugas 
6.- Manguera de grasa con contador hacia atrás de puntos engrasados 
Fase 3 
 
1.- Útil de posicionamiento de encaje del power-shuttle con el motor 
2.- Conectores eléctricos a prueba de errores 
3.- Soportes motor a prueba de errores 
4.- Útil de posicionamiento del conjunto motor dentro de la máquina 
5.- Montaje de racores a prueba de fugas 
6.- Contador hacia atrás de líquidos 
Fase 4 
 
1.- Posicionadores soldados en el bastidor para pasar las tuberias hidráulicas 
2.- Montaje de racores a prueba de fugas 
3.- Manguera de grasa con contador hacia atrás de puntos engrasados 
Fase 5 
 
1.- Conexiones eléctricas a prueba de errores 
2.- Contador hacia atrás de líquidos 
3.- Montaje de racores a prueba de fugas 
4.- Útil de posicionamiento de ruedas para no colocarlas al revés 
5.- Manómetro para inflar ruedas con parada automática 
Fase 6 
 
1.- Utillaje para graduar los cierres 
2.- Marcaje de la placa características informatizada 
3.- Contador hacia atrás de líquidos 
4.- Suministro de placas adhesivas a montar en una sola bolsa 
5.- Conexión de los faros traseros a prueba de errores 
6.- Manguera de grasa con contador hacia atrás de puntos engrasados 
Un ejemplo de Poka-yoke lo encontramos en el diseño de la posición de las luces 
traseras donde la posición de la luz sólo permite que se monte de una manera. A nivel 
gráfico, véase el esquema  de continuación: 
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1.6 Estudio Medioambiental 
 
CONSUMO ENERGETICO: 
 
Las directivas de diseño de esta nueva línea de montaje deben tener en cuenta el 
ahorro del consumo energético y la optimización de los recursos. Se propone durante 
todo el diseño la reutilización de instalaciones ya existentes con pequeñas 
adaptaciones para obtener un impacto ambiental mínimo. 
 
EMISIONES: 
 
La únicas emisiones que se producen son los propios humos de escape de las 
máquinas. Para que no queden dentro de las instalaciones se utilizan extractores de 
humos con filtros para tratar de reducir las emisiones de CO2 hacia la atmosfera. 
Además, cabe destacar que las máquinas diseñadas cumplen con la nueva directiva 
europea 1999/94 de emisiones para vehículos industriales. 
 
VERTIDOS: 
 
En la nueva línea de producción pueden verterse diferentes líquidos industriales que 
serán tratados según la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 
industriales al Sistema Integral de Saneamiento. 
 
RUIDOS: 
 
Se aplicará en la nueva línea de producción la Directiva 2003/10/CE  que tiene como 
objetivo proteger a los trabajadores de los riesgos para su salud y seguridad derivados 
de la exposición al ruido, en particular la pérdida de audición. 
A parte de esta directiva, todos los trabajadores deberán poseer equipos de protección 
individual para así poder protegerse de posibles puntas de ruido durante su jornada 
laboral. 
Todas las herramientas o maquinas que se usen en la nueva línea de producción 
deberán cumplir con la normativa par así evitar las molestias ambientales que ello 
pueda suponer. 
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GENERACION DE RESIDUOS: 
 
Independientemente de las políticas y calidad de la empresa, también se ha tenido en 
consideración la gestión de los posibles deshechos que puedan producir-se en la 
nueva línea de montaje. Se ha contemplado la posibilidad de que haya desechos 
metálicos, de madera, plásticos y piezas defectuosas. 
Se propone instalar cuatro contenedores como los que se adjuntan en la foto al final 
de la línea en los que se hará la recogida selectiva de los distintos rechazos que 
pueden producirse. 
 
 
Los cuatro contenedores nos suponen un costes de 129x4=516€ 
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1.7 Conclusiones 
 
1.7.1 Conclusiones referentes a los objetivos del diseño: 
 
ESTANDARIZACION: 
 
Al tener un solo modelo de máquina, los operarios se limitan a montar siempre el 
mismo tipo de componentes y eso estandariza y optimiza mucho el tiempo de montaje. 
Seguramente, al cabo del tiempo se deberá de revisar los tiempos de montaje, puesto 
que la experiencia adquirida y las mejoras aportadas den sus frutos a modo de 
reducción de tiempos de montaje. 
Es importante destacar el hecho de que habrá un solo modelo de máquina pero que 
no se descarta fabricar máquinas de las mismas características (de la misma gama de 
producto) en la misma línea de fabricación. 
 
LEAD TIME: 
 
El tiempo de entrega se verá reducido a consecuencia de integrar la calidad dentro de 
la línea de producción. Esto permite acabar por completo una máquina cada 2 horas 
sin re-trabajos intermedios que nos puedan comportar un incumplimiento del plazo de 
entrega para los clientes de Maxdump. 
 
En el gráfico de producción actual del apartado planos, puede encontrar-se un 
diagrama Dipor del proceso de la línea Master (la actual línea de producción donde se 
fabrican los dúmperes) dónde se observa que el tiempo de montaje para está máquina 
seria de 16 horas. 
En el Grafico de Calidad máquinas del apartado planos, puede encontrar-se un 
diagrama Dipor del proceso de verificación de la calidad que siguen actualmente las 
máquinas de la empresa Maxdump. El tiempo de verificación de las máquinas es de 
12 horas. 
El tiempo de finalización de cada máquina en el actual proceso de fabricación es de 
media 28 horas. 
 
En el grafico de Calidad integrada a la producción del apartado planos, se puede 
observar el diagrama Dipor de la calidad integrada en el proceso de producción. El 
tiempo de finalización de cada máquina es de 16 horas. 
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Tal i como se puede observar, tenemos un aumento de la eficiencia en el montaje que 
nos permite reducir el Lead Time de 28 horas a 16 horas. 
 
EFICIENCIA DE COSTES: 
 
A nivel de costes podemos destacar que los operarios (mano de obra) para fabricar las 
máquinas es relativamente reducido por el valor de facturación que ello nos supondrá. 
De manera que los costes del personal presentan una parte muy pequeña. 
 
A nivel de aprovisionamientos se utilizará una herramienta que nos va a permitir 
optimizar al máximo el coste de la compra de los materiales y optimizar los almacenes. 
 
La calidad con que fabricaremos las máquinas nos permitirá prescindir de más mano 
de obra y de re-trabajos innecesarios. 
 
CALIDAD: 
 
Se implantan los sistemas Poka-yoke des del inicio del desarrollo del diseño. Esto 
permitirá menos errores de montaje y por lo tanto, menos reprocesos y retrabajos 
intermedios. 
 
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la implantación de las mejoras 
Kaisen a nivel de información y formación. Los operarios verificadores tienen la 
obligación de comunicar los errores cometidos durante el montaje a los operarios de 
montaje y estos a su vez se alimentan de la información a modo de conocimiento y 
esto permite que ocurran muchos menos errores. La figura de los verificadores de 
calidad es de vital importancia para que la nueva línea de producción sea un éxito. 
 
RELANZAMIENTO DE LAS VENTAS: 
 
Si se aplican todas las propuestas comentadas en este diseño, se prevé un 
relanzamiento de las ventas a nivel internacional, tal i como puede verse en el 
siguiente gráfico: 
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1.7.2 Conclusiones referentes a los requerimientos de la empresa: 
 
FABRICAR 858 MAQUINAS EN UN TURNO 
 
Tal i como podemos encontrar durante la memoria en el apartado 1.5.3 estudio de las 
operaciones del proceso, podemos afirmar que se pueden fabricar las 858 máquinas 
en un solo turno de producción  
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Maxdump nos pedía que no tuviéramos más de 20 personas trabajando en la nueva 
línea de producción, y hemos resuelto el diseño con un total de 18 personas. De modo 
que aún podríamos incorporar a dos personas más si viéramos la necesidad de 
hacerlo. 
Además, Maxdump quería que sus operarios no se vieran forzados a cargar con 
ninguna pieza y en el diseño hemos resuelto este problema haciendo llegar los 
ternales en toda su fase de trabajo (incuidas las estanterías) 
 
NAVE 
 
La nueva línea de producción se ha diseñado para que pueda ser instalada en una de 
las naves propiedad de la empresa. La línea diseñada les cabe dentro de la nave y 
esto resulta muy atractivo por no tener que descentralizar ninguno de sus servicios. 
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ESTOC MAQUINAS TERMINADAS: 
 
Según los requerimientos de la empresa, se nos pedía que tuviéramos más de 50 
máquinas terminadas en el estoc al finalizar cada mes. En el gráfico que se detalla a 
continuación puede observar-so como ningún mes superamos esta cantidad (de hecho 
no llegamos a las 17 máquinas de estoc) y ningún mes tenemos menos máquinas que 
pedidos. 
 
 
Recordamos que se empieza el año con 4 máquinas ya fabricadas en la fase de 
prototipos. 
Previsión ajustada 
Mes Días Maquinas Fabricación Acumulado 
Previsión 
ventas Estoc 
Enero 15 60 60 60 64 -4 
Febrero 20 80 80 140 132 8 
Marzo 23 92 80 220 204 16 
Abril 19 76 76 296 280 16 
Mayo 21 84 80 376 364 12 
Junio 21 84 84 460 450 10 
Julio 22 88 88 548 538 10 
Agosto 0 0 0 548 546 2 
Septiembre 22 88 88 636 630 6 
Octubre 19 76 76 712 710 2 
Noviembre 22 88 88 800 786 14 
Diciembre 16 64 62 862 858 4 
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1.10 Anexos 
 
1.10.1 Tablas de verificación de calidad: 
 
1.10.1.1 Tablas de verificación por fase AQFL 
 
 
FASE 1 NOMBRE CHECK-MAN: OK 
 
Nº CONTROL Pauta-Instrucción 
O
K 
N
O
K 
AQ
FL 
O
P
E
. 
MONTAJE  CORONA GIRATORIA    
1 COMPROBAR GIRO CORRECTO. 
Par apriete 120 
Nm.    
MONTAJE SOPORTE TOLVA (BAÑOT).    
2 COMPROBAR GIRO CORRECTO. 
Par apriete 120 
Nm.    
MONTAJE CASQUILLOS ENTRE BASTIDOR Y PLETINA SUPERIOR     
MONTAJE CASQUILLOS INFERIORES EN PLETINA INFERIOR 
 
   
3 
MONTAJE CASQUILLOS EN CILINDROS DE GIRO     
4 MONTAJE CILINDROS DE GIRO     
MONTAJE INSTALACION HIDRAULICA: 
    -TUBOS DE DISTRIBUIDOR A CILINDRO ELEVACION TOLVA(4 TUBOS)     
    -TUBOS DE DISTRIBUIDOR A PASATABIQUES PARA GIRO TOLVA(2 
TUBOS)     
    -TUBOS DE PASATABIQUES A CILINDROS DE GIRO (4 TUBOS)     
5 
APRETAR A MANO A TOPE Y DAR  DE ¼ A ½ VUELTA MAS. LIMPIAR 
UNIONES HIDRAULICAS     
6 EMBRIDAR TUBERIAS (2 GRAPAS METALICAS Y BRIDAS PLASTICO)     
7 MONTAJE INSTALACION ELECTRICA Y EMBRIDAR     
8 MONTAJE FAROS     
CUMPLIMENTAR HOJA TRAZABILIDAD:     
( Mes / Año ) 
9 
-CORONA GIRATORIO 
 
 
   
ET
IQ
UE
TA
 
O
PE
R
A
R
IO
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FASE 2 NOMBRE CHECK-MAN: OK 
 
Nº CONTROL Pauta-
Instrucción FotO 
O
K 
N
O
K 
A
QF
L 
O
P
E. 
1 MONTAJE Y COLLADO BIELA UNION BASTIDORES EN 
BASTIDOR TRASERO. 
TUERCA POR 
ENCIMA     
2 MONTAJE Y COLLADO EJE CENTRAL UNION 
BASTIDORES 
    
3 MONTAJE Y COLLADO  ENGRASADORES ART. Y 
TAPETAS EJE CENTRAL 
     
4 MONTAJE  Y COLLADO DEL BASTIDOR DELANTERO SOBRE PUENTE 
PAR APRIETE 195 
NM.     
5 MONTAJE TUBO DE FRENO ENTRE BASTIDORES      
MONTAJE Y COLLADO UTILES EN PUENTE  DELANTERO      
6 
COMPROBAR NIVEL ACEITE EN PUENTE  DELANTERO marcar tapon     
 
7 MONTAJE ROTULA Y CASQUILLO EN BASTIDOR 
TRASERO 
CON UTIL     
8 MONTAJE Y COLLADO CONJUNTO ORBITROL AL 
BASTIDOR TRASERO 
     
CUMPLIMENTAR HOJA TRAZABILIDAD:                
( SERIAL 
NO ) 
 - Nº CAJA REDUCTORA. 
 
 
   
MARCA Nº 
INFERIOR 
- Nº ORBITROL. 
  
 
   
( 1º NUMERO ) 
 - Nº PUENTE DELANTERO 
 
 
   ( 1º NUMERO ) 
9 
- Nº PUENTE TRASERO 
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FASE 3 NOMBRE CHECK-MAN: OK 
 
Nº CONTROL Pauta-Instrucción 
O
K 
N
O
K 
AQ
FL 
O
P
E. 
1 MONTAJE BIELA ARTICULACIÓN CON ROTULAS 
 
   
2 MONTAJE CONJUNTO COLUMNA DIRECCIÓN 
 
   
3 MONTAJE SOPORTE  TRASERO MOTOR  
 
   
4 MONTAJE BOMBA HIDRAULICA (CON KIT ACOPLAMIENTO QUE 
SUMINISTRA KUBOTA)     
MONTAJE CABLES DE BATERIA POSITIVO Y NEGATIVO 
 
   
5 
MONTAJE CABLE DE ALTERNADOR A MOTOR DE ARRANQUE     
6 
MONTAJE CAJA CAMBIOS SEMIAUTOMATICA (POWER SHUTTLE) 
(ASEGURAR ALINEACION EJE CAJA CAMBIO CON CONVERTIDOR DE 
PAR) Par apriete 70 Nm 
   
7 MONTAJE JUNTA CARDAN DE CAJA CAMBIOS A CAJA REDUCTORA 
PAR APRIETE 
SUJECION JUNTA 
CARDAN 43 NM 
   
ET
IQ
UE
TA
 
O
PE
R
A
R
IO
 
 
CUMPLIMENTAR HOJA DE TRAZABILIDAD:     
( FECHA ) 
-Nº CONVERTIDOR DE PAR 
 
   
( SERIAL Nº ) 
-Nº DE MOTOR TERMICO 
 
(PEGAR ETIQUETA MOTOR) 
 
   
( SERIAL Nº ) 
-Nº DE POWER SHUTTLE 
 
   
2ª LINEA DE NUMEROS 
8 
-Nº DE BOMBA AUXILIAR 
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FASE 4  NOMBRE CHECK-MAN: OK 
 
Nº CONTROL Pauta-
Instrucción FOTO 
O
K 
N
O
K 
A
Q
FL 
O
P
E
. 
1 
ASEGURAR QUE LOS ELEMENTOS INCORPORADOS QUE 
ESTÉN BIEN AJUSTADOS, BIEN COLLADOS Y QUE NO 
HAYAN GROWERS ABIERTAS: 
  
  
 
2 MONTAJE Y COLLADO PEDAL ACELERADOR      
MONTAJE Y COLLADO PEDAL, BOMBA Y VARILLA DE 
FRENO.  
     - PONER GRASA EN ORIFICIO BOMBA DE LA VARILLA 
EMPUJADORA 
PASADOR ABIERTO     3 
REGULAR JUEGO MUERTO DEL PEDAL DE FRENO. ENTRE 1 A 1,5 MM.     
4 MONTAJE  Y COLLADO CILINDRO DIRECCION CON 
RACORS 
   
 
 
MONTAJE Y COLLADO TAPON EN BOMBA DE FRENO 
ACCESORIO LUCES : MONTAR INTERRUPTOR DE 
FRENO. 
   
 
 
MONTAJE CON GRAPAS LOS TUBOS DE FRENO 
DELANTERO Y TRASERO   
  
 
5 
MONTAJE TUBOS TRANSPARENTE EN BOMBA DE 
FRENO.   
  
 
6 MONTAJE Y COLLADO DEL AVISADOR ACUSTICO 
MARCHA ATRÁS Y CLAXON      
 
     -ASEGURAR ALINEACION DEL FLEXIBLE CON EL 
SILENCIOSO. 
UNIÓN CON 
SILICONA  
  
 
CUMPLIMENTAR HOJA TRAZABILIDAD :           
 
  
 
( Nº TROQUELADO ) 7 
BOMBA DE FRENO 
 
 
  
 
MONTAJE  DEPOSITO ACEITE  (CON RACORS) PERFIL  DEBAJO 
DEPOSITO 
    8 
MONTAJE Y COLLADO TAPON SUPERIOR Y INFERIOR.      
MONTAJE  DEPOSITO GASOIL  
PERFIL GOMA 
PARTE INFERIOR 
DEL DEPOSITO 
    
 
9 
 MONTAJE Y COLLADO TAPON SUPERIOR Y INFERIOR      
MONTAJE Y COLLADO PUPITRE CENTRAL EN BASTIDOR.      
MONTAJE Y COLLADO DE: CAJA FUSIBLES, 
CONMUTADOR ARRANQUE, PLANCHA SUPERIOR CON 
REGLETA RELES, TABLIER MANDOS ELECTRICOS 
     
10 
MONTAR TRAMO I/E LUCES EN INTERIOR PUPITRE.      E
TI
QU
ET
A 
O
PE
R
AR
IO
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FASE 5  NOMBRE CHECK-MAN: OK  
Nº CONTROL PAUTA-INSTRUCCIÓN FOTO 
O
K 
N
O
K 
AQ
FL 
O
P
E. 
1 
ASEGURAR QUE LOS ELEMENTOS INCORPORADOS QUE 
ESTÉN BIEN AJUSTADOS, BIEN COLLADOS Y QUE NO HAYAN  
GROWERS ABIERTAS: 
    
2 MONTAJE  DEPOSITO GASOIL EN BASTIDOR     
 
3 MONTAJE TUBO DESVAPORIZADOR. (EMBRIDAR EN 
SOPORTE RADIADOR) 
SALIDA POR 
DEBAJO DEL 
BASTIDOR 
   
 
4 MONTAJE Y COLLADO BOMBA ELECTRICA, EMPALMAR TUBO 
Y CONECTOR 
ENTRE UN  ¼  A  ½   
VUELTA 
 
 
 
 
5 MONTAJE Y COLLADO RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS PAR A 270 NM.    
 
CUMPLIMENTAR HOJA TRAZABILIDAD :           
 
   
DATOS DE LA 
ETIQUETA (DATA 
Y MARCA) 
     - Nº JOYSTICK 
 
 
   
( SERIE ) 
     - Nº DISTRIBUIDOR. 
 
 
   
( “SACH – NR.” 
NUMERO DE 
ABAJO ) 
     - Nº ASIENTO. 
 
 
   
     - MARCA DE LOS NEUMATICOS DELANTEROS  
6 
     - MARCA DE LOS NEUMATICOS TRASEROS  
   
ET
IQ
UE
TA
 
O
PE
R
AR
IO
 
 
7 MONTAJE  DEPOSITO ACEITE  (CON RACORS) PERFIL  DEBAJO 
DEPOSITO     
8 MONTAJE TUBO DESVAPORIZADOR. (EMBRIDAR EN SOPORTE RADIADOR) 
SALIDA POR 
DEBAJO DEL 
BASTIDOR 
   
 
9 MONTAJE TUBOS DE GOMA DEL RADIADOR AL MOTOR.     
 
10 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA BOCINA     
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FASE 6 
 NOMBRE CHECK-MAN: OK  
Nº CONTROL PAUTA-
INSTRUCCIÓN FOTO 
O
K 
N
O
K 
A
Q
FL 
O
P
E
. 
1 
 ASEGURAR QUE LOS ELEMENTOS INCORPORADOS 
QUE ESTÉN BIEN AJUSTADOS, BIEN COLLADOS Y QUE 
NO HAYAN GROWERS ABIERTAS: 
    
     - MONTAJE Y COLLADO  BISAGRAS DE LAS TAPAS.     
     - MONTAJE Y COLLADO CILINDROS TAPAS.     
     - MONTAJE Y COLLADO CIERRES TAPAS 
LATERALES, GRADUAR CIERRES. 
    
     - MONTAJE PERFIL GOMA EN PARTE INFERIOR.     
2 
     - MONTAJE DE PERFIL ESPUMA EN LATERALES DE 
LAS TAPAS.  
   
3 MONTAJE Y COLLADO ASAS SUJECIÓN CON TAPONES 
DE PLASTICO  
   
4 MONTAJE Y COLLADO PLANCHA PIES. POSICIONAR 
FUELLE PALANCA CAMBIO  
   ET
IQ
UE
TA
 
O
PE
R
AR
IO
 
 
5 MONTAJE TOLVA Y COLLADO TORNILLOS FIJACIÓN EJES 
ARTICULACIÓN CON UTIL    
6 MONTAJE TOPES TOLVA.     
7 MONTAJE Y COLLADO ARCO PROTECTOR CON FARO ROTATIVO, 
EMPALMAR CON EL CONECTOR “X12”. 
VERIFICAR  
FUNCIÓN FARO 
ROTATIVO 
   
MONTAJE PLACA DE CARACTERÍSTICAS DE LA 
MÁQUINA.(VERIFICAR: PRESIONES RUEDAS , PESOS MÁQUINA , Nº 
MOTOR Y Nº CHASIS) 
    
8 
ASEGURAR COLOCACIÓN DE TODAS LAS LLAVES FORMANDO 2 
LLAVEROS (2 PLACAS Nº CHASIS,2 LLAVES ARRANQUE)     
9 COMPROBAR NIVEL DEPOSITO ACEITE.     
10 COMPROBAR NIVEL ACEITE “POWER SHUTTLE”     
CUMPLIMENTAR HOJA TRAZABILIDAD :           
    
( ROPS FRAME NO. ) 11 
- Nº ARCO PROTECTOR  “ROPS” 
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1.10.1.2 Tablas de verificación AQF 
 
  
Aseguramiento Calidad Fábrica (AQF)  
  
  
Dumper D600APG 
 
        
    
  A.  VERIFICACIÓN PREVIA  
 VERIFICACIÓN INICIAL  
Nº Control AQF1 AQF2 
  Engrase general     
1    Eje central (5 puntos+1 punto biela)     
2    Grasa en cilindro dirección (2 puntos)     
3    Tolva (4 puntos)     
4    Palanca freno de mano (2 puntos)     
5    Soporte tolva (3 puntos corona+4 cilindro)     
6    Pedal freno     
7 Nivel aceite motor (de mitad a máximo)     
8 Nivel depósito aceite hidráulico     
9 
Nivel depósito de combustible (suficiente con que 
marque algo)     
10 
Nivel líquido refrigerante (entre mínimo y máximo en 
frío)     
11 Nivel aceite en puente delantero      
12 Nivel aceite en puente trasero     
13 Nivel aceite en cascada     
14 Nivel aceite en power-shutle     
15 Nivel líquido de frenos (al máximo)     
16 
Correcto montaje de ventilador y radiador (verificar 
tapón y montaje envolvente)     
17 
Correcto montaje de las cardanes (alineadas delante 
y detrás)     
18 Tuberías sin rozaduras ni pinzamientos                            
19 
Asegurar freno de mano se desbloquea (verificar 
palanquetas sueltas en puente)     
20 
Comprobar presión sistema hidraulico (170 bar +-
10bar, con máquina revolucionada y tolva forzada)     
 SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA   
Nº Control AQF1 AQF2 
21 
Ausencia de anomalías en columna, volante y 
pupitre                           
22 
Marcado del tornillo de fijación del eje posterior al 
cilindro de dirección. Asegurar que no ha girado (CQ 
LINEA)     
23 
Comprobar atornillado tuerca delantera cilindro 
dirección -manual-     
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24 
Comprobar juego delantero y trasero cilindro 
dirección (max. 2 mm). Usar galga en caso de duda     
25 
Atornillado de los racores del cilindro de dirección. 
Verificar colocación y pérdidas (2 uds)     
26 
Revisar posición racors cilindros bajo corona 
giratoria     
27 Juego limitado de la articulación central                                               
 TREN DE RODADURA   
Nº Control AQF1 AQF2 
28 
Aspecto visual de cubiertas y válvulas correctos 
(montaje en cada eje con la misma marca y medida 
y sin defectos). Dibujo en sentido correcto 
    
29 
Par de apriete de las ruedas (en D600/700: 270 
+30/-30; en D900/1000: 425 +30/-30 Nm) 
    
30 Compobar pintura en las llantas de color no R2004     
31 
Presión correcta neumáticos +/-10% (en D600/700: 
3,5 b delante, 2,5 b detrás, en D900/1000: 4 b 
delante, 3,5 b detrás) 
    
 TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA   
Nº Control AQF1 AQF2 
32 
Máquina no arranca con marcha seleccionada en el 
joystick 
    
33 
Palancas distribuidor / joystick suaves y con retorno 
automático 
    
 CONTROL MOTOR TÉRMICO   
Nº Control AQF1 AQF2 
34 Arranque correcto     
35 Ralentí estable     
36 Paro motor correcto     
B.  VERIFICACIÓN FUNCIONAL   
 CONTROL RODAJE y DIRECCIÓN   
Nº Control AQF1 AQF2 
37 Rodaje previo y control general funcionamiento.   TT 
38 Giro suave del volante en ambos sentidos   TT 
 PRUEBAS FUNCIONALES   
Nº Control AQF1 AQF2 
39 Circulado en ambos sentidos de marcha   TT 
40 Velocidad correcta   TT 
41 Giro mínimo en ambos sentidos de marcha   TT 
42 Uso de todas funciones de tolva   TT 
43 
Asiento tolva correcto (un tope toca y el otro con 
holgura máxima de 5 mm)   TT 
 VERIFICACIÓN DE FRENOS   
Nº Control AQF1 AQF2 
44 Accionamiento correcto del pedal   TT 
45 Igualdad de frenada en ambas ruedas   TT 
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46 
Correcto funcionamiento freno de mano. Con freno 
mano: D600/700: Comprobar zumbador, D900/1000: 
Comprobar desconexión powershuttle   TT 
47 Eficacia de frenado correcta   TT 
 SISTEMA ELÉCTRICO   
Nº Control AQF1 AQF2 
48 
Funcionamiento indicadores tablero de mandos, 
luces, etc..   TT 
49 Ajuste de interruptores en sus alojamientos   TT 
50 Testigo batería apagado con máquina en marcha   TT 
51 Indicador acústico marcha atrás   TT 
52 Bocina   TT 
53 
Sistema de alumbrado y señalización maniobras 
correcto 
  
TT 
54 Funcionamiento correcto del faro rotativo   TT 
55 
Funcionamiento cuenta horas (anotar nº en AQF3: 
Máximo 7 h) 
  
TT 
C. VERIFICACIÓN FINAL  
 CONTROL GENERAL   
Nº Control AQF1 AQF2 
56 
Comprobación llaves y placa (número bastidor, tipo 
motor,...)       
57 
Comprobación conformidad chasis (grietas, 
deformaciones,...), ajuste de chapas carrocería 
(tolva, tapas) y  tornillería en general (tornillos 
puentes,etc) 
    
  Ausencia de fugas (limpiar fugas reparadas):     
58                                  Combustible     
59                                  Refrigerante     
60                                  Escape motor     
61                                  Circuito hidráulico     
62                                  Otros     
63 Revisión pintura y limpieza     
  Fuelles y protectores de goma en perfecto estado:     
64 
                                 Protector bomba freno (frenos 
hidráulicos)          
    
65 
                                 Protectores rotulas de 
articulación                        
    
66 
                                 Protectores de cables de 
arranque (borne positivo batería) 
    
67                                  Protector fuelle joystick     
68                                  Protector cable gas     
69 
Espejo retrovisor correctamente montado. Uno en 
lado izquierdo salvo mercado inglés 
    
70 Perno (bulón) de arrastre. Existencia y no bloqueado     
71 Comprobar abatimiento arco     
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72 
Tornillos reglage contrapeso (collados al tope i 
contratuerca por arriba) 
    
73 Existencia catadioptricos     
74 Existencia barra seguridad articulación central     
75 Existencia barra seguridad tolva     
76 
Idioma Manual del Operador (dos para LOXAM, y 
hoja de seguridad) 
    
77 Existencia manual de mantenimiento motor     
78 Bolsa herramientas (llave rueda, tubo y pasador)     
79 Revisar hoja máquina (estructura y accesorios)     
80 Hoja de trazabilidad correctamente rellenada     
81 
Comprobar presencia y funcionalidad cinturón de 
seguridad 
    
 PLACAS Y ADHESIVOS   
Nº Control AQF1 AQF2 
82 Idioma correcto en todos los adhesivos     
83 Adhesivo CE  ref. 45,19101,00 (2x en tapas)     
84 Adhesivo tipo máquina (2x en tapas)     
85 Adhesivo peligro quemaduras (en tapa derecha)     
86 
Si mercado español: Adhesivo certificación FEM-
AEM (en tapa izquierda) 
    
87 Adhesivo instrucciones joystick ref. 70,12017,01     
88 
Adhesivo de presión de neumáticos (en D600/700: 
3,5 b delante -en tolva-, 2,5 b detrás; en D900/1000; 
4 b delante, 3,5 b detrás) 
    
  En tolva:     
89       Adhesivo Maxdump ref.13,12136,02 (2x)     
90       Adhesivo prohibido situarse en zona maniobra     
91 
      Adhesivo posición tolva al dejar la máquina 
parada 
    
92 
      Adhesivo subidas rampa/no cargar con 
conductor ref. 09,00769,00 
    
  En bastidor:     
93       Adhesivo atrapamiento ref. 60,22350,00 (2x)     
94       Adhesivo punto de anclaje (2x frontal bastidor)     
  Bajo asiento:     
95      Adhesivo líquido de frenos     
96      Adhesivo nivel sonoro (102 dB) ref. 09,12012,00     
  En salpicadero:     
97       Adhesivo de uso por personal autorizado     
98 
      Adhesivo uso protectores acústicos ref. 
01,00757,00 
    
99 
      Adhesivo esquema cambio de marchas ref. 
64,12113,00 
    
  Bajo tapa izquierda:     
100       Adhesivo información aceite hidráulico     
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101 
      Adhesivo peligro atrapamiento ventilador (x2 en 
radiador) 
    
  Bajo tapa derecha:     
102       Adhesivo aceite motor (interior tapa)     
103       Adhesivo "Diesel" sobre depósito gasoil     
104 
      Adhesivo homologaciónn motor Kubota en lateral 
radiador 
    
105 
Si Finanzauto: Adhesivo puntos de engrase + 
Adhesivo instrucciones generales + Adhesivo seguro 
de tolva + Aviso cinturón seguridad 
    
    
  
Comentarios 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  AQF1 AQF2 
 
INSPECCIÓN 
  
  
 
VALIDACIÓN 
    
    
    
 Criterio reacción ante una no conformidad:   
 AQFL: Anotar en hoja de reparaciones y reparar. Si no es posible, alertar responsable de UAP 
 AQF1:  Anotar en hoja de reparaciones y reparar. Si no es posible, alertar responsable de UAP 
 AQF2:  Anotar en hoja de reparaciones y reparar. Si no es posible, alertar responsable de UAP 
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1.10.2 Calendario Laboral 2010: 
                                              
2 0 1 0 
      
15 
              
20 
              
23 
      
ENERO 
  
FEBRERO 
  
MARZO 
L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D 
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7 
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   8 9 10 11 12 13 14 
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   22 23 24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 30 31                   29 30 31         
      19               21               21       
ABRIL 
  
MAYO 
  
JUNIO 
L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D 
      1 2 3 4             1 2     1 2 3 4 5 6 
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13 
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20 
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27 
26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30         
                31                             
      22               0               22       
JULIO 
  
AGOSTO 
  
SEPTIEMBRE 
L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D 
      1 2 3 4               1       1 2 3 4 5 
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30       
                30 31                           
      19               22               16       
OCTUBRE 
  
NOVIEMBRE 
  
DICIEMBRE 
L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D 
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5 
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30 31   29 30             27 28 29 30 31     
                                              
                  Mes Dias Maquinas                       
  104 Festivos           Enero 15 60                       
  41 Fiestas           Febrero 20 80                       
  220 Laborables           Marzo 23 92                       
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1.10.3 Tablas de herramientas Calidad: 
 
AQFL: 
Descripción 
Carro d'eines amb calaixos 
Joc de Xixarra 1/2" + gots del 10 fins 32 (ACESA) 
Joc de Xixarra 3/8" + gots del 7 fins 19 (ACESA) 
Joc de claus fixes 
Macho de 16 
Joc de claus curvades estriades IRONSIDE 
Macho de 14 
Joc de "Botadores cilindricos" 
Alicates extensibles IRONSIDE 
Alicates de corte diagonal 160mm 
Alicate universal con capilla 180 
Macho de 12 
Martillo de nylon antirebote 360mm 
Caixa de 19 broques ( 1-10 x 0.5 mm ) 
Macho de 10 
Giramascles Roes 52/1 M3-10 
Joc de claus allen BONDHUS 
Portamachos 
Joc de 7 tornavisos premium IRONSIDE 
Remachadora Manual BRALO 
Macho de 8 
Macho de 5 
Macho de 6 
Tornavís Stecker de 10 
Tornavís Stecker de 9 
Tornavís Stecker de 8 
Alicates exteriores punta curva KNIPEX 
Tornavís Stecker de 7 
Martillo de bola  E 
Tester Digital MAS-830B 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 1/2" 12 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 1/2" 14 
Cuchillo Pallares 
Tornavís Stecker de 6 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 1/2" 8 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 1/2" 10 
Alicates interiore punta recta KNIPEX 
Alargadera 150 3/8" 
Arc de serra  
Estisores ACESA 
Escarpa 
Llave fija de dos bocas 17x19 
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Alicates Remacha terminals IRONSIDE 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 3 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 4 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 5 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 6 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 7 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 8 
caixa plastic amb departaments 
Llave fija de dos bocas 12x13 
Cinta Metrica 3 mts. IRONSIDE 
 
AQF1: 
Descripción 
Carro d'eines amb calaixos 
Joc de Xixarra 1/2" + gots del 10 fins 32 (ACESA) 
Joc de Xixarra 3/8" + gots del 7 fins 19 (ACESA) 
Joc de claus fixes 
Macho de 16 
Joc de claus curvades estriades IRONSIDE 
Macho de 14 
Joc de "Botadores cilindricos" 
Alicates extensibles IRONSIDE 
Alicates de corte diagonal 160mm 
Alicate universal con capilla 180 
Macho de 12 
Martillo de nylon antirebote 360mm 
Caixa de 19 broques ( 1-10 x 0.5 mm ) 
Macho de 10 
Giramascles Roes 52/1 M3-10 
Joc de claus allen BONDHUS 
Portamachos 
Joc de 7 tornavisos premium IRONSIDE 
Remachadora Manual BRALO 
Macho de 8 
Macho de 5 
Macho de 6 
Tornavís Stecker de 10 
Tornavís Stecker de 9 
Tornavís Stecker de 8 
Alicates exteriores punta curva KNIPEX 
Tornavís Stecker de 7 
Martillo de bola  E 
Tester Digital MAS-830B 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 1/2" 12 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 1/2" 14 
Cuchillo Pallares 
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Tornavís Stecker de 6 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 1/2" 8 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 1/2" 10 
Alicates interiore punta recta KNIPEX 
Alargadera 150 3/8" 
Arc de serra  
Estisores ACESA 
Escarpa 
Llave fija de dos bocas 17x19 
Alicates Remacha terminals IRONSIDE 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 3 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 4 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 5 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 6 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 7 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 8 
caixa plastic amb departaments 
Llave fija de dos bocas 12x13 
Cinta Metrica 3 mts. IRONSIDE 
 
AQF2: 
Descripción 
Carro d'eines amb calaixos 
Joc de Xixarra 1/2" + gots del 10 fins 32 (ACESA) 
Joc de Xixarra 3/8" + gots del 7 fins 19 (ACESA) 
Joc de claus fixes 
Macho de 16 
Joc de claus curvades estriades IRONSIDE 
Macho de 14 
Joc de "Botadores cilindricos" 
Alicates extensibles IRONSIDE 
Alicates de corte diagonal 160mm 
Alicate universal con capilla 180 
Macho de 12 
Martillo de nylon antirebote 360mm 
Caixa de 19 broques ( 1-10 x 0.5 mm ) 
Macho de 10 
Giramascles Roes 52/1 M3-10 
Joc de claus allen BONDHUS 
Portamachos 
Joc de 7 tornavisos premium IRONSIDE 
Remachadora Manual BRALO 
Macho de 8 
Macho de 5 
Macho de 6 
Tornavís Stecker de 10 
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Tornavís Stecker de 9 
Tornavís Stecker de 8 
Alicates exteriores punta curva KNIPEX 
Tornavís Stecker de 7 
Martillo de bola  E 
Tester Digital MAS-830B 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 1/2" 12 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 1/2" 14 
Cuchillo Pallares 
Tornavís Stecker de 6 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 1/2" 8 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 1/2" 10 
Alicates interiore punta recta KNIPEX 
Alargadera 150 3/8" 
Arc de serra  
Estisores ACESA 
Escarpa 
Llave fija de dos bocas 17x19 
Alicates Remacha terminals IRONSIDE 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 3 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 4 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 5 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 6 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 7 
Vaso con punta hexagonal largo con bola 3/8" 8 
caixa plastic amb departaments 
Llave fija de dos bocas 12x13 
Cinta Metrica 3 mts. IRONSIDE 
Ordenador 
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1.10.4 Tabla de referencias por operaciones de montaje 
 
COLOCAR BASTIDOR DELANTERO SOBRE UTIL DE MONTAJE                                                                              
   
  64.04200.00      BASTIDOR 465X1705X1240 APG      1 
   
MONTAR CORONA GIRATORIA                                                                                                       
   
  64.09212.00      CORONA CIL. 986X1016X15         1 
  604.12045.96     TORNILLO DIN931 M12x45          10 
  101.12000.66     ARANDELA DIN125 D12             10 
  711.12000.66     TUERCA DIN982 M12               10 
   
COMPROBAR EL GIRO DEL BANYOT Y REGULAR CON GALGAS SI ES 
NECESARIO                                                              
   
  64.09218.00      SUPLEMENTO GALGA 0.5X14         15 
  64.09219.00      SUPLEMENTO GALGA 1X14           15 
  01.03912.00      ARANDELA REG. 20X28X0.2         15 
   
MONTAR PLETINA SUPERIOR EN BASTIDOR                                                                                           
   
  64.04226.00      SOP. FIJACION 25X100X490        1 
  604.12045.86     TORNILLO DIN931 M12x45          1 
  105.12000.66     ARANDELA DIN127 D12             1 
   
MONTAR SOPORTE TOLVA GIRATORIA (BANYOT)                                                                                       
   
  64.04323.00      BASTIDOR SOP TOLVA GIRA. CONJ.  1 
  604.12045.96     TORNILLO DIN931 M12x45          10 
  101.20000.66     ARANDELA DIN125 D20             10 
  711.12000.66     TUERCA DIN982 M12               10 
   
MONTAR CASQUILLOS ENTRE BASTIDOR Y PLETINA SUPERIOR                                                                           
   
  64.04229.00      CASQUILLO. 9,5X32X51            2 
  901.08000.33     ENGRAS. DIN71412-A M8x1,25      2 
   
MONTAR EN PREMSA CASQUILLOS INFERIORES EN PLETINA INFERIOR                                                                    
   
  64.04228.00      CASQUILLO. 9,5X32X51            2 
  64.04226.00      SOP. FIJACION 25X100X490        1 
  901.08000.33     ENGRAS. DIN71412-A M8x1,25      2 
   
MONTAR CASQUILLOS EN CILINDROS GIRO TOLVA                                                                                     
   
  64.09214.00      CILINDRO D/E 70X110             2 
  64.04230.00      CASQUILLO. 2.5X25X30            2 
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MONTAR RACORS HIDRAULICOS EN CILINDROS DE GIRO                                                                                
   
MONTAR CILINDROS DE GIRO                                                                                                      
   
  64.04225.00      EJE EXA/ROS 36X20X140           2 
  711.20000.66     TUERCA DIN982 M20               2 
  101.20000.66     ARANDELA DIN125 D20             2 
   
MONTAR PLETINA INFERIOR CON CASQUILLOS                                                                                        
   
  64.04227.00      SOP. FIJACION 50X100X100        2 
  604.16190.94     TORNILLO DIN931 M16X190         4 
  101.16000.66     ARANDELA DIN125 D16             4 
  711.16000.66     TUERCA DIN982 M16 8.8 K         4 
   
MONTAR INSTALACION HIDRAULICA CILINDROS GIRO                                                                                  
   
ENGRASAR CILINDROS                                                                                                            
   
EMBRIDAR TUBERIAS                                                                                                             
   
  70.10993.00      BRIDA FORU 27X50X70             1 
  64.10120.00      BRIDA FORU 25X30X56             1 
  603.06035.86     TORNILLO DIN933 M6x35           2 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              2 
   
MONTAR TUBO DE FRENO QUE VA DE PASATABIQUES A PUENTE 
DELANTERO                                                                 
   
  64.05123.00      RACOR M/M                       1 
racor pasatabiques  
  64.05118.00      TUBO BUNDY4 1183X417X240        1 
   
MONTAR CILINDRO DE ELEVACION TOLVA CON RACORS                                                                                 
   
  64.09213.00      CILINDRO D/E 110X550            1 
  64.09115.00      EJE CIL/CIL 35X290              1 
  603.08075.86     TORNILLO DIN933 M8x75           1 
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                1 
   
EN OPCION LUCES MONTAR TRAMOS ELECTRICOS A FAROS DELANTEROS                                                                   
  64.03111.00      PUENTE FIJO 600APG DELANTERO    1 
comprobar nivel aceite  
  64.03112.00      PUENTE FIJO 600APG TRASERO      1 
comprobar nivel aciete  
   
MONTAR PALANCAS Y MUELLE TENSOR CABLE FRENO DE MANO                                                                           
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  604.10060.86     TORNILLO DIN931 M10x60          2 
  64.05114.00      PALANCA ACC. 140X25 FRENO       2 
  46.00322.00      RESORTE TRAC. 2x16x170          1 
   
MONTAR CABLE FRENO DE MANO EN PALANCAS FRENO PUENTE 
DELANTERO                                                                  
   
  64.05113.00      CABLE FRENO 3,5X3620            1 
  64.05115.00      EJE CAS/CPA 19X25X53            2 
  904.19000.00     ANILLO DIN471 E19               2 
  01.00514.02      EJE CIL/CPA 14x8x26             1 
  401.02025.60     PASADOR DIN94 2x25              1 
  101.08000.66     ARANDELA DIN125 D8              1 
   
MONTAR ENGRASADORES EN PALANCAS FRENO PUENTE DELANTERO                                                                        
   
  901.06000.33     ENGRAS. DIN71412-A M6x1         2 
engrasadoresen palancas accionamientos frenos en puente delantero 
   
MONTAR TUBOS DE FRENO EN PUENTE DELANTERO Y TRASERO                                                                           
   
  64.05124.00      TUBO BUNDY4 272X37              2 
uno en cada puente  
   
MONTAR JUNTA CARDAN EN PUENTE DELANTERO                                                                                       
   
  64.03113.00      JUNTA CARDAN 98X1068            1 
  64.03123.00      KIT BRIDAS CARDAN               2 
   
COLOCAR BASTIDOR DELANTERO CON SOPORTE TOLVA APG EN PUENTE 
DELANTERO                                                           
   
  64.42000.00      BASTIDOR DEL. C/SOP. TOLVA APG  1 
  604.16075.86     TORNILLO DIN931 M16x75          8 
  711.16000.66     TUERCA DIN982 M16 8.8 K         8 
  101.16000.66     ARANDELA DIN125 D16             16 
   
COLOCAR BASTIDOR TRASERO SOBRE PUENTE TRASERO                                                               
   
  64.04400.00      BASTIDOR 2010X2368 AP-APG 600   1 
  604.16075.86     TORNILLO DIN931 M16x75          8 
  711.16000.66     TUERCA DIN982 M16 8.8 K         8 
  101.16000.66     ARANDELA DIN125 D16             16 
   
MONTAR CONJUNTO UNION ARTICULACION CENTRAL BASTIDORES                                                                         
   
Eje central:                                                                                                                   
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  64.06211.00      EJE ROS/ROS 36X36X525,5         1 
Biela sujecion bastidor trasero a eje central articulación:                                                                   
  64.06212.00      BIELA 90X68X504,5               1 
   
MONTAR FIJACION BIELA DE ARTICULACION EN BASTIDOR TRASERO                                                                     
   
  64.06220.00      EJE EXA/ROS 50X36X163           1 
  941.40040.00     ROTULA. D40XD68X40              1 
  64.06219.00      TAPA. 6X104                     2 
  618.08016.86     TORNILLO DIN7991 M8X16          8 
Poner Loctite 270  
  101.36000.66     ARANDELA DIN125 D36             1 
  720.36000.86     TUERCA DIN982 M36               1 
  901.08000.33     ENGRAS. DIN71412-A M8x1,25      2 
Sujeción superior eje central articulación:                                                                                   
  64.06214.00      GUARDAPOLVO 43X103              1 
  64.06215.00      ANILLO. 8X51X70                 1 
chaflan hacia arriba  
  941.50056.00     ROTULA. D50XD90X56              1 
  64.06213.00      TAPA. 17X145                    1 
tapeta inferior   
  64.06221.00      ANILLO. 37X60X6                 1 
  720.36000.86     TUERCA DIN982 M36               1 
  64.06210.00      TAPA. 82X145                    1 
tapeta superior  
  604.08070.86     TORNILLO DIN931 M8x70           4 
  101.08000.66     ARANDELA DIN125 D8              4 
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                4 
  901.08000.33     ENGRAS. DIN71412-A M8x1,25      1 
Sujeción inferior eje central articulación:                                                                                   
  64.06214.00      GUARDAPOLVO 43X103              1 
  64.06215.00      ANILLO. 8X51X70                 1 
chaflan hacia abajo  
  941.60063.00     ROTULA. GE 60 FO-2RS            1 
  64.06216.00      TAPA. 8X160                     1 
 tapeta superior  
chaflan grande hacia abajo  
  64.06222.00      ANILLO. 37X70X6                 1 
chaflan hacia abajo  
  64.06217.00      CASQUILLO. 50X60X5              1 
  703.36000.60     TUERCA DIN935 M36X4             1 
  401.06070.60     PASADOR DIN94 6X70              1 
  64.06218.00      TAPA. 57X160                    1 
tapeta inferior   
  604.12080.86     TORNILLO DIN931 M12x80          6 
  711.12000.66     TUERCA DIN982 M12               6 
  101.12000.66     ARANDELA DIN125 D12             6 
  901.08000.33     ENGRAS. DIN71412-A M8x1,25      1 
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Montar tornillos centradores eje central:                                                                                     
  603.10025.86     TORNILLO DIN933 M10x25          2 
  701.10000.66     TUERCA DIN934 M10x1,5           2 
Montar engrasador en eje central:                                                                                             
  902.08000.33     ENGRAS. DIN71412-C M8x1,5       1 
   
MONTAR CAJA REDUCTORA                                                                                                         
   
  64.03110.00      CAJA REDUCTORA                  1 
Ya viene con aceite (Comprobar)  
  604.20180.86     TORNILLO DIN931 M20X180         4 
  101.20000.66     ARANDELA DIN125 D20             8 
  711.20000.66     TUERCA DIN982 M20               4 
   
MONTAR COLUMNA DE DIRECCION CON ORBITROL                                                                                      
   
  55.10680.00      COLUMNA DIREC. 38x775           1 
  64.06116.00      SOP. DIRECCION 80X87,5X195      1 
  604.10030.86     TORNILLO DIN931 M10x30          8 
  105.10000.66     ARANDELA DIN127 D10             8 
  64.06111.00      DIREC. HIDROSTATICA             1 
   
MONTAR PASATABIQUES Y TUBO INTERMEDIO DE FRENO                                                                                
   
  64.05123.00      RACOR M/M                       1 
pasatabiques   
  64.05119.00      TUBO DR7 408                    1 
tubo entre pasatabiques delantero y trasero  
   
KIT HIDRAULICO                                                                                                                
   
  64.10310.00      EQUIPO TUB. 600-APG             1 
COLOCAR MOTOR TERMICO SOBRE BANCADA                                                                                           
   
  64.02110.00      MOTOR DIESEL 65KW KUBOTA        1 
   
MONTAR ACOPLAMIENTO EN VOLANTE DE INERCIA MOTOR                                                                               
   
  64.02121.00      ACOP. CIL/CIL 352,42X18         1 
   
PREPARAR SUBCONJUNTO DE DISCO DE ARRASTRE Y CORONA EN 
CONVERTIDOR DE PAR                                                       
   
  64.03122.00      TRANSMISIÓN CONVERTIDOR DE PAR  1 
  64.02135.00      PLATILLO                        1 
  64.02136.00      CORONA                          1 
  629.10015.90     TORNILLO DIN933 3/8'' 15        6 
  101.09000.66     ARANDELA DIN125 D9              6 
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MONTAR CONVERTIDOR DE PAR EN EL MOTOR TERMICO                                                                                 
   
  607.10025.90     TORNILLO DIN933 3/8'' 25        8 
  101.09000.66     ARANDELA DIN125 D9              8 
   
MONTAR CAJA CAMBIOS SEMIAUTOMATICA (POWER SHUTTLE) EN EL 
MOTOR                                                                 
   
  64.02118.00      ACOP. CIL/CIL 33.47X390X450,8   1 
  64.03116.00      TRANSMISIÓN POWER SHUTTLE       1 
  607.10070.86     TORNILLO DIN933 3/8'' 70        12 
  101.09000.66     ARANDELA DIN125 D9              12 
   
MONTAR SOPORTE CABLE ACELERADOR                                                                                               
   
  64.02140.00      SOP. FIJACION 40X50X108         1 
sujetado con los tornillos de la bomba inyectora  
   
MONTAR CABLE ACCELERADOR                                                                                                      
   
  64.02138.00      CABLE ACC. 2X1365               1 
  603.06015.86     TORNILLO DIN933 M6x15           1 
  720.06000.66     TUERCA DIN985 M6 AUTOBLOCANTE   1 
   
MONTAR SOPORTE MOTOR INFERIOR                                                                                                 
   
  64.02122.00      SOP. MOTOR 700X270X158          1 
  617.12025.86     TORNILLO DIN933 M12X25x1,25     8 
  105.12000.66     ARANDELA DIN127 D12             8 
   
MONTAR SOPORTES LATERALES CAJA DE CAMBIOS                                                                                     
   
  64.03121.00      SOP. FIJACION 130X170X458       2 
  603.12035.86     TORNILLO DIN933 M12x35          8 
  105.12000.66     ARANDELA DIN127 D12             8 
   
MONTAR TUBOS ADMISION AIRE A MOTOR:                                                                                           
   
Tubo de goma salida motor a tubo metalico:                                                                                    
   
  64.02141.00      TUBO GOMA B/P 45X55X172         1 
  912.70090.66     ABRAZADERA. D70-90              1 
  912.40060.66     ABRAZADERA. D40-60              1 
   
Tubo metalico admision aire:                                                                                                  
   
  64.02119.00      TUBO MET. 695X60X60             1 
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  617.12020.86     TORNILLO DIN933 M12X20X1,25     2 
  105.12000.66     ARANDELA DIN127 D12             2 
   
MONTAR BOMBA HIDRAULICA                                                                                                       
BOMBA SUMINISTRADA EN KIT HIDRAULICO                                                                                          
MONTAR JUNTA TORICA QUE SUMINISTRA KUBOTA                                                                                     
MONTAR RACORES Y TUBERIES EN BOMBA Y POWER SHUTTLE 
SUMINISTRADOS EN KIT                                                        
HIDRAULICO                                                                                                                    
   
MONTAR JUNTA CARDAN DE CAJA DE CAMBIOS A CAJA REDUCTORA                                                                       
   
  64.03115.00      JUNTA CARDAN                    1 
  64.03123.00      KIT BRIDAS CARDAN               2 
   
MONTAR INSTALACION ELECTRICA (SUMINISTRADA EN KIT ELECTRICO):                                                                 
       REF. 64.11006.00 - CABLE NEGATIVO                                                                                      
       REF. 64.11008.00 - CABLE POSITIVO                                                                                      
       REF. 70.11308.00 - CABLE DE MASA TRENZADO                                                                              
       REF. 64.11007.00 - CABLE DE ALTERNADOR A MOTOR DE ARRANQUE                                                             
       REF. 01.00855.00 - CAPUCHON DE GOMA                                                                                    
       REF. 09.11001.00 - CAPUCHON DE GOMA                                                                                    
       REF. 64.11003.00 - TRAMO MOTOR                                                                                         
   
  701.06000.66     TUERCA DIN934 M6x1              1 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              1 
  701.08000.66     TUERCA DIN934 M8x1,25           1 
  105.08000.66     ARANDELA DIN127 D8              1 
   
MONTAR TUBOS DE GASOIL                                                                                                        
   
  469.15009.00     MAT. TUBO PLAS. TRANS. 6X9      1,1 
tubo de retorno a deposito  
  948.00907.00     BRIDA MUELLE D9                 1 
  469.03014.00     MAT. TUBO B/P 8x14              1 
tubo de filtro de gasoil motor a bomba electrica  
  912.08016.66     ABRAZADERA DIN3017 D8-16        1 
   
MONTAR PALANCA ACCIONAMIENTO VELOCIDAES CON TRAMO ELECTRICO 
Y EMPUÑADURA QUE                                                   
VIENEN EN EL KIT ELECTRICO:                                                                                                   
       REF. 64.11010.00 - TRAMO I/E PALANCA CAMBIO                                                                            
       REF. 64.03119.00 - EMPUÑADURA                                                                                          
   
  64.03117.00      PALANCA MANDO 25X40X206         1 
  604.12050.86     TORNILLO DIN931 M12x50          1 
  101.12000.66     ARANDELA DIN125 D12             1 
  711.12000.66     TUERCA DIN982 M12               1 
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  09.00391.61      GUARDAPOLVO                     1 
   
PONER ACEITE EN MOTOR KUBOTA                                                                                                  
   
  461.00017.00     ACEITE CS DIESELGRADO SAE20W40  12 
   
PONER ACEITE EN CAJA DE CAMBIOS (POWER SHUTTLE)                                                                               
   
  461.00022.00     ACEITE. (POWER SHUTEL)          12 
MONTAR JUNTA CARDAN DE CAJA REDUCTORA A PUENTE TRASERO                                                                        
   
  64.03114.00      JUNTA CARDAN 98X548             1 
  64.03123.00      KIT BRIDAS CARDAN               4 
   
Tuberia bundy de freno de bomba a pasatabiques delantero:                                                                     
   
  64.05120.00      TUBO BUNDY4 444X260X157         1 
 tubo de bomba de freno a tubo intermedio  
  929.05000.00     SOP. GUIA TUBO FRENO            7 
   
Tubo de bomba de freno a puente trasero:                                                                                      
   
  64.05125.00      TUBO BUNDY4 583X343X307         1 
  929.05000.00     SOP. GUIA TUBO FRENO            7 
   
MONTAR PEDAL Y BOMBA DE FRENO                                                                                                 
   
Pedal de freno:                                                                                                                
Hacer agujero segun plano ref. 43.80251.01                                                                                    
   
  43.80251.01      PEDAL FRENO 55X116X250          1 
  603.06025.86     TORNILLO DIN933 M6x25           3 
  112.06000.66     ARANDELA DIN9021 D6             3 
  727.06004.86     TUERCA ENJAULADA M6x4           2 
sujecion trasera  
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              3 
   
Bomba de freno:                                                                                                               
   
  64.05112.00      BOMBA PIE                       1 
  43.01521.00      INTERRUPTOR FRENO               1 
  603.10025.86     TORNILLO DIN933 M10x25          3 
  105.10000.66     ARANDELA DIN127 D10             3 
   
Accionamiento bomba de freno:                                                                                                 
   
  20.05040.00      HORQUILLA ART. D8X51            1 
  401.02025.60     PASADOR DIN94 2x25              1 
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  01.00514.01      EJE CIL/CPA 14x8x28             1 
  701.10000.66     TUERCA DIN934 M10x1,5           1 
   
MONTAR TAPONES BOMBA DE FRENO EN SANGRADOR PUENTE 
DELANTERO Y TRASERO                                                          
   
Tubos de plastico de bomba de freno a deposito liquido de frenos:                                                             
   
  469.15009.00     MAT. TUBO PLAS. TRANS. 6X9      1,36 
  469.15009.00     MAT. TUBO PLAS. TRANS. 6X9      1,36 
  948.00907.00     BRIDA MUELLE D9                 2 
   
MONTAR PEDAL ACELERADOR                                                                                                       
   
  43.70127.00      PEDAL ACEL. VIMOTER             1 
  603.06025.86     TORNILLO DIN933 M6x25           2 
traseros   
de abajo hacia arriba  
  101.06000.66     ARANDELA DIN125 D6              4 
  720.06000.66     TUERCA DIN985 M6 AUTOBLOCANTE   2 
  603.06030.86     TORNILLO DIN933 M6x30           2 
delanteros   
  101.06000.66     ARANDELA DIN125 D6              2 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              2 
   
EMPALMAR CABLE ACELERADOR EN PEDAL                                                                                            
   
  603.06015.86     TORNILLO DIN933 M6x15           1 
  720.06000.66     TUERCA DIN985 M6 AUTOBLOCANTE   1 
                                                                 
   
MONTAR CILINDRO DE DIRECCION                                                                                                  
   
  64.06112.00      CILINDRO D/E 80X1007            1 
   
Sujecion cilindro direccion a bastidor trasero:                                                                               
   
  64.06110.00      EJE CIL/CIL 240                 1 
  604.08070.86     TORNILLO DIN931 M8x70           1 
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                1 
   
Sujecion cilindro direccion a bastidor delantero:                                                                             
   
  64.04135.00      EJE EXA/ROS 50X20X173           1 
  15.00561.00      ARANDELA DIN125* 20,5x45x5      1 
  711.20000.66     TUERCA DIN982 M20               1 
   
MONTAR CLAXON SUMINISTRADO EN KIT ELECTRICO                                                                                   
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       REF. 70.11309.00 - CLAXON                                                                                              
   
  603.08015.86     TORNILLO DIN933 M8x15           1 
  105.08000.66     ARANDELA DIN127 D8              1 
   
MONTAR AVISADOR ACUSTICO MARCHA ATRAS                                                                                         
   
  70.11326.00      AVISADOR ACUSTICO RETROMARCHA   1 
  603.08020.86     TORNILLO DIN933 M8x20           2 
  105.08000.66     ARANDELA DIN127 D8              2 
  101.08000.66     ARANDELA DIN125 D8              2 
   
MONTAR SILENCIOSO DE ESCAPE                                                                                                   
   
  64.02113.00      SILENCIADOR 963X931X190         1 
  604.12040.86     TORNILLO DIN931 M12x40          4 
  01.00790.00      ARANDELA DIN9021* 12,25x35x3    8 
  711.12000.66     TUERCA DIN982 M12               4 
   
EMBRIDAR TUBERIAS QUE VAN A DISTRIBUIDOR EN LADO DERECHO 
BASTIDOR                                                              
   
  830.05006.00     BRIDA LAZO D50X6                1 
  603.06015.86     TORNILLO DIN933 M6x15           1 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              1 
  931.05370.00     BRIDA CINTA 5x370               1 
   
COLOCAR CONJUNTO MOTOR SOBRE BASTIDOR                                                                                         
   
  64.21100.00      MOTOR KUBOTA 600-AP/APG COMP.   1 
   
Apoyo posterior conjunto motor:                                                                                               
   
  64.02123.00      AMORTIGUADOR. 62X90X104         2 
marcado con nº40  
  604.16110.86     TORNILLO DIN931 M16x110         2 
sujecion silentbloc a soporte motor  
  711.16000.66     TUERCA DIN982 M16 8.8 K         2 
  603.10025.86     TORNILLO DIN933 M10x25          8 
sujecion silentblocs a bastidor  
  105.10000.66     ARANDELA DIN127 D10             8 
   
Apoyo delantero caja de cambios semiautomatica:                                                                               
   
  64.03120.00      AMORTIGUADOR. 16X76X30          2 
marcado con nº 60  
  603.10025.86     TORNILLO DIN933 M10x25          8 
sujecion silentblocs a bastidor  
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  105.10000.66     ARANDELA DIN127 D10             8 
  604.16110.86     TORNILLO DIN931 M16x110         2 
sujecion soporte caja cambios a silentblocs  
  711.16000.66     TUERCA DIN982 M16 8.8 K         2 
   
EMPALMAR  CABLE MASA TRENZADO EN SOP. BATERIA                                                                                 
   
  603.06020.86     TORNILLO DIN933 M6x20           1 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              1 
  701.06000.66     TUERCA DIN934 M6x1              1 
  112.06000.66     ARANDELA DIN9021 D6             1 
   
EMPALMAR JUNTA CARDAN SALIDA MOTOR EN CAJA REDUCTORA                                                                          
   
  64.03123.00      KIT BRIDAS CARDAN               2 
   
KIT ELECTRICO                                                                                                                 
   
  64.11001.00      EQUIPO ELEC. 600AP-600APG       1 
   
   
   
MONTAR SOPORTE DE SEGURIDAD FIJACION BASTIDORES (DE COLOR 
ROJO)                                                                
   
  64.06223.00      BIELA SEGURO 50X55X300          1 
  15.00836.02      PASADOR DIN11024 R5             2 
   
MONTAR APOYAPIES IZQUIERDO                                                                                                    
   
  70.08039.00      SOP. PAS. FOR. 20X86X130 PIE    1 
  603.08020.86     TORNILLO DIN933 M8x20           2 
  105.08000.66     ARANDELA DIN127 D8              2 
   
MONTAR COLECTOR DE ESCAPE. LA JUNTA DEL COLECTOR LA 
SUMINISTRA KUBOTA                                                          
   
  617.10035.86     TORNILLO DIN931* M10x1,25x35    4 
sujecion superior a salida motor  
  105.10000.66     ARANDELA DIN127 D10             4 
  607.12025.66     TORNILLO DIN933 1/2"-13UNC      1 
sujecion inferior a bloque motor  
  105.12000.66     ARANDELA DIN127 D12             1 
   
PREPARAR Y MONTAR CONJUNTO RADIADOR SOBRE BASTIDOR                                                                            
   
  64.21120.00      RADIADOR 600-AP/APG COMP.       1 
   
RADIADOR DE ACEITE HIDRAULICO:                                                                                                
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  64.10113.00      RADIADOR 98X460X617             1 
   
SUSTITUIR TAPON RADIADOR                                                                                                      
   
  43.40106.01      TAPON. RAD. SIN VALVULAS        1 
   
MONTAR SILENTBLOCS LATERALES EN MARCO RADIADOR                                                                                
   
  64.02134.00      AMORTIGUADOR. 10X40X15          2 
  112.10000.66     ARANDELA DIN9021 D10            2 
  711.10000.66     TUERCA DIN982 M10x1,5           2 
   
MONTAR MARCO INFERIOR RADIADOR                                                                                                
   
  64.02125.00      SOP. FIJACION 94X635X654        1 
  43.07777.00      PASACABLES 17x31x6              2 
pasacables en marco inferior  
  603.06015.86     TORNILLO DIN933 M6x15           4 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              4 
   
MONTAR CAJA SUPERIOR RADIADOR                                                                                                 
   
  64.02126.00      SOP. FIJACION 66X82X654         1 
  43.07777.00      PASACABLES 17x31x6              2 
pasacables en caja superior  
  603.06015.86     TORNILLO DIN933 M6x15           6 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              6 
  701.06000.66     TUERCA DIN934 M6x1              4 
   
MONTAR ENVOLVENTE ALOJAMIENTO VENTILADOR                                                                                      
   
  64.02127.00      PROT. RADIADOR 116X492X634      1 
  603.06015.86     TORNILLO DIN933 M6x15           4 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              4 
   
MONTAR RADIADOR QUE SUMINISTRA MOTOR KUBOTA                                                                                   
       REF. 64.02112.00                                                                                                       
   
  603.08020.86     TORNILLO DIN933 M8x20           8 
  112.08000.66     ARANDELA DIN9021 D8             16 
  105.08000.66     ARANDELA DIN127 D8              8 
  701.08000.66     TUERCA DIN934 M8x1,25           8 
   
MONTAR RACORS EN RADIADOR (VIENEN EN KIT HIDRAULICO)                                                                          
   
MONTAR PROTECTOR RADIADOR CON REJILLA                                                                                         
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  64.02128.00      PROT. RADIADOR 145X483X616      1 
  603.06015.86     TORNILLO DIN933 M6x15           4 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              4 
   
MONTAR PERFILES DE GOMA EN PROTECTOR RADIADOR                                                                                 
   
  64.11200.00      PERFIL GOMA 12X28X560           2 
  64.11201.00      PERFIL GOMA 12X28X490           2 
   
MONTAR SOPORTES RADIADOR DE SUJECION LATERALES                                                                                
   
  64.02130.00      SOP. FIJACION 74X92X144         1 
derecho   
  64.02131.00      SOP. FIJACION 48X74X114         1 
izquierdo   
  711.10000.66     TUERCA DIN982 M10x1,5           2 
  112.10000.66     ARANDELA DIN9021 D10            2 
   
MONTAR TUBO RADIADOR SUPERIOR                                                                                                 
   
  64.02115.00      TUBO GOMA B/P 45X55X71          1 
  912.40060.66     ABRAZADERA. D40-60              2 
   
MONTAR TUBO INFERIOR RADIADOR                                                                                                 
   
  64.02124.00      TUBO GOMA B/P 45X55X230         1 
  912.40060.66     ABRAZADERA. D40-60              2 
   
MONTAR TUBO SALIDA SUPERIOR RADIADOR A DEP. EXPANSION                                                                         
   
  469.25015.00     MAT. TUBO B/P 10x15             0,58 
  912.08016.66     ABRAZADERA DIN3017 D8-16        1 
   
MONTAR TUBO SALIDA INFERIOR RADIADOR A DEP. EXPANSION                                                                         
   
  64.02059.00      TUBO GOMA B/P D18XD24X900       1 
  912.20032.00     ABRAZADERA. D20-32 C/P          1 
   
MONTAR DEPOSITO EXPANSION                                                                                                     
   
  64.02142.00      SOP. PAS. FOR. DEP.EXPANSIÓN    1 
  603.06020.86     TORNILLO DIN933 M6x20           2 
  711.06000.66     TUERCA DIN982 M6                2 
  112.06000.66     ARANDELA DIN9021 D6             4 
  46.00171.00      DEPOSITO EXPANSION C/TAPON      1 
   
EMPALMAR TUBOS EN DEPOSITO EXPANSION                                                                                          
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  912.20032.00     ABRAZADERA. D20-32 C/P          1 
  912.08016.66     ABRAZADERA DIN3017 D8-16        1 
   
Soporte inferior apoyo radiador:                                                                                              
   
  64.02129.00      SOP. FIJACION 92X143X695        1 
  603.08030.86     TORNILLO DIN933 M8x30           4 
 sujecion soporte a bastidor  
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                4 
  101.08000.66     ARANDELA DIN125 D8              8 
  64.02133.00      AMORTIGUADOR. 9X40X15.5         2 
  603.08025.86     TORNILLO DIN933 M8x25           4 
de fijacion silentblocs a soporte radiador  
  101.08000.66     ARANDELA DIN125 D8              4 
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                4 
  603.10025.86     TORNILLO DIN933 M10x25          2 
sujecion radiador a silentblocs  
  105.10000.66     ARANDELA DIN127 D10             2 
  101.10000.66     ARANDELA DIN125 D10             2 
  603.08030.86     TORNILLO DIN933 M8x30           4 
sujecion soportes radiador a chasis  
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                4 
  101.08000.66     ARANDELA DIN125 D8              4 
   
MONTAR DEPOSITO DE ACEITE                                                                                                     
   
  64.11100.00      DEPOSITO ACEITE 600-APG COMP.   1 
  64.10110.00      DEPOSITO 65L ACEITE             1 
   
MONTAR TAPON/VARILLA SUPERIOR DE NIVEL ACEITE                                                                                 
   
  46.10052.00      VARILLA NIVEL 1" D5X85          1 
  43.13444.00      JUNTA MET. BUNA D1' GAS         1 
   
MONTAR TAPON INFERIOR DE VACIADO                                                                                              
   
  00.02803.00      TORNILLO DIN910* M14x2x12       1 
  107.14000.10     ARANDELA AL 14x20x1,5           1 
   
MONTAR FILTRO DE ACEITE                                                                                                       
   
  43.70408.00      PLETINA 6X48.5X128              1 
  201.46003.50     JUNTA DIN3770 46x52x3           1 
  58.01810.00      FILTRO HIDRAULICO               1 
  201.95003.50     JUNTA DIN3770 95x101x3          1 
  603.06015.86     TORNILLO DIN933 M6x15           6 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              6 
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MONTAR TUBO DESVAPORIZADOR                                                                                                    
   
  469.03014.00     MAT. TUBO B/P 8x14              1,65 
  912.08016.66     ABRAZADERA DIN3017 D8-16        1 
   
MONTAR PERFIL DE GOMA INFERIOR EN DEPOSITO DE ACEITE                                                                          
   
  60.11200.00      PERFIL GOMA 12X28X200           1 
   
MONTAR RACORS HIDRAULICOS SEGUN ESQUEMA                                                                                       24,65 
  603.12020.86     TORNILLO DIN933 M12x20          3 
  604.12045.86     TORNILLO DIN931 M12x45          1 
delantero superior  
  711.12000.66     TUERCA DIN982 M12               1 
  01.00790.00      ARANDELA DIN9021* 12,25x35x3    4 
  105.12000.66     ARANDELA DIN127 D12             3 
   
EMBRIDAR TUBOS QUE VAN A RADIADOR                                                                                             
   
  931.05370.00     BRIDA CINTA 5x370               2 
   
EMBRIDAR TUBO DESVAPORIZADOR EN RADIADOR                                                                                      
   
  931.05370.00     BRIDA CINTA 5x370               2 
MONTAR DEPOSITO DE COMBUSTIBLE                                                                                                
   
  64.21110.00      DEPOSITO GASOIL 600-APG COMP.   1 
  64.02111.00      DEPOSITO 830X568X210 GASOIL     1 
   
MONTAR TAPON SUPERIOR DE LLENADO                                                                                              
   
  15.01524.00      TAPON. 40x72 COMBUSTIBLE        1 
   
MONTAR TUBO DESVAPORIZADOR                                                                                                    
   
  469.03014.00     MAT. TUBO B/P 8x14              1,65 
  912.08016.66     ABRAZADERA DIN3017 D8-16        1 
   
MONTAR PERFIL DE GOMA EN PARTE INFERIOR DEPOSITO                                                                              
   
  60.11200.00      PERFIL GOMA 12X28X200           1 
   
MONTAR TAPON INFERIOR DE VACIADO                                                                                              
   
  00.02803.00      TORNILLO DIN910* M14x2x12       1 
  107.14000.10     ARANDELA AL 14x20x1,5           1 
   
MONTAR RACOR INFERIOR EN DEPOSITO Y TUBO CON PREFILTRO QUE VA 
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A BOMBA ELECTRICA                                                
GASOIL                                                                                                                         
   
  52.00110.00      RACOR TOR. SIMPLE M14x1,5       1 
  45.04106.00      RACOR O/TB 14-10                1 
  107.14000.10     ARANDELA AL 14x20x1,5           2 
  469.03014.00     MAT. TUBO B/P 8x14              0,1 
de deposito a prefiltro  
  469.03014.00     MAT. TUBO B/P 8x14              1,7 
de prefiltro a bomba electrica  
  912.08016.66     ABRAZADERA DIN3017 D8-16        3 
  603.12020.86     TORNILLO DIN933 M12x20          4 
  105.12000.66     ARANDELA DIN127 D12             4 
  01.00790.00      ARANDELA DIN9021* 12,25x35x3    8 
   
MONTAR BOMBA ELECTRICA GASOIL QUE SUMINISTRA KUBOTA                                                                           
   
  603.06020.86     TORNILLO DIN933 M6x20           2 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              2 
  701.06000.66     TUERCA DIN934 M6x1              2 
   
EMPALMAR TUBOS GASOIL                                                                                                         
   
  912.08016.66     ABRAZADERA DIN3017 D8-16        2 
2 en bomba electrica  
  948.00907.00     BRIDA MUELLE D9                 1 
en dep. gasoil   
   
EMBRIDAR TUBO DESVAPORIZADOR DEP. GASOIL                                                                                      
   
  931.05370.00     BRIDA CINTA 5x370               2 
   
MONTAR TRAMO I/E GENERAL QUE SUMINISTRA EL KIT ELECTRICO:                                                                     
       REF. 64.11002.00 - TRAMO I/E GENERAL                                                                                   
   
  603.06010.86     TORNILLO DIN933 M6x10           3 
sujecion caja fusibles y portareles en lado derecho bastidor 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              3 
   
MONTAR RELÉ 70 A EN PORTARELES QUE VIENE EN I/E GENERAL                                                                       
   
  10.14288.00      RELE ARRANQUE 70A               1 
   
MONTAR CENTRALITA PRECALENTAMIENTO QUE SUMINISTRA EL KIT 
ELECTRICO:                                                            
       REF. 10.14289.00 - CENTRALITA                                                                                          
   
  603.06015.86     TORNILLO DIN933 M6x15           1 
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en lado izquierdo bastidor  
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              1 
   
EMBRIDAR INSTALACION ELECTRICA                                                                                                
   
  830.02508.00     BRIDA LAZO D25x8                1 
en dep. gasoil   
  603.08015.86     TORNILLO DIN933 M8x15           1 
  105.08000.66     ARANDELA DIN127 D8              1 
  603.06010.86     TORNILLO DIN933 M6x10           1 
sujecion cables de masa a bastidor  
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              1 
  112.06000.66     ARANDELA DIN9021 D6             1 
  830.02508.00     BRIDA LAZO D25x8                1 
sujecion instalación electrica en bloque motor  
  603.08015.86     TORNILLO DIN933 M8x15           1 
  105.08000.66     ARANDELA DIN127 D8              1 
  101.08000.66     ARANDELA DIN125 D8              1 
   
CONECTAR CABLE DE MASA EN SOPORTE BATERIA                                                                                     
   
  603.06015.86     TORNILLO DIN933 M6x15           1 
  112.06000.66     ARANDELA DIN9021 D6             1 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              1 
  701.06000.66     TUERCA DIN934 M6x1              1 
   
MONTAR BATERIA                                                                                                                
MONTAR COMPONENTES KIT ELECTRICO:                                                                                             
       REF. 64.11115.00 - PROTECTOR BORNE POSITIVO                                                                            
       REF. 64.11114.00 - TERMINAL BATERIA POSITIVO                                                                           
       REF. 20.11007.00 - DESCONECTADOR BATERIA                                                                               
   
  64.11110.00      BATERIA                         1 
  20.11101.00      SOP. FIJACION 2X10X70           1 
  101.06000.66     ARANDELA DIN125 D6              1 
  711.06000.66     TUERCA DIN982 M6                1 
   
MONTAR PUPITRE FRONTAL                                                                                                        
   
  70.08010.00      PROTECTOR SOP. DIRECCIÓN        1 
  15.00435.01      ESPARRAGO DIN938* 33 M10x1.5    10 
  105.10000.66     ARANDELA DIN127 D10             10 
  01.00837.00      ARANDELA DIN9021* M10,5x25x2,5  10 
  701.10000.66     TUERCA DIN934 M10x1,5           10 
   
MONTAR TABLIERES MANDOS ELECTRICOS EN PUPITRE:                                                                                
       REF. 70.11301.00 - TABLIERES                                                                                           
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MONTAR PLANCHA FRONTAL EN PUPITRE                                                                                             
   
  70.11010.00      SOP. ANG. 503X184X2 INSTR.      1 
  15.20727.00      COJINETE NYLON 16x38x52         1 
  630.05010.96     TORNILLO ISO7380 M5X10          10 
   
MONTAR SOPORTE SUPERIOR RELES EN PUPITRE                                                                                      
   
  630.05010.96     TORNILLO ISO7380 M5X10          4 
   
MONTAR VOLANTE Y EMBELLECEDOR                                                                                                 
   
  15.01016.01      VOLANTE DIREC. D21-315 C/EMPU\  1 
  00.00626.03      EMBELLECEDOR                    1 
   
PONER GASOIL                                                                                                                  
   
  463.00001.00     COMBUSTIBLE GASOIL              25 
   
PONER ANTICONGELANTE                                                                                                          
   
  45.00075.00      LIQ. ANTICONGELANTE             5 
   
   
PREPARAR Y MONTAR CONJUNTO TAPA MOTOR DELANTERA                                                                               
   
  64.81110.00      TAPA MOTOR DELANTERA COMP.      1 
  64.08111.00      PROTECTOR 579X745X1151          1 
   
MONTAR ASIENTO CONDUCTOR                                                                                                      
   
  43.00790.03      ASIENTO CONDUCTOR               1 
  10.11081.00      SOP. PAS. REC. 6X20X317         2 
  603.08025.86     TORNILLO DIN933 M8x25           4 
  105.08000.66     ARANDELA DIN127 D8              4 
  701.08000.66     TUERCA DIN934 M8x1,25           4 
   
Tornillos de tope asiento:                                                                                                    
   
  603.08030.86     TORNILLO DIN933 M8x30           2 
  701.08000.66     TUERCA DIN934 M8x1,25           4 
   
MONTAR DISTRIBUIDOR CON RACORS                                                                                                
   
  64.10112.00      DISTRIBUIDOR 2E                 1 
  601.08065.86     TORNILLO DIN912 M8x65           3 
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                3 
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  101.08000.66     ARANDELA DIN125 D8              3 
  10.01352.00      RACOR M/H 3/8'G-3/8'G           1 
racor en distribuidor.  
entrado provisionalmente hasta que venga en el kit hidraulico 
   
MONTAR VALVULA DE PRESION EN DISTRIBUIDOR                                                                                     
VIENE EN KIT HIDRAULICO                                                                                                       
   
MONTAR JOYSTICK QUE VIENE EN KIT ELECTRICO:                                                                                   
       REF. 70.11316.00 - JOYSTICK                                                                                            
   
  10.13154.02      EJE CIL/ROS 180XD25XM10         1 
  701.10000.66     TUERCA DIN934 M10x1,5           1 
  43.50349.00      GUARDAPOLVO                     1 
   
MONTAR FILTRO DE AIRE                                                                                                         
   
  64.02116.00      FILTRO AIRE DIESEL 65 CV        1 
  43.50119.00      INDICADOR FILTRO AIRE           1 
  912.90110.66     ABRAZADERA. D90-110             1 
de union tubo de goma a filtro aire  
  46.02310.00      ABRAZADERA. 50.5X229X235.3      1 
  630.08030.96     TORNILLO ISO7380 M8X30          2 
de sujecion brida filtro a tapa motor  
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                2 
  101.08000.66     ARANDELA DIN125 D8              2 
  64.02114.00      TUBO GOMA B/P 99X447X265        1 
de tubo metalico a filtro aire  
  912.70090.66     ABRAZADERA. D70-90              1 
de union tubo de goma a tubo metalico  
   
MONTAR ESPARRAGOS INFERIORES DE SUJECION CARCASA                                                                              
   
  15.00357.00      ESPARRAGO DIN939* 48 M12x1,75   4 
  105.12000.66     ARANDELA DIN127 D12             4 
  101.12000.66     ARANDELA DIN125 D12             4 
  701.12000.66     TUERCA DIN934 M12x1,75          4 
   
MONTAR RUEDAS                                                                                                                 
   
  64.07100DE00     RUEDA MONT. TT 405/70-20'       2 
  64.07100IZ00     RUEDA MONT. TT 405/70-20'       2 
   
EMPALMAR JUNTA CARDAN SALIDA PUENTE DELANTERO EN CAJA 
REDUCTORA                                                                
   
  64.03123.00      KIT BRIDAS CARDAN               2 
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PONER ACEITE HIDRAULICO                                                                                                       
   
  461.00001.00     ACEITE. SAE-20ND HIDR.          65 
   
MONTAR PALANCA FRENO DE MANO                                                                                                  
   
  43.00755.01      PALANCA MANDO FRENO             1 
  604.08045.86     TORNILLO DIN931 M8x45           2 
  43.00755.11      SOP. PAS. REC. 15x23x64         1 
  02.50551.00      MAT. CUA. 15x15x117 FRENO       2 
  604.08070.86     TORNILLO DIN931 M8x70           2 
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                4 
  630.08020.96     TORNILLO ISO7380 M8x20          4 
sujetan freno de mano a tapa delantera  
  105.08000.66     ARANDELA DIN127 D8              2 
  101.08000.66     ARANDELA DIN125 D8              2 
   
MONTAR CONTRAPESO                                                                                                             
   
  64.08110.00      CONTRAPESO 255                  1 
  604.16065.86     TORNILLO DIN931 M16x65          2 
inferiores   
  604.16100.86     TORNILLO DIN931 M16x100         2 
superiores   
  101.16000.66     ARANDELA DIN125 D16             8 
  711.16000.66     TUERCA DIN982 M16 8.8 K         4 
   
PREPARAR Y MONTAR CONJUNTO TAPAS MOTOR POSTERIORES                                                                            
   
  64.81120.00      TAPA MOTOR TRASERA COMP.        1 
  64.08112.00      TAPA SOP. 768X725X106           1 
tapa central   
  64.08113.00      TAPA. 365X410X758               1 
tapa izquierda   
  64.08114.00      TAPA. 365X410X758               1 
tapa derecha   
   
MONTAR AMORTIGUADORES TAPAS                                                                                                   
   
  64.08117.00      AMORTIGUADOR HIDR. 9X231.5      2 
  603.08030.86     TORNILLO DIN933 M8x30           2 
laterales   
  604.08050.86     TORNILLO DIN931 M8x50           1 
central   
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                3 
  101.08000.66     ARANDELA DIN125 D8              4 
   
MONTAR CIERRES EN TAPAS LATERALES                                                                                             
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  64.08115.00      CIERRE                          2 
  630.06015.96     TORNILLO ISO7380 M6x15          4 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              4 
  701.06000.66     TUERCA DIN934 M6x1              4 
   
MONTAR PERFILES DE GOMA EN TAPAS LATERALES                                                                                    
   
  472.00410.00     PERFIL GOMA 16x23x25000         0,75 
  472.00410.00     PERFIL GOMA 16x23x25000         0,75 
  603.12030.86     TORNILLO DIN933 M12x30          4 
  01.00790.00      ARANDELA DIN9021* 12,25x35x3    4 
  105.12000.66     ARANDELA DIN127 D12             4 
   
MONTAR PERFILES DE GOMA EN TAPAS Y CONTRAPESO                                                                                 
   
  472.04015.00     MAT. PERFIL GOMA 4x15           0,4 
en tapa lateral   
  472.04015.00     MAT. PERFIL GOMA 4x15           0,4 
en tapa lateral   
  472.04015.00     MAT. PERFIL GOMA 4x15           0,43 
en contrapeso   
  472.04015.00     MAT. PERFIL GOMA 4x15           0,43 
en contrapeso   
   
MONTAR DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS. EMPALMAR TUBOS INCOLOROS                                                                   
   
  64.05110.00      DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS      1 
  948.01107.00     BRIDA MUELLE D11                2 
   
SANGRAR FRENOS                                                                                                                
   
  461.00001.01     ACEITE. LHM MINERAL             1 
   
MONTAR ASAS SUJECION CONDUCTOR                                                                                                
   
  64.04412.00      TUBO MET. ASIDERO               2 
  630.08020.96     TORNILLO ISO7380 M8x20          8 
  105.08000.66     ARANDELA DIN127 D8              8 
  02.32035.00      TAPON. D35 PLASTICO             2 
en asas sujección  
   
MONTAR PLANCHA PISO                                                                                                           
   
  64.08120.00      TAPA. 5X237X1075                1 
  630.08025.96     TORNILLO ISO7380 M8x25          6 
  112.08000.66     ARANDELA DIN9021 D8             6 
  105.08000.66     ARANDELA DIN127 D8              6 
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MONTAR CATADIOPTRICOS EN CONTRAPESO                                                                                           
   
  10.11017.00      CATADIOPTRICO D80 ADHESIVO      2 
   
MONTAR TAPONES DE PLASTICO EN PLANCHA PUPITRE Y TAPA MOTOR                                                                    
   
  02.32013.00      TAPON. D11 PLASTICO             2 
   
MONTAR TOLVA                                                                                                                  
   
  64.09200.00      TOLVA. 1650L 600APG             1 
   
Sujeción tolva a cilindro elevacion:                                                                                          
   
  64.09115.00      EJE CIL/CIL 35X290              1 
  603.08075.86     TORNILLO DIN933 M8x75           1 
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                1 
   
Sujeción tolva a soporte tolva:                                                                                               
   
  64.09211.00      EJE CIL/CIL 40X230              2 
  603.08075.86     TORNILLO DIN933 M8x75           2 
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                2 
   
MONTAR ENGRASADORES                                                                                                           
   
  901.08000.33     ENGRAS. DIN71412-A M8x1,25      6 
   
MONTAR TOPES TOLVA                                                                                                            
   
  20.03003.00      SOP. AMORTIGUADOR 25X65X65      2 
  20.03002.00      TOPE. 25X50X50                  2 
  618.16060.86     TORNILLO DIN7991 M16X60         2 
  101.16000.66     ARANDELA DIN125 D16             2 
  711.16000.66     TUERCA DIN982 M16 8.8 K         2 
   
MONTAR SEGURO TOLVA                                                                                                           
   
  64.09215.00      MAT. TUBO MET. REC. 50X50X5     1 
  64.09216.00      EJE CIL/CIL 30X20X90            2 
  401.45040.60     PASADOR DIN94 4,5x28            1 
  101.20000.66     ARANDELA DIN125 D20             1 
  15.00836.00      PASADOR DIN11024 R4             1 
   
FORRAR PLANCHA PISO Y GUARDABARROS CON MATERIAL 
ANTIDESLIZANTE                                                                 
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  476.00100.00     PLACA ANTIDESLIZANTE            0,64 
en plancha piso  
  476.00100.00     PLACA ANTIDESLIZANTE            0,43 
en guardabarros  
  476.00100.00     PLACA ANTIDESLIZANTE            0,43 
en guardabarros  
   
MONTAR ARCO PROTECTOR                                                                                                         
   
  64.08118.00      ARCO PROTECTOR 90X1460X1772     1 
  604.18070.86     TORNILLO DIN931 M18X70          4 
  101.18000.66     ARANDELA DIN125 D18             8 
  711.18000.66     TUERCA DIN982 M18               4 
   
MONTAR FARO ROTATIVO                                                                                                          
TRAMO FARO ROTATIVO QUE VIENE EN KIT ELECTRICO:                                                                               
       REF. 64.11009.00 - TRAMOM I/E FARO ROTATIVO                                                                            
   
  70.08106.00      SOP. PAS. FOR. 170X150X2        1 
  630.08020.96     TORNILLO ISO7380 M8x20          2 
  711.08000.66     TUERCA DIN982 M8                2 
  116.08000.00     ARANDELA DIN125 A D8            2 
  01.00921.00      FARO ROTATIVO                   1 
  601.06020.86     TORNILLO DIN912 M6x20           3 
  711.06000.66     TUERCA DIN982 M6                3 
  16.00760.00      CASQUILLO. 11x24x12             3 
2 en arco   
1 en tapa motor  
  43.07777.00      PASACABLES 17x31x6              1 
en soporte faro  
   
MONTAR ESPEJO RETROVISOR                                                                                                      
   
  09.11009.00      ESPEJO RETROVISOR COMP.         1 
  601.05050.86     TORNILLO DIN912 M5x50           2 
se sujecion espejo a tubo metalico  
  711.05000.66     TUERCA DIN982 M5                2 
  603.06035.86     TORNILLO DIN933 M6x35           2 
de sujecion espejo a cierre  
  711.06000.66     TUERCA DIN982 M6                2 
   
MONTAR TORNILLOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ASA QUE NO MONTA 
ESPEJO RETROVISOR 
   
  630.05010.96     TORNILLO ISO7380 M5X10          2 
  105.06000.66     ARANDELA DIN127 D6              2 
   
COLOCAR PLACAS ADHESIVAS                                                                                                      
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  64.12110.00      INDICADOR 50X205 MODELO 600APG  2 
  01.01355.01      PLACA AD. INDI. 50x25 P/N2,5    2 
presion ruedas traseras  
  01.01355.08      PLACA AD. INDI. 3.5/51          2 
presion ruedas delanteras  
  09.00769.00      PLACA AD. INDI. 135x152         1 
  70.12018.00      PLACA AD. INDI. PALANCA MANDO   1 
  43.01352.10      PLACA AD. INDI. 90x45           1 
  43.01356.00      PLACA AD. INDI. 90x45 COMBUSTI  1 
  43.01170.02      PLACA AD. INDI. 90X45           1 
  02.00774.00      PLACA AD. INDI. 50x120 ESPA\OL  1 
  55.00780.00      PLACA AD. INDI. 60x100 FRENO    1 
  09.15720.00      PLACA AD. INDI. 35X35           2 
  01.00779.26      PLACA CARAC. 100x130            1 
  504.03012.60     REMACHE. 3X12 FLOR              4 
  60.22350.00      PLACA AD. INDI. 160x160         2 
  45.19101.00      PLACA AD. INDI. 70X70           2 
  02.20003.00      PLACA AD. INDI. 50X50           2 
  14.00775.01      PLACA AD. INDI. 160x220 ESPA\O  2 
  13.12136.00      ADHESIVO AUSA                   2 
  02.00773.01      PLACA AD. INDI. 80x180 ESPA\OL  1 
  01.00757.00      PLACA AD. INDI. D40             1 
  64.12113.00      ADHESIVO 40X40 MARCHAS INGLES   1 
   
MONTAR PLACAS INDICADORAS Nº BASTIDOR                                                                                         
   
  43.50080.99      INDICADOR Nº BASTIDOR C/LLAVER  1 
   
COLOCAR IMPLEMENTOS EN CAJA HERRAMIENTAS                   
   
  01.00036.02      BOLSA HERRAMIENTAS C/LL/P       1 
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63.03602.01 1         60,20 €  10 60 78       10,00 €         2,41 €  25            4.756,89 €  4 55 0,35 21 
64.03605.00 1         63,98 €  10 60 78       10,00 €        2,56 €  25            5.053,63 €  4 55 0,35 21 
64.03603.00 1            75,15 €  10 60 78       10,00 €         3,01 €  23            5.930,18 €  4 55 0,35 21 
64.09214.01 2           75,73 €  10 40 156       10,00 €        3,03 €  32           11.910,86 €  5 44 0,71 28 
64.06111.00 1        124,84 €  10 65 78      20,00 €        4,99 €  25           9.862,23 €  4 55 0,35 23 
64.09213.00 1         157,94 €  10 40 78      20,00 €        6,32 €  22          12.459,64 €  4 55 0,35 14 
64.10310.04 1         177,48 €  10 20 78      20,00 €         7,10 €  21          13.992,37 €  4 55 0,35 7 
64.11001.02 1        245,70 €  10 40 78      20,00 €        9,83 €  18           19.339,51 €  5 44 0,35 14 
64.09212.00 1       276,00 €  10 25 78      20,00 €       11,04 €  17           21.713,59 €  5 44 0,35 9 
64.04323.00 1        479,54 €  10 35 78      20,00 €       19,18 €  13         37.648,47 €  7 31 0,35 12 
64.04200.02 1       762,64 €  10 35 78       50,00 €       30,51 €  16          59.973,37 €  5 44 0,35 12 
63.06112.00 1          87,99 €  10 40 78       10,00 €        3,52 €  21           6.937,33 €  4 55 0,35 14 
64.03214.00 1     1.193,00 €  10 70 78     100,00 €      47,72 €  18         93.916,80 €  5 44 0,35 25 
64.03213.00 1    1.293,00 €  10 70 78     100,00 €       51,72 €  17         101.752,24 €  5 44 0,35 25 
64.04400.01 1     1.316,92 €  10 35 78     100,00 €      52,68 €  17       103.626,27 €  5 44 0,35 12 
64.10111.02 1         60,34 €  10 30 78       10,00 €         2,41 €  25           4.768,00 €  4 55 0,35 11 
64.02121.00 1          62,12 €  10 60 78       10,00 €        2,48 €  25            4.907,61 €  4 55 0,35 21 
64.02111.01 1         191,24 €  10 30 78      20,00 €         7,65 €  20            15.071,21 €  4 55 0,35 11 
64.03122.00 1        193,32 €  10 60 78      20,00 €         7,73 €  20           15.234,15 €  4 55 0,35 21 
64.10110.01 1       222,98 €  10 30 78      20,00 €        8,92 €  19           17.559,26 €  5 44 0,35 11 
64.03124.00 1        377,00 €  10 80 78      20,00 €       15,08 €  14         29.622,91 €  6 37 0,35 28 
30.02100.00 1    2.867,29 €  10 20 78    200,00 €     114,69 €  16       225.540,66 €  5 44 0,35 7 
64.10113.00 1           111,31 €  10 60 78      20,00 €        4,45 €  26            8.800,21 €  3 73 0,35 21 
64.08111.01 1        103,58 €  10 35 78      20,00 €         4,14 €  27             8.193,19 €  3 73 0,35 12 
64.10112.00 1        106,54 €  10 60 78      20,00 €        4,26 €  27             8.425,11 €  3 73 0,35 21 
64.08130.01 1         116,20 €  10 60 78      20,00 €        4,65 €  26            9.184,02 €  4 55 0,35 21 
64.08110.00 1        158,32 €  10 65 78      20,00 €        6,33 €  22           12.489,15 €  4 55 0,35 23 
64.08118.01 1        129,36 €  10 35 78      20,00 €          5,17 €  25           10.217,23 €  4 55 0,35 12 
64.07100DE01 2       240,00 €  10 40 156      20,00 €        9,60 €  25          37.684,75 €  7 31 0,71 28 
64.07100IZ01 2       240,00 €  10 40 156      20,00 €        9,60 €  25          37.684,75 €  7 31 0,71 28 
64.09200.00 1     1.421,00 €  10 35 78     100,00 €      56,84 €  17          111.779,65 €  5 44 0,35 12 
101.04000.66 2             0,01 €  10 20 156         5,00 €        0,00 €  2663                    1,44 €  1 220 0,71 14 
701.06000.66 7             0,01 €  10 20 546         5,00 €        0,00 €  4982                    4,10 €  1 220 2,48 50 
711.04000.66 2             0,01 €  10 20 156         5,00 €        0,00 €  2663                    1,44 €  1 220 0,71 14 
904.16000.00 2             0,01 €  10 20 156         5,00 €        0,00 €  2663                    1,44 €  1 220 0,71 14 
603.05010.86 1             0,01 €  10 20 78         5,00 €        0,00 €  1883                   0,84 €  1 220 0,35 7 
701.10000.66 18             0,01 €  10 20 1404         5,00 €        0,00 €  7989                   9,48 €  1 220 6,38 128 
630.05020.96 8            0,02 €  10 40 624         5,00 €        0,00 €  3225                   11,29 €  1 220 2,84 113 
504.03012.60 4            0,02 €  10 20 312         5,00 €        0,00 €  2142                    6,76 €  1 220 1,42 28 
401.45040.60 1            0,02 €  10 5 78         5,00 €        0,00 €  985                   2,36 €  1 220 0,35 2 
630.08025.96 2            0,03 €  10 20 156         5,00 €        0,00 €  1111                   6,33 €  1 220 0,71 14 
116.08000.00 2            0,04 €  10 4 156         5,00 €        0,00 €  1000                    7,64 €  1 220 0,71 3 
604.12040.86 4            0,08 €  10 20 312         5,00 €        0,00 €  996                 27,69 €  1 220 1,42 28 
603.16030.86 1             0,13 €  10 20 78         5,00 €         0,01 €  381                  12,53 €  1 220 0,35 7 
711.20000.66 19             0,18 €  10 20 1482         5,00 €         0,01 €  1440               274,97 €  2 110 6,74 135 
912.32050.66 2            0,24 €  10 20 156         5,00 €         0,01 €  406                 40,82 €  1 220 0,71 14 
607.10070.86 12            0,29 €  10 10 936         5,00 €         0,01 €  894               284,72 €  2 110 4,25 43 
20.03002.00 2            0,54 €  10 30 156         5,00 €        0,02 €  269                 90,04 €  1 220 0,71 21 
912.90110.66 1            0,56 €  10 5 78         5,00 €        0,02 €  187                  47,45 €  1 220 0,35 2 
45.04106.00 1             0,81 €  10 10 78         5,00 €        0,03 €  155                 68,04 €  1 220 0,35 4 
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64.10120.00 1             1,35 €  10 20 78         5,00 €        0,05 €  120                  111,79 €  1 220 0,35 7 
43.50349.00 1             1,36 €  10 20 78         5,00 €        0,05 €  120                 112,59 €  1 220 0,35 7 
604.16190.94 4              1,61 €  10 15 312         5,00 €        0,06 €  220                517,00 €  2 110 1,42 21 
64.06215.00 2             1,86 €  10 20 156         5,00 €        0,07 €  145                301,41 €  2 110 0,71 14 
64.02131.00 1             2,14 €  10 20 78         5,00 €        0,09 €  95                175,09 €  1 220 0,35 7 
64.09115.00 2            2,83 €  10 40 156         5,00 €          0,11 €  117               454,34 €  2 110 0,71 28 
64.05131.00 1            4,03 €  10 20 78         5,00 €         0,16 €  70                325,55 €  2 110 0,35 7 
64.05128.00 4             4,17 €  10 30 312         5,00 €         0,17 €  137            1.324,42 €  3 73 1,42 43 
64.02141.00 1            4,42 €  10 20 78         5,00 €         0,18 €  66               356,50 €  2 110 0,35 7 
104.05000.00 8             0,01 €  10 20 624         5,00 €        0,00 €  5326                   4,60 €  1 220 2,84 57 
101.09000.66 26             0,01 €  10 20 2028         5,00 €        0,00 €  9601                  13,27 €  1 220 9,22 184 
701.08000.66 15             0,01 €  10 20 1170         5,00 €        0,00 €  7293                   8,04 €  1 220 5,32 106 
603.06025.86 5             0,01 €  10 20 390         5,00 €        0,00 €  4210                    3,07 €  1 220 1,77 35 
107.14000.10 4             0,01 €  10 40 312         5,00 €        0,00 €  3766                    2,54 €  1 220 1,42 57 
603.06035.86 2            0,02 €  10 20 156         5,00 €        0,00 €  1484                    3,81 €  1 220 0,71 14 
502.05025.60 4            0,03 €  10 20 312         5,00 €        0,00 €  1637                  10,98 €  1 220 1,42 28 
630.08030.96 10            0,04 €  10 0 780         5,00 €        0,00 €  2344                  31,02 €  1 220 3,55 0 
64.09218.00 60            0,04 €  10 20 4680         5,00 €        0,00 €  5701                176,69 €  1 220 21,27 425 
01.00837.00 10            0,04 €  10 15 780         5,00 €        0,00 €  2200                 34,98 €  1 220 3,55 53 
64.09217.00 15            0,04 €  10 20 1170         5,00 €        0,00 €  2611                  54,67 €  1 220 5,32 106 
43.50022.10 2            0,04 €  10 30 156         5,00 €        0,00 €  950                   8,38 €  1 220 0,71 21 
931.05370.00 10            0,06 €  10 40 780         5,00 €        0,00 €  1850                 48,68 €  1 220 3,55 142 
401.06070.60 1            0,06 €  10 4 78         5,00 €        0,00 €  565                    6,14 €  1 220 0,35 1 
00.14040.00 1            0,06 €  10 15 78         5,00 €        0,00 €  558                   6,29 €  1 220 0,35 5 
15.00836.00 2            0,06 €  10 40 156         5,00 €        0,00 €  786                   11,83 €  1 220 0,71 28 
02.32022.00 2            0,07 €  10 10 156         5,00 €        0,00 €  757                  12,67 €  1 220 0,71 7 
402.08055.00 1            0,08 €  10 20 78         5,00 €        0,00 €  507                    7,47 €  1 220 0,35 7 
604.12045.86 1            0,09 €  10 20 78         5,00 €        0,00 €  476                    8,35 €  1 220 0,35 7 
912.08016.66 2             0,14 €  10 20 156         5,00 €         0,01 €  526                 24,98 €  1 220 0,71 14 
620.12020.86 2            0,24 €  10 20 156         5,00 €         0,01 €  403                   41,31 €  1 220 0,71 14 
15.00561.00 1            0,28 €  10 10 78         5,00 €         0,01 €  264                 24,72 €  1 220 0,35 4 
607.12025.66 1            0,30 €  10 10 78         5,00 €         0,01 €  254                 26,63 €  1 220 0,35 4 
52.00110.00 1            0,56 €  10 15 78         5,00 €        0,02 €  187                  47,79 €  1 220 0,35 5 
20.11101.00 1            0,64 €  10 15 78         5,00 €        0,03 €  174                 54,68 €  1 220 0,35 5 
64.06221.00 1            0,90 €  10 20 78         5,00 €        0,04 €  147                  75,50 €  1 220 0,35 7 
70.10993.00 1             1,37 €  10 10 78         5,00 €        0,05 €  119                 113,59 €  1 220 0,35 4 
63.03123.00 8             1,80 €  10 60 624         5,00 €        0,07 €  294             1.143,58 €  3 73 2,84 170 
604.20260.86 16             1,85 €  10 12 1248         5,00 €        0,07 €  411            2.339,19 €  4 55 5,67 68 
64.04230.00 2             1,98 €  10 10 156         5,00 €        0,08 €  140              320,00 €  2 110 0,71 7 
43.00755.13 1            2,30 €  10 30 78         5,00 €        0,09 €  92                187,87 €  1 220 0,35 11 
64.04225.00 2             3,01 €  10 60 156         5,00 €         0,12 €  114              482,98 €  2 110 0,71 43 
941.40040.01 1             4,10 €  10 20 78         5,00 €         0,16 €  69                 331,11 €  2 110 0,35 7 
701.05000.66 9             0,01 €  10 20 702         5,00 €        0,00 €  5649                     5,10 €  1 220 3,19 64 
104.12000.00 36             0,01 €  10 20 2808         5,00 €        0,00 €  11298                  17,93 €  1 220 12,76 255 
401.02025.60 2             0,01 €  10 20 156         5,00 €        0,00 €  2663                    1,44 €  1 220 0,71 14 
615.04030.66 2             0,01 €  10 20 156         5,00 €        0,00 €  2663                    1,44 €  1 220 0,71 14 
701.12000.66 4            0,02 €  10 20 312         5,00 €        0,00 €  2042                    7,36 €  1 220 1,42 28 
603.08015.86 3            0,02 €  10 20 234         5,00 €        0,00 €  1627                    6,61 €  1 220 1,06 21 
604.08070.86 4            0,05 €  10 20 312         5,00 €        0,00 €  1235                  18,47 €  1 220 1,42 28 
701.18000.66 2            0,06 €  10 20 156         5,00 €        0,00 €  842                  10,43 €  1 220 0,71 14 
929.05000.00 4            0,08 €  10 40 312         5,00 €        0,00 €  1001                 27,39 €  1 220 1,42 57 
901.08000.33 14            0,08 €  10 20 1092         5,00 €        0,00 €  1871                   91,01 €  1 220 4,96 99 
02.32035.00 2            0,08 €  10 5 156         5,00 €        0,00 €  703                  14,53 €  1 220 0,71 4 
904.40000.00 1            0,08 €  10 10 78         5,00 €        0,00 €  494                    7,80 €  1 220 0,35 4 
901.06000.33 2            0,09 €  10 20 156         5,00 €        0,00 €  645                  17,02 €  1 220 0,71 14 
618.08016.86 8            0,09 €  10 5 624         5,00 €        0,00 €  1282                 64,08 €  1 220 2,84 14 
201.95003.50 1             0,10 €  10 15 78         5,00 €        0,00 €  453                    9,13 €  1 220 0,35 5 
15.00836.02 2             0,13 €  10 20 156         5,00 €         0,01 €  553                  22,71 €  1 220 0,71 14 
43.07777.00 4             0,13 €  10 40 312         5,00 €         0,01 €  780                 43,97 €  1 220 1,42 57 
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15.00435.01 12             0,15 €  10 60 936         5,00 €         0,01 €  1262                 145,01 €  1 220 4,25 255 
00.00121.00 1             0,15 €  10 10 78         5,00 €         0,01 €  361                  13,86 €  1 220 0,35 4 
43.07777.01 4             0,15 €  10 30 312         5,00 €         0,01 €  711                 52,60 €  1 220 1,42 43 
16.00760.00 2             0,15 €  10 40 156         5,00 €         0,01 €  502                 27,26 €  1 220 0,71 28 
43.13444.00 1             0,16 €  10 15 78         5,00 €         0,01 €  353                  14,40 €  1 220 0,35 5 
472.04015.00 1             0,16 €  10 10 78         5,00 €         0,01 €  344                   15,12 €  1 220 0,35 4 
617.10035.86 4             0,17 €  10 20 312         5,00 €         0,01 €  687                  56,12 €  1 220 1,42 28 
948.00907.00 4             0,19 €  10 20 312         5,00 €         0,01 €  648                 62,85 €  1 220 1,42 28 
43.50080.00 2             0,21 €  10 10 156         5,00 €         0,01 €  435                  35,72 €  1 220 0,71 7 
948.01107.00 2             0,21 €  10 40 156         5,00 €         0,01 €  434                  35,87 €  1 220 0,71 28 
469.15009.00 1             0,21 €  10 40 78         5,00 €         0,01 €  304                  19,02 €  1 220 0,35 14 
607.10025.90 8            0,26 €  10 10 624         5,00 €         0,01 €  769                172,66 €  1 220 2,84 28 
604.16110.86 4            0,30 €  10 20 312         5,00 €         0,01 €  508               100,40 €  1 220 1,42 28 
106.22000.20 1            0,35 €  10 20 78         5,00 €         0,01 €  236                 30,60 €  1 220 0,35 7 
64.03123.00 4            0,60 €  10 60 312         5,00 €        0,02 €  362               194,29 €  1 220 1,42 85 
64.10329.00 1            0,72 €  10 30 78         5,00 €        0,03 €  165                 60,92 €  1 220 0,35 11 
15.20727.00 1            0,97 €  10 40 78         5,00 €        0,04 €  142                 80,92 €  1 220 0,35 14 
64.04441.00 1             1,44 €  10 10 78         5,00 €        0,06 €  116                118,84 €  1 220 0,35 4 
10.13154.02 1            2,05 €  10 10 78         5,00 €        0,08 €  98                167,90 €  1 220 0,35 4 
46.02310.00 1             2,13 €  10 20 78         5,00 €        0,09 €  96                174,68 €  1 220 0,35 7 
64.05129.00 2            2,50 €  10 10 156         5,00 €         0,10 €  125              402,49 €  2 110 0,71 7 
64.09216.00 2            3,06 €  10 30 156         5,00 €         0,12 €  113               491,43 €  2 110 0,71 21 
64.06217.00 1            4,23 €  10 60 78         5,00 €         0,17 €  68                341,52 €  2 110 0,35 21 
104.06000.00 42             0,01 €  10 20 3276         5,00 €        0,00 €  ###                 20,70 €  1 220 14,89 298 
711.05000.66 2             0,01 €  10 20 156         5,00 €        0,00 €  2663                    1,44 €  1 220 0,71 14 
711.06000.66 11             0,01 €  10 20 858         5,00 €        0,00 €  6245                   6,09 €  1 220 3,90 78 
630.05010.96 12             0,01 €  10 10 936         5,00 €        0,00 €  6523                    6,58 €  1 220 4,25 43 
711.10000.66 4            0,02 €  10 20 312         5,00 €        0,00 €  1788                   9,36 €  1 220 1,42 28 
603.08025.86 16            0,03 €  10 20 1248         5,00 €        0,00 €  3444                 36,45 €  1 220 5,67 113 
601.08065.86 3            0,07 €  10 20 234         5,00 €        0,00 €  941                  17,93 €  1 220 1,06 21 
711.16000.66 12            0,07 €  10 20 936         5,00 €        0,00 €  1794                 73,26 €  1 220 4,25 85 
617.12025.86 8             0,10 €  10 20 624         5,00 €        0,00 €  1262                  66,10 €  1 220 2,84 57 
604.16070.86 2             0,19 €  10 20 156         5,00 €         0,01 €  448                  33,81 €  1 220 0,71 14 
43.50022.04 2            0,23 €  10 30 156         5,00 €         0,01 €  412                 39,62 €  1 220 0,71 21 
902.08000.33 1            0,23 €  10 20 78         5,00 €         0,01 €  290                  20,77 €  1 220 0,35 7 
01.00514.02 1            0,23 €  10 10 78         5,00 €         0,01 €  289                 20,85 €  1 220 0,35 4 
948.01308.00 8            0,23 €  10 4 624         5,00 €         0,01 €  816                153,66 €  1 220 2,84 11 
15.00834.00 1            0,24 €  10 40 78         5,00 €         0,01 €  283                  21,80 €  1 220 0,35 14 
45.00139.01 1            0,26 €  10 40 78         5,00 €         0,01 €  274                 23,04 €  1 220 0,35 14 
604.12045.96 20            0,27 €  10 20 1560         5,00 €         0,01 €  1206                431,01 €  2 110 7,09 142 
830.02508.00 3            0,28 €  10 60 234         5,00 €         0,01 €  455                  71,22 €  1 220 1,06 64 
830.02206.00 2            0,28 €  10 60 156         5,00 €         0,01 €  370                 48,60 €  1 220 0,71 43 
949.01525.00 2            0,32 €  10 20 156         5,00 €         0,01 €  351                  53,74 €  1 220 0,71 14 
01.00514.01 1            0,32 €  10 10 78         5,00 €         0,01 €  247                 28,00 €  1 220 0,35 4 
618.16060.86 2            0,37 €  10 5 156         5,00 €         0,01 €  324                 62,78 €  1 220 0,71 4 
830.04006.00 1            0,39 €  10 60 78         5,00 €        0,02 €  224                  33,91 €  1 220 0,35 21 
830.05006.00 1            0,39 €  10 60 78         5,00 €        0,02 €  224                  33,91 €  1 220 0,35 21 
15.00357.00 4            0,46 €  10 60 312         5,00 €        0,02 €  412                  151,16 €  1 220 1,42 85 
15.07780.00 1            0,62 €  10 20 78         5,00 €        0,02 €  177                 52,88 €  1 220 0,35 7 
472.00411.00 1            0,79 €  10 10 78         5,00 €        0,03 €  158                 66,24 €  1 220 0,35 4 
64.05123.00 2             1,05 €  10 30 156         5,00 €        0,04 €  193                 171,88 €  1 220 0,71 21 
64.05115.03 2              1,55 €  10 20 156         5,00 €        0,06 €  159               250,84 €  1 220 0,71 14 
64.10328.00 1            2,05 €  10 30 78         5,00 €        0,08 €  98                167,90 €  1 220 0,35 11 
10.14288.00 1             2,10 €  10 30 78         5,00 €        0,08 €  96                 172,17 €  1 220 0,35 11 
703.36000.60 1             2,31 €  10 30 78         5,00 €        0,09 €  92               188,90 €  1 220 0,35 11 
46.10052.00 1            2,43 €  10 20 78         5,00 €         0,10 €  90                198,25 €  1 220 0,35 7 
64.02142.00 1            2,60 €  10 20 78         5,00 €         0,10 €  87                 211,81 €  1 220 0,35 7 
64.05119.00 1            3,30 €  10 10 78         5,00 €         0,13 €  77               267,76 €  2 110 0,35 4 
64.09211.00 2            4,39 €  10 10 156         5,00 €         0,18 €  94                701,39 €  2 110 0,71 7 
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46.00171.00 1            4,98 €  10 20 78         5,00 €        0,20 €  63              400,90 €  2 110 0,35 7 
104.08000.00 45             0,01 €  10 20 3510         5,00 €        0,00 €  12631                 22,08 €  1 220 15,95 319 
720.06000.66 4             0,01 €  10 5 312         5,00 €        0,00 €  3766                    2,54 €  1 220 1,42 7 
104.16000.00 2             0,01 €  10 20 156         5,00 €        0,00 €  2663                    1,44 €  1 220 0,71 14 
603.06030.86 3             0,01 €  10 20 234         5,00 €        0,00 €  3261                   2,00 €  1 220 1,06 21 
601.05050.86 2            0,03 €  10 0 156         5,00 €        0,00 €  1138                    6,07 €  1 220 0,71 0 
711.12000.66 11            0,04 €  10 0 858         5,00 €        0,00 €  2462                 33,86 €  1 220 3,90 0 
711.16000.86 4            0,07 €  10 5 312         5,00 €        0,00 €  1033                 25,83 €  1 220 1,42 7 
603.12035.86 8            0,07 €  10 20 624         5,00 €        0,00 €  1460                 49,95 €  1 220 2,84 57 
604.12080.86 6             0,13 €  10 0 468         5,00 €         0,01 €  947                  65,97 €  1 220 2,13 0 
912.20032.00 2            0,20 €  10 20 156         5,00 €         0,01 €  447                  33,91 €  1 220 0,71 14 
912.40060.66 5            0,27 €  10 20 390         5,00 €         0,01 €  602                 111,39 €  1 220 1,77 35 
912.70090.66 2            0,38 €  10 20 156         5,00 €        0,02 €  318                  64,91 €  1 220 0,71 14 
472.00410.00 1            0,79 €  10 20 78         5,00 €        0,03 €  157                 66,37 €  1 220 0,35 7 
935.51055.66 1            0,89 €  10 20 78         5,00 €        0,04 €  148                  74,74 €  1 220 0,35 7 
469.03014.00 1              1,19 €  10 20 78         5,00 €        0,05 €  128                  98,71 €  1 220 0,35 7 
15.00835.00 1             1,64 €  10 60 78         5,00 €        0,07 €  109                134,74 €  1 220 0,35 21 
20.05040.00 1             2,13 €  10 20 78         5,00 €        0,09 €  96                174,58 €  1 220 0,35 7 
64.05110.00 1             2,15 €  10 30 78         5,00 €        0,09 €  95                175,89 €  1 220 0,35 11 
464.03024.00 1            2,72 €  10 15 78         5,00 €          0,11 €  85                221,13 €  1 220 0,35 5 
70.08039.00 1            3,59 €  10 15 78         5,00 €         0,14 €  74               290,91 €  2 110 0,35 5 
64.08119.00 2            4,87 €  10 30 156         5,00 €         0,19 €  89                 777,15 €  2 110 0,71 21 
104.10000.00 39             0,01 €  10 20 3042         5,00 €        0,00 €  11759                  19,32 €  1 220 13,83 277 
104.14000.00 2             0,01 €  10 20 156         5,00 €        0,00 €  2663                    1,44 €  1 220 0,71 14 
711.08000.66 31             0,01 €  10 20 2418         5,00 €        0,00 €  ###                   15,61 €  1 220 10,99 220 
601.06020.86 3            0,02 €  10 20 234         5,00 €        0,00 €  1975                   4,69 €  1 220 1,06 21 
630.08020.96 10            0,03 €  10 20 780         5,00 €        0,00 €  2529                 26,87 €  1 220 3,55 71 
711.12000.86 20            0,04 €  10 5 1560         5,00 €        0,00 €  3291                 60,90 €  1 220 7,09 35 
01.00757.00 1            0,04 €  10 10 78         5,00 €        0,00 €  727                    3,95 €  1 220 0,35 4 
45.19101.00 2            0,04 €  10 10 156         5,00 €        0,00 €  987                    7,82 €  1 220 0,71 7 
01.12101.00 2            0,04 €  10 10 156         5,00 €        0,00 €  959                   8,24 €  1 220 0,71 7 
01.12103.00 2            0,04 €  10 10 156         5,00 €        0,00 €  959                   8,24 €  1 220 0,71 7 
09.15720.00 2            0,04 €  10 10 156         5,00 €        0,00 €  958                   8,26 €  1 220 0,71 7 
43.01170.02 1            0,05 €  10 10 78         5,00 €        0,00 €  628                    5,09 €  1 220 0,35 4 
43.01356.00 1            0,05 €  10 10 78         5,00 €        0,00 €  598                     5,55 €  1 220 0,35 4 
603.08075.86 5            0,07 €  10 5 390         5,00 €        0,00 €  1148                 32,26 €  1 220 1,77 9 
00.00120.00 1            0,08 €  10 20 78         5,00 €        0,00 €  499                    7,67 €  1 220 0,35 7 
02.00774.00 1            0,08 €  10 20 78         5,00 €        0,00 €  486                   8,04 €  1 220 0,35 7 
43.01352.10 1             0,10 €  10 10 78         5,00 €        0,00 €  452                    9,18 €  1 220 0,35 4 
02.00773.01 1             0,13 €  10 10 78         5,00 €         0,01 €  391                   11,96 €  1 220 0,35 4 
604.14045.86 2             0,13 €  10 20 156         5,00 €         0,01 €  545                 23,36 €  1 220 0,71 14 
711.18000.66 4             0,14 €  10 20 312         5,00 €         0,01 €  744                  48,19 €  1 220 1,42 28 
09.00769.00 1             0,18 €  10 10 78         5,00 €         0,01 €  329                  16,47 €  1 220 0,35 4 
14.00775.01 2             0,18 €  10 20 156         5,00 €         0,01 €  463                  31,78 €  1 220 0,71 14 
604.16100.86 2             0,21 €  10 20 156         5,00 €         0,01 €  426                  37,12 €  1 220 0,71 14 
55.00780.00 1            0,24 €  10 40 78         5,00 €         0,01 €  287                   21,13 €  1 220 0,35 14 
60.22350.00 2            0,26 €  10 10 156         5,00 €         0,01 €  388                  44,51 €  1 220 0,71 7 
604.18070.86 6            0,28 €  10 20 468         5,00 €         0,01 €  647                138,18 €  1 220 2,13 43 
02.00764.00 1            0,43 €  10 15 78         5,00 €        0,02 €  214                 36,95 €  1 220 0,35 5 
02.00766.01 2            0,45 €  10 15 156         5,00 €        0,02 €  296                 74,88 €  1 220 0,71 11 
64.12110.01 2            0,47 €  10 15 156         5,00 €        0,02 €  288                  78,75 €  1 220 0,71 11 
00.02803.00 2            0,48 €  10 10 156         5,00 €        0,02 €  285                 80,43 €  1 220 0,71 7 
70.12018.00 1            0,50 €  10 15 78         5,00 €        0,02 €  197                 42,95 €  1 220 0,35 5 
64.12113.00 1            0,50 €  10 30 78         5,00 €        0,02 €  197                 43,22 €  1 220 0,35 11 
01.00779.26 1            0,52 €  10 10 78         5,00 €        0,02 €  193                 44,80 €  1 220 0,35 4 
10.11017.00 2            0,54 €  10 15 156         5,00 €        0,02 €  269                  90,19 €  1 220 0,71 11 
13.12136.02 2             0,61 €  10 15 156         5,00 €        0,02 €  254                100,73 €  1 220 0,71 11 
64.02134.00 2             0,71 €  10 20 156         5,00 €        0,03 €  234                 117,43 €  1 220 0,71 14 
15.01524.00 1            0,80 €  10 40 78         5,00 €        0,03 €  156                 67,40 €  1 220 0,35 14 
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00.00013.00 1            0,99 €  10 20 78         5,00 €        0,04 €  140                 82,78 €  1 220 0,35 7 
00.00626.03 1             1,06 €  10 60 78         5,00 €        0,04 €  135                  88,75 €  1 220 0,35 21 
64.06214.00 2             1,09 €  10 20 156         5,00 €        0,04 €  189                178,29 €  1 220 0,71 14 
469.25015.00 1             1,33 €  10 20 78         5,00 €        0,05 €  121                 110,18 €  1 220 0,35 7 
09.12012.00 1             1,44 €  10 15 78         5,00 €        0,06 €  117                 118,65 €  1 220 0,35 5 
620.16045.86 1             1,56 €  10 20 78         5,00 €        0,06 €  112               128,66 €  1 220 0,35 7 
43.40106.01 1              1,81 €  10 20 78         5,00 €        0,07 €  104               149,02 €  1 220 0,35 7 
63.03113.00 2             1,83 €  10 30 156         5,00 €        0,07 €  146                295,51 €  2 110 0,71 21 
20.03003.00 2            2,07 €  10 10 156         5,00 €        0,08 €  137              334,29 €  2 110 0,71 7 
64.02130.00 1             2,14 €  10 20 78         5,00 €        0,09 €  95                175,09 €  1 220 0,35 7 
476.00100.00 1            2,33 €  10 40 78         5,00 €        0,09 €  92               189,98 €  1 220 0,35 14 
43.50119.00 1            2,33 €  10 20 78         5,00 €        0,09 €  92                 190,11 €  1 220 0,35 7 
64.06219.00 2            2,82 €  10 20 156         5,00 €          0,11 €  118               452,44 €  2 110 0,71 14 
64.06218.10 1            3,88 €  10 10 78         5,00 €         0,16 €  71               313,64 €  2 110 0,35 4 
64.06110.00 1            4,95 €  10 30 78         5,00 €        0,20 €  63               398,53 €  2 110 0,35 11 
64.02133.00 2            5,02 €  10 20 156         5,00 €        0,20 €  88              800,82 €  2 110 0,71 14 
64.05118.01 1             7,01 €  10 20 78         5,00 €        0,28 €  53                 561,57 €  2 110 0,35 7 
01.00921.02 1            7,03 €  10 25 78         5,00 €        0,28 €  53               562,82 €  2 110 0,35 9 
64.04227.00 2            8,43 €  10 40 156         5,00 €        0,34 €  68            1.338,72 €  3 73 0,71 28 
64.02136.00 1            8,53 €  10 20 78         5,00 €        0,34 €  48                681,81 €  2 110 0,35 7 
64.06226.00 1            8,59 €  10 25 78         5,00 €        0,34 €  48              686,39 €  2 110 0,35 9 
64.05120.00 1             8,75 €  10 30 78         5,00 €        0,35 €  47              699,02 €  2 110 0,35 11 
64.02119.00 1            8,80 €  10 75 78         5,00 €        0,35 €  47               702,88 €  2 110 0,35 27 
64.02114.00 1            8,90 €  10 20 78         5,00 €        0,36 €  47                710,86 €  2 110 0,35 7 
64.02140.01 1          10,33 €  10 25 78         5,00 €         0,41 €  43               823,87 €  2 110 0,35 9 
64.02126.00 1           13,18 €  10 20 78         5,00 €        0,53 €  38            1.048,67 €  3 73 0,35 7 
55.10680.00 1          16,80 €  10 24 78         5,00 €        0,67 €  34            1.332,99 €  3 73 0,35 9 
64.04226.00 2           17,25 €  10 20 156         5,00 €        0,69 €  48           2.724,28 €  4 55 0,71 14 
64.03121.00 2           19,65 €  10 20 156         5,00 €        0,79 €  45             3.100,51 €  4 55 0,71 14 
64.02125.00 1          25,96 €  10 20 78         5,00 €         1,04 €  27           2.053,08 €  3 73 0,35 7 
64.05113.02 1         34,00 €  10 40 78         5,00 €         1,36 €  24            2.684,57 €  4 55 0,35 14 
09.00391.61 1             5,10 €  10 30 78         5,00 €        0,20 €  62                410,58 €  2 110 0,35 11 
64.06116.00 1             5,54 €  10 20 78         5,00 €        0,22 €  59               445,65 €  2 110 0,35 7 
64.02135.00 1            7,92 €  10 20 78         5,00 €        0,32 €  50               633,79 €  2 110 0,35 7 
64.04137.00 8            8,63 €  10 20 624         5,00 €        0,35 €  134             5.431,53 €  5 44 2,84 57 
64.02124.00 1            9,23 €  10 20 78         5,00 €        0,37 €  46                736,91 €  2 110 0,35 7 
64.06224.00 1            9,95 €  10 30 78         5,00 €        0,40 €  44               793,72 €  2 110 0,35 11 
64.02138.00 1            5,00 €  10 30 78         5,00 €        0,20 €  62              402,49 €  2 110 0,35 11 
70.08106.01 1             5,12 €  10 20 78         5,00 €        0,20 €  62               412,00 €  2 110 0,35 7 
58.01810.00 1            5,88 €  10 15 78         5,00 €        0,24 €  58                472,18 €  2 110 0,35 5 
43.70406.02 1            6,50 €  10 30 78         5,00 €        0,26 €  55                521,24 €  2 110 0,35 11 
941.50056.01 1            7,99 €  10 20 78         5,00 €        0,32 €  49               639,01 €  2 110 0,35 7 
941.60063.01 1            9,52 €  10 20 78         5,00 €        0,38 €  45                759,72 €  2 110 0,35 7 
64.06213.00 1           10,77 €  10 40 78         5,00 €        0,43 €  43               858,47 €  2 110 0,35 14 
70.11326.00 1            11,50 €  10 30 78         5,00 €        0,46 €  41                915,94 €  2 110 0,35 11 
43.70127.00 1           15,00 €  10 30 78         5,00 €        0,60 €  36              1.191,64 €  3 73 0,35 11 
64.10116.01 1           15,54 €  10 20 78         5,00 €        0,62 €  35            1.233,92 €  3 73 0,35 7 
64.02161.00 1          21,30 €  10 15 78         5,00 €        0,85 €  30            1.686,99 €  3 73 0,35 5 
64.11010.00 1           21,50 €  10 40 78         5,00 €        0,86 €  30             1.702,81 €  3 73 0,35 14 
64.03117.01 1         32,60 €  10 12 78         5,00 €         1,30 €  24            2.574,69 €  4 55 0,35 4 
64.06212.01 1         34,29 €  10 20 78         5,00 €         1,37 €  24            2.707,06 €  4 55 0,35 7 
64.02122.00 1          41,99 €  10 60 78         5,00 €         1,68 €  22             3.311,05 €  4 55 0,35 21 
70.08009.00 1          46,25 €  10 20 78         5,00 €         1,85 €  21           3.645,20 €  4 55 0,35 7 
64.02118.00 1          58,50 €  10 20 78       10,00 €        2,34 €  26           4.623,42 €  4 55 0,35 7 
64.09215.00 1             6,17 €  10 60 78         5,00 €        0,25 €  56              494,80 €  2 110 0,35 21 
64.04135.00 1             8,21 €  10 40 78         5,00 €        0,33 €  49               656,05 €  2 110 0,35 14 
64.02116.00 1          21,34 €  10 20 78         5,00 €        0,85 €  30            1.690,32 €  3 73 0,35 7 
60.00782.00 1            6,29 €  10 40 78         5,00 €        0,25 €  56               504,90 €  2 110 0,35 14 
63.08127.00 2            6,58 €  10 20 156         5,00 €        0,26 €  77            1.046,74 €  3 73 0,71 14 
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70.11010.00 1             8,31 €  10 15 78         5,00 €        0,33 €  48               664,50 €  2 110 0,35 5 
15.01016.01 1            8,88 €  10 60 78         5,00 €        0,36 €  47               708,90 €  2 110 0,35 21 
64.02123.01 2            9,42 €  10 15 156         5,00 €        0,38 €  64             1.493,15 €  3 73 0,71 11 
64.03120.01 2            9,59 €  10 15 156         5,00 €        0,38 €  64             1.520,50 €  3 73 0,71 11 
01.00036.02 1             5,16 €  10 60 78         5,00 €         0,21 €  61                415,48 €  2 110 0,35 21 
09.11009.00 1            5,40 €  10 10 78         5,00 €        0,22 €  60               434,18 €  2 110 0,35 4 
64.02115.00 1            6,80 €  10 20 78         5,00 €        0,27 €  54               544,97 €  2 110 0,35 7 
64.05125.01 1            8,48 €  10 20 78         5,00 €        0,34 €  48                 677,71 €  2 110 0,35 7 
65.08118.01 1            9,06 €  10 25 78         5,00 €        0,36 €  46               723,40 €  2 110 0,35 9 
64.06223.00 1          14,88 €  10 20 78         5,00 €        0,60 €  36              1.181,97 €  3 73 0,35 7 
64.04412.00 2           10,73 €  10 20 156         5,00 €        0,43 €  60            1.699,76 €  3 73 0,71 14 
64.08117.00 2          13,23 €  10 30 156         5,00 €        0,53 €  54           2.092,52 €  3 73 0,71 21 
64.04440.02 1          25,20 €  10 20 78         5,00 €          1,01 €  28            1.993,64 €  3 73 0,35 7 
63.02151.00 1         44,90 €  10 75 78         5,00 €         1,80 €  21           3.539,63 €  4 55 0,35 27 
64.06210.00 1           10,87 €  10 60 78         5,00 €        0,43 €  42                866,11 €  2 110 0,35 21 
64.08120.00 1           17,46 €  10 20 78         5,00 €        0,70 €  33            1.385,22 €  3 73 0,35 7 
63.02145.00 1         23,62 €  10 70 78         5,00 €        0,94 €  29            1.869,53 €  3 73 0,35 25 
64.02127.02 1         23,93 €  10 20 78         5,00 €        0,96 €  29            1.893,86 €  3 73 0,35 7 
64.02128.00 1         28,92 €  10 20 78         5,00 €          1,16 €  26           2.285,80 €  4 55 0,35 7 
64.11110.01 1          46,18 €  10 30 78         5,00 €         1,85 €  21           3.639,88 €  4 55 0,35 11 
64.05112.00 1           50,51 €  10 30 78       10,00 €        2,02 €  28            3.996,17 €  3 73 0,35 11 
64.04228.00 2            11,47 €  10 10 156         5,00 €        0,46 €  58             1.815,84 €  3 73 0,71 7 
64.02129.00 1           18,73 €  10 25 78         5,00 €         0,75 €  32              1.485,11 €  3 73 0,35 9 
63.05201.00 1         24,00 €  10 60 78         5,00 €        0,96 €  29            1.899,36 €  3 73 0,35 21 
70.11316.00 1          29,19 €  10 40 78         5,00 €          1,17 €  26             2.307,15 €  4 55 0,35 14 
64.04229.01 2           11,48 €  10 10 156         5,00 €        0,46 €  58             1.817,90 €  3 73 0,71 7 
64.06211.02 1          20,53 €  10 20 78         5,00 €        0,82 €  31            1.626,65 €  3 73 0,35 7 
64.08113.02 1         33,49 €  10 35 78         5,00 €         1,34 €  24           2.644,53 €  4 55 0,35 12 
64.08114.02 1         33,66 €  10 35 78         5,00 €         1,35 €  24            2.657,56 €  4 55 0,35 12 
64.08112.00 1           58,18 €  10 35 78       10,00 €        2,33 €  26           4.598,62 €  4 55 0,35 12 
     
  
  Total     
     
  
     1.206.297,34 €      
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 1.10.6 Tabla de Piezas Estándar: 
 
Referencia Descripción Ubicación tipo Fase 
101.04000.66 ARANDELA DIN125 D4             
Piezas 
Estándar FASE1 
701.06000.66 TUERCA DIN934 M6x1             
Piezas 
Estándar FASE1 
711.04000.66 TUERCA DIN982 M4               
Piezas 
Estándar FASE1 
904.16000.00 ANILLO DIN471 D16              
Piezas 
Estándar FASE1 
603.05010.86 TORNILLO DIN933 M5x10          
Piezas 
Estándar FASE1 
701.10000.66 TUERCA DIN934 M10x1,5          
Piezas 
Estándar FASE1 
630.05020.96 TORNILLO ISO7380 M5x20 CINCADO 
Piezas 
Estándar FASE1 
504.03012.60 REMACHE. 3X12 FLOR             
Piezas 
Estándar FASE1 
401.45040.60 PASADOR DIN94 4,5x28           
Piezas 
Estándar FASE1 
630.08025.96 TORNILLO ISO7380 M8x25         
Piezas 
Estándar FASE1 
116.08000.00 ARANDELA DIN125 A D8           
Piezas 
Estándar FASE1 
604.12040.86 TORNILLO DIN931 M12x40         
Piezas 
Estándar FASE1 
603.16030.86 TORNILLO DIN933 M16x30         
Piezas 
Estándar FASE1 
711.20000.66 TUERCA DIN982 M20              
Piezas 
Estándar FASE1 
912.32050.66 ABRAZADERA DIN3017 D32-50      
Piezas 
Estándar FASE1 
607.10070.86 TORNILLO DIN933 3/8'' 70       
Piezas 
Estándar FASE1 
20.03002.00 TOPE. 25X50X50                 
Piezas 
Estándar FASE1 
912.90110.66 ABRAZADERA. D90-110            
Piezas 
Estándar FASE1 
45.04106.00 RACOR O/TB 14-10               
Piezas 
Estándar FASE1 
64.10120.00 BRIDA FORU 25X30X56            
Piezas 
Estándar FASE1 
43.50349.00 GUARDAPOLVO                    
Piezas 
Estándar FASE1 
604.16190.94 TORNILLO DIN931 M16X190 12K    
Piezas 
Estándar FASE1 
64.06215.00 ANILLO. 8X51X70                
Piezas 
Estándar FASE1 
64.02131.00 SOP. FIJACION 48X74X114        
Piezas 
Estándar FASE1 
64.09115.00 EJE CIL/CIL 35X290             
Piezas 
Estándar FASE1 
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64.05131.00 SOP. PAS. FOR. 140X3           
Piezas 
Estándar FASE1 
64.05128.00 TUBO BUNDY4 200X100            
Piezas 
Estándar FASE1 
64.02141.00 TUBO GOMA B/P 45X55X172        
Piezas 
Estándar FASE1 
104.05000.00 ARANDELA DIN7980 D5            
Piezas 
Estándar FASE2 
101.09000.66 ARANDELA DIN125 D9             
Piezas 
Estándar FASE2 
701.08000.66 TUERCA DIN934 M8x1,25          
Piezas 
Estándar FASE2 
603.06025.86 TORNILLO DIN933 M6x25          
Piezas 
Estándar FASE2 
107.14000.10 ARANDELA AL 14x20x1,5          
Piezas 
Estándar FASE2 
603.06035.86 TORNILLO DIN933 M6x35          
Piezas 
Estándar FASE2 
502.05025.60 REMACHE DIN1476 5x25 (POP)     
Piezas 
Estándar FASE2 
630.08030.96 TORNILLO ISO7380 M8X30         
Piezas 
Estándar FASE2 
64.09218.00 SUPLEMENTO GALGA 0.5X14        
Piezas 
Estándar FASE2 
01.00837.00 ARANDELA DIN9021* M10,5x25x2,5 
Piezas 
Estándar FASE2 
64.09217.00 SUPLEMENTO GALGA 0.2X14        
Piezas 
Estándar FASE2 
43.50022.10 ANILLO. LLAVERO ESPIRAL        
Piezas 
Estándar FASE2 
931.05370.00 BRIDA CINTA 5x370              
Piezas 
Estándar FASE2 
401.06070.60 PASADOR DIN94 6X70             
Piezas 
Estándar FASE2 
00.14040.00 BOLSA PLAS. 250X350 HERM╔TICA  
Piezas 
Estándar FASE2 
15.00836.00 PASADOR DIN11024 R4            
Piezas 
Estándar FASE2 
02.32022.00 TAPON. D22 PLASTICO            
Piezas 
Estándar FASE2 
402.08055.00 PASADOR DIN1481 8x55           
Piezas 
Estándar FASE2 
604.12045.86 TORNILLO DIN931 M12x45         
Piezas 
Estándar FASE2 
912.08016.66 ABRAZADERA DIN3017 D8-16       
Piezas 
Estándar FASE2 
620.12020.86 TORNILLO DIN961 M12X1.25X20    
Piezas 
Estándar FASE2 
15.00561.00 ARANDELA DIN125* 20,5x45x5     
Piezas 
Estándar FASE2 
607.12025.66 TORNILLO DIN933 1/2"-13UNC     
Piezas 
Estándar FASE2 
52.00110.00 RACOR TOR. SIMPLE M14x1,5      
Piezas 
Estándar FASE2 
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20.11101.00 SOP. FIJACION 2X10X70          
Piezas 
Estándar FASE2 
64.06221.00 ANILLO. 37X60X6                
Piezas 
Estándar FASE2 
70.10993.00 BRIDA FORU 27X50X70            
Piezas 
Estándar FASE2 
63.03123.00 KIT BRIDAS CARDAN DANA SPICER  
Piezas 
Estándar FASE2 
604.20260.86 TORNILLO DIN931* M20X260       
Piezas 
Estándar FASE2 
64.04230.00 CASQUILLO. 2.5X25X30           
Piezas 
Estándar FASE2 
43.00755.13 SOP. PAS. REC. 15x23x64        
Piezas 
Estándar FASE2 
64.04225.00 EJE EXA/ROS 36X20X140          
Piezas 
Estándar FASE2 
941.40040.01 ROTULA. GE40FO 2RS-C2          
Piezas 
Estándar FASE2 
701.05000.66 TUERCA DIN934 M5x0,8           
Piezas 
Estándar FASE3 
104.12000.00 ARANDELA DIN7980 D12           
Piezas 
Estándar FASE3 
401.02025.60 PASADOR DIN94 2x25             
Piezas 
Estándar FASE3 
615.04030.66 TORNILLO DIN84 M4x30           
Piezas 
Estándar FASE3 
701.12000.66 TUERCA DIN934 M12x1,75         
Piezas 
Estándar FASE3 
603.08015.86 TORNILLO DIN933 M8x15          
Piezas 
Estándar FASE3 
604.08070.86 TORNILLO DIN931 M8x70          
Piezas 
Estándar FASE3 
701.18000.66 TUERCA DIN934 M18x2,5          
Piezas 
Estándar FASE3 
929.05000.00 SOP. GUIA TUBO FRENO           
Piezas 
Estándar FASE3 
901.08000.33 ENGRAS. DIN71412-A M8x1,25     
Piezas 
Estándar FASE3 
02.32035.00 TAPON. D35 PLASTICO            
Piezas 
Estándar FASE3 
904.40000.00 ANILLO DIN471 E40              
Piezas 
Estándar FASE3 
901.06000.33 ENGRAS. DIN71412-A M6x1        
Piezas 
Estándar FASE3 
618.08016.86 TORNILLO DIN7991 M8X16         
Piezas 
Estándar FASE3 
201.95003.50 JUNTA DIN3770 95x101x3         
Piezas 
Estándar FASE3 
15.00836.02 PASADOR DIN11024 R5            
Piezas 
Estándar FASE3 
43.07777.00 PASACABLES D17XD23,5XD31X11,5X 
Piezas 
Estándar FASE3 
15.00435.01 ESPARRAGO DIN938* 33 M10x1.5   
Piezas 
Estándar FASE3 
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00.00121.00 CUADERNO MANTENIMIENTO ESP.    
Piezas 
Estándar FASE3 
43.07777.01 PASACABLES 18X27X10            
Piezas 
Estándar FASE3 
16.00760.00 CASQUILLO. 11x24x12            
Piezas 
Estándar FASE3 
43.13444.00 JUNTA MET. BUNA D1' GAS        
Piezas 
Estándar FASE3 
472.04015.00 MAT. PERFIL GOMA 4x15          
Piezas 
Estándar FASE3 
617.10035.86 TORNILLO DIN960 M10x1,25x35    
Piezas 
Estándar FASE3 
948.00907.00 BRIDA MUELLE D9                
Piezas 
Estándar FASE3 
43.50080.00 INDICADOR 1X12X40              
Piezas 
Estándar FASE3 
948.01107.00 BRIDA MUELLE D11               
Piezas 
Estándar FASE3 
469.15009.00 MAT. TUBO PLAS. TRANS. 6X9     
Piezas 
Estándar FASE3 
607.10025.90 TORNILLO DIN933 3/8'' 25       
Piezas 
Estándar FASE3 
604.16110.86 TORNILLO DIN931 M16x110        
Piezas 
Estándar FASE3 
106.22000.20 ARANDELA CU 22x28x1,5          
Piezas 
Estándar FASE3 
64.03123.00 KIT BRIDA CARDAN CON TORNILLOS 
Piezas 
Estándar FASE3 
64.10329.00 TAPON. 7/8"SAE                 
Piezas 
Estándar FASE3 
15.20727.00 COJINETE NYLON 16x38x52        
Piezas 
Estándar FASE3 
64.04441.00 EJE CIL/CIL                    
Piezas 
Estándar FASE3 
10.13154.02 EJE CIL/ROS 180XD25XM10        
Piezas 
Estándar FASE3 
46.02310.00 ABRAZADERA. FILTRO             
Piezas 
Estándar FASE3 
64.05129.00 RACOR H/H/H M12/M12/M12 FRENOS 
Piezas 
Estándar FASE3 
64.09216.00 EJE CIL/CIL 30X20X90           
Piezas 
Estándar FASE3 
64.06217.00 CASQUILLO. 50X60X5             
Piezas 
Estándar FASE3 
104.06000.00 ARANDELA DIN7980 D6            
Piezas 
Estándar FASE4 
711.05000.66 TUERCA DIN982 M5               
Piezas 
Estándar FASE4 
711.06000.66 TUERCA DIN982 M6               
Piezas 
Estándar FASE4 
630.05010.96 TORNILLO ISO7380 M5X10         
Piezas 
Estándar FASE4 
711.10000.66 TUERCA DIN982 M10x1,5          
Piezas 
Estándar FASE4 
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603.08025.86 TORNILLO DIN933 M8x25          
Piezas 
Estándar FASE4 
601.08065.86 TORNILLO DIN912 M8x65          
Piezas 
Estándar FASE4 
711.16000.66 TUERCA DIN982 M16 8.8 K        
Piezas 
Estándar FASE4 
617.12025.86 TORNILLO DIN960 M12X25x1,25    
Piezas 
Estándar FASE4 
604.16070.86 TORNILLO DIN931 M16x70         
Piezas 
Estándar FASE4 
43.50022.04 LLAVERO SIN ANILLA ESPIRAL     
Piezas 
Estándar FASE4 
902.08000.33 ENGRAS. DIN71412-C M8x1,5      
Piezas 
Estándar FASE4 
01.00514.02 EJE CIL/CPA 14x8x26            
Piezas 
Estándar FASE4 
948.01308.00 BRIDA MUELLE D13               
Piezas 
Estándar FASE4 
15.00834.00 CADENA                         
Piezas 
Estándar FASE4 
45.00139.01 RESORTE TRAC. 8x10x33          
Piezas 
Estándar FASE4 
604.12045.96 TORNILLO DIN931 M12x45 12K     
Piezas 
Estándar FASE4 
830.02508.00 BRIDA LAZO D25x8               
Piezas 
Estándar FASE4 
830.02206.00 BRIDA LAZO D22x6               
Piezas 
Estándar FASE4 
949.01525.00 CASQUILLO. 15X17X25 DIN 1494   
Piezas 
Estándar FASE4 
01.00514.01 EJE CIL/CPA 14x8x28            
Piezas 
Estándar FASE4 
618.16060.86 TORNILLO DIN7991 M16X60        
Piezas 
Estándar FASE4 
830.04006.00 BRIDA LAZO D40x6               
Piezas 
Estándar FASE4 
830.05006.00 BRIDA LAZO D50X6               
Piezas 
Estándar FASE4 
15.00357.00 ESPARRAGO DIN939* 48 M12x1,75  
Piezas 
Estándar FASE4 
15.07780.00 TORNILLO DIN910*               
Piezas 
Estándar FASE4 
472.00411.00 MAT. PERFIL GOMA 12x28         
Piezas 
Estándar FASE4 
64.05123.00 RACOR M/M                      
Piezas 
Estándar FASE4 
64.05115.03 EJE CAS/CPA 16X25X73           
Piezas 
Estándar FASE4 
64.10328.00 RACOR M/M 7/8SAE-M22X1,5       
Piezas 
Estándar FASE4 
10.14288.00 RELE ARRANQUE 70A              
Piezas 
Estándar FASE4 
703.36000.60 TUERCA DIN935 M36X4            
Piezas 
Estándar FASE4 
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46.10052.00 VARILLA NIVEL 1" D5X85         
Piezas 
Estándar FASE4 
64.02142.00 SOP. PAS. FOR. DEP.EXPANSIËN   
Piezas 
Estándar FASE4 
64.05119.00 TUBO DR7 408                   
Piezas 
Estándar FASE4 
64.09211.00 EJE CIL/CIL 40X230             
Piezas 
Estándar FASE4 
46.00171.00 DEPOSITO EXPANSION C/TAPON     
Piezas 
Estándar FASE4 
104.08000.00 ARANDELA DIN7980 D8            
Piezas 
Estándar FASE5 
720.06000.66 TUERCA DIN985 M6 AUTOBLOCANTE  
Piezas 
Estándar FASE5 
104.16000.00 ARANDELA DIN7980 D16           
Piezas 
Estándar FASE5 
603.06030.86 TORNILLO DIN933 M6x30          
Piezas 
Estándar FASE5 
601.05050.86 TORNILLO DIN912 M5x50          
Piezas 
Estándar FASE5 
711.12000.66 TUERCA DIN982 M12              
Piezas 
Estándar FASE5 
711.16000.86 TUERCA DIN982 M16 C8           
Piezas 
Estándar FASE5 
603.12035.86 TORNILLO DIN933 M12x35         
Piezas 
Estándar FASE5 
604.12080.86 TORNILLO DIN931 M12x80         
Piezas 
Estándar FASE5 
912.20032.00 ABRAZADERA. D20-32 C/P         
Piezas 
Estándar FASE5 
912.40060.66 ABRAZADERA. D40-60             
Piezas 
Estándar FASE5 
912.70090.66 ABRAZADERA. D70-90             
Piezas 
Estándar FASE5 
472.00410.00 PERFIL GOMA 16x23x25000        
Piezas 
Estándar FASE5 
935.51055.66 ABRAZADERA. SUPER D51-55       
Piezas 
Estándar FASE5 
469.03014.00 MAT. TUBO B/P 8x14             
Piezas 
Estándar FASE5 
15.00835.00 EJE CPA/GRA 25x30x135          
Piezas 
Estándar FASE5 
20.05040.00 HORQUILLA ART. D8X51           
Piezas 
Estándar FASE5 
64.05110.00 DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS     
Piezas 
Estándar FASE5 
464.03024.00 MAT. TUBO B/P 18X24            
Piezas 
Estándar FASE5 
70.08039.00 SOP. PAS. FOR. 20X86X130 PIE   
Piezas 
Estándar FASE5 
64.08119.00 CIERRE CON LLAVE               
Piezas 
Estándar FASE5 
104.10000.00 ARANDELA DIN7980 D10           
Piezas 
Estándar FASE6 
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104.14000.00 ARANDELA DIN7980 D14           
Piezas 
Estándar FASE6 
711.08000.66 TUERCA DIN982 M8               
Piezas 
Estándar FASE6 
601.06020.86 TORNILLO DIN912 M6x20          
Piezas 
Estándar FASE6 
630.08020.96 TORNILLO ISO7380 M8x20         
Piezas 
Estándar FASE6 
711.12000.86 TUERCA DIN982 M12 C8           
Piezas 
Estándar FASE6 
01.00757.00 PLACA AD. INDI. D40            
Piezas 
Estándar FASE6 
45.19101.00 PLACA AD. INDI. 70X70          
Piezas 
Estándar FASE6 
01.12101.00 PLACA AD. INDI. PRESION 2,5/36 
Piezas 
Estándar FASE6 
01.12103.00 PLACA AD. INDI. PRESION 3,5/51 
Piezas 
Estándar FASE6 
09.15720.00 PLACA AD. INDI. 35X35          
Piezas 
Estándar FASE6 
43.01170.02 PLACA AD. INDI. 90X45          
Piezas 
Estándar FASE6 
43.01356.00 PLACA AD. INDI. 90x45 COMBUSTI 
Piezas 
Estándar FASE6 
603.08075.86 TORNILLO DIN933 M8x75          
Piezas 
Estándar FASE6 
00.00120.00 PLACA AD. INDI. AQF PRUEBAS    
Piezas 
Estándar FASE6 
02.00774.00 PLACA AD. INDI. 50x120 ESPA\OL 
Piezas 
Estándar FASE6 
43.01352.10 PLACA AD. INDI. 90x45          
Piezas 
Estándar FASE6 
02.00773.01 PLACA AD. INDI. 80x180 ESPA\OL 
Piezas 
Estándar FASE6 
604.14045.86 TORNILLO DIN931 M14x45         
Piezas 
Estándar FASE6 
711.18000.66 TUERCA DIN982 M18              
Piezas 
Estándar FASE6 
09.00769.00 PLACA AD. INDI. 135x152        
Piezas 
Estándar FASE6 
14.00775.01 PLACA AD. INDI. 160x220 ESPA\O 
Piezas 
Estándar FASE6 
604.16100.86 TORNILLO DIN931 M16x100        
Piezas 
Estándar FASE6 
55.00780.00 PLACA AD. INDI. 60x100 FRENO   
Piezas 
Estándar FASE6 
60.22350.00 PLACA AD. INDI. 160x160        
Piezas 
Estándar FASE6 
604.18070.86 TORNILLO DIN931 M18X70         
Piezas 
Estándar FASE6 
02.00764.00 PLACA AD. INDI. 40X80          
Piezas 
Estándar FASE6 
02.00766.01 PLACA AD. INDI. 40X80 ESP      
Piezas 
Estándar FASE6 
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64.12110.01 INDICADOR 68X342 MOD. D600APG  
Piezas 
Estándar FASE6 
00.02803.00 TORNILLO DIN910* M14x2x12      
Piezas 
Estándar FASE6 
70.12018.00 PLACA AD. INDI. PALANCA MANDO  
Piezas 
Estándar FASE6 
64.12113.00 ADHESIVO 40X40 MARCHAS         
Piezas 
Estándar FASE6 
01.00779.26 PLACA CARAC. 100x130           
Piezas 
Estándar FASE6 
10.11017.00 CATADIOPTRICO D80 ADHESIVO     
Piezas 
Estándar FASE6 
13.12136.02 ADHESIVO MAXDUMP                  
Piezas 
Estándar FASE6 
64.02134.00 AMORTIGUADOR. 10X40X15         
Piezas 
Estándar FASE6 
15.01524.00 TAPON. 40x72 COMBUSTIBLE       
Piezas 
Estándar FASE6 
00.00013.00 ADHESIVO FEM/AEM 7CM           
Piezas 
Estándar FASE6 
00.00626.03 EMBELLECEDOR                   
Piezas 
Estándar FASE6 
64.06214.00 GUARDAPOLVO 43X103             
Piezas 
Estándar FASE6 
469.25015.00 MAT. TUBO B/P 10x15            
Piezas 
Estándar FASE6 
09.12012.00 ADHESIVO RUIDO 102 DB          
Piezas 
Estándar FASE6 
620.16045.86 TORNILLO DIN961 M16X1,5X45     
Piezas 
Estándar FASE6 
43.40106.01 TAPON. RAD. SIN VALVULAS       
Piezas 
Estándar FASE6 
63.03113.00 ESPARRAGO. 230X16              
Piezas 
Estándar FASE6 
20.03003.00 SOP. AMORTIGUADOR 25X65X65     
Piezas 
Estándar FASE6 
64.02130.00 SOP. FIJACION 74X92X144        
Piezas 
Estándar FASE6 
476.00100.00 PLACA ANTIDESLIZANTE           
Piezas 
Estándar FASE6 
43.50119.00 INDICADOR FILTRO AIRE          
Piezas 
Estándar FASE6 
64.06219.00 TAPA. 6X104                    
Piezas 
Estándar FASE6 
64.06218.10 TAPA. 160X39X2                 
Piezas 
Estándar FASE6 
64.06110.00 EJE CIL/CIL 247                
Piezas 
Estándar FASE6 
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1.10.7 Tabla TIPO C i TIPO  P: 
 
Referencia Descripción Ubicación tipo Fase 
64.02133.00 AMORTIGUADOR. 9X40X15.5        Tipo C FASE1 
64.05118.01 TUBO BUNDY4 1183X417X240       Tipo C FASE1 
01.00921.02 FARO ROTATIVO BRITAX           Tipo C FASE1 
64.04227.00 SOP. FIJACION 50X100X100       Tipo C FASE1 
64.02136.00 CORONA                         Tipo C FASE1 
64.06226.00 PLETINA 90X160X4               Tipo C FASE1 
64.05120.00 TUBO BUNDY4 444X260X157        Tipo C FASE1 
64.02119.00 TUBO MET. 695X60X60            Tipo C FASE1 
64.02114.00 TUBO GOMA B/P 99X447X265       Tipo C FASE1 
64.02140.01 SOP. PAS. FOR. 108X50X40       Tipo C FASE1 
64.02126.00 SOP. FIJACION 66X82X654        Tipo C FASE1 
55.10680.00 COLUMNA DIREC. 38x775          Tipo C FASE1 
64.04226.00 SOP. FIJACION 25X100X490       Tipo C FASE1 
64.03121.00 SOP. FIJACION 130X170X458      Tipo C FASE1 
64.02125.00 SOP. FIJACION 94X635X654       Tipo C FASE1 
64.05113.02 CABLE FRENO 4X3850 DANA        Tipo C FASE1 
09.00391.61 GUARDAPOLVO                    Tipo C FASE2 
64.06116.00 SOP. DIRECCION 80X87,5X195     Tipo C FASE2 
64.02135.00 PLATILLO                       Tipo C FASE2 
64.04137.00 PLETINA 60X30X205              Tipo C FASE2 
64.02124.00 TUBO GOMA B/P 45X55X230        Tipo C FASE2 
64.06224.00 VASTAGO SEGURIDAD 40X120       Tipo C FASE2 
64.02138.00 CABLE ACC. 2X1365              Tipo C FASE3 
70.08106.01 SOP. PAS. FOR. 170X150X2       Tipo C FASE3 
58.01810.00 FILTRO HIDRAULICO ADMIN.DEPOS. Tipo C FASE3 
43.70406.02 SOP. FILTRO ASP. 62X128X92     Tipo C FASE3 
941.50056.01 ROTULA. GE50FO 2RS-2C          Tipo C FASE3 
941.60063.01 ROTULA. GE60FO 2RS-2C          Tipo C FASE3 
64.06213.00 TAPA. 17X145                   Tipo C FASE3 
70.11326.00 AVISADOR ACUSTICO RETROMARCHA  Tipo C FASE3 
43.70127.00 PEDAL ACEL. VIMOTER            Tipo C FASE3 
64.10116.01 VALVULA PRESION                Tipo C FASE3 
64.02161.00 VENTILADOR D460-ASPIRANTE      Tipo C FASE3 
64.11010.00 TRAMO I/E PALANCAMANDOS        Tipo C FASE3 
64.03117.01 PALANCA MANDO 25X40X679        Tipo C FASE3 
64.06212.01 BIELA 90X68X504,5              Tipo C FASE3 
64.02122.00 SOP. MOTOR 700X270X158         Tipo C FASE3 
70.08009.00 PROTECTOR SOP. DIRECCIËN       Tipo C FASE3 
64.02118.00 ACOP. CIL/CIL 33.47X390X450,8  Tipo C FASE3 
64.09215.00 SOP. GUIA TUBO 50X50X5         Tipo C FASE4 
64.04135.00 EJE EXA/ROS 50X20X173          Tipo C FASE4 
64.02116.00 FILTRO AIRE DIESEL 65 CV       Tipo C FASE4 
60.00782.00 INTERRUPTOR OMRON Z-15GW2-B    Tipo C FASE5 
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63.08127.00 SOP. PAS. FOR. 65X30X57        Tipo C FASE5 
70.11010.00 SOP. ANG. 503X184X2 INSTR.     Tipo C FASE5 
15.01016.01 VOLANTE DIREC. D21-315 C/EMPU\ Tipo C FASE5 
64.02123.01 AMORTIGUADOR.                  Tipo C FASE5 
64.03120.01 AMORTIGUADOR.                  Tipo C FASE5 
01.00036.02 BOLSA HERRAMIENTAS C/LL/P      Tipo C FASE6 
09.11009.00 ESPEJO RETROVISOR COMP.        Tipo C FASE6 
64.02115.00 TUBO GOMA B/P 45X55X71         Tipo C FASE6 
64.05125.01 TUBO BUNDY4 583X343X307        Tipo C FASE6 
65.08118.01 TAPA. 620X270X1.5              Tipo C FASE6 
64.06223.00 BIELA SEGURO 50X55X300         Tipo C FASE6 
64.04412.00 TUBO MET. ASIDERO              Tipo P FASE2 
64.08117.00 AMORTIGUADOR HIDR. 9X231.5     Tipo P FASE2 
64.04440.02 PEDAL FRENO  70X90             Tipo P FASE2 
63.02151.00 SILENCIADOR 1022X228X462       Tipo P FASE2 
64.06210.00 TAPA. 82X145                   Tipo P FASE4 
64.08120.00 TAPA. 5X237X1075               Tipo P FASE4 
63.02145.00 COLECTOR ESCAPE 876X274X140    Tipo P FASE4 
64.02127.02 PROT. RADIADOR 116X490X634     Tipo P FASE4 
64.02128.00 PROT. RADIADOR 145X483X616     Tipo P FASE4 
64.11110.01 BATERIA 92AH, 760A             Tipo P FASE4 
64.05112.00 BOMBA PIE                      Tipo P FASE4 
64.04228.00 CASQUILLO. 9,5X32X51           Tipo P FASE5 
64.02129.00 SOP. FIJACION 92X143X695       Tipo P FASE5 
63.05201.00 PALANCA ACC. FRENO DE MANO     Tipo P FASE5 
70.11316.00 PALANCA MANDO HIDR             Tipo P FASE5 
64.04229.01 CASQUILLO. 32X51X56            Tipo P FASE6 
64.06211.02 EJE ROS/ROS 50X518             Tipo P FASE6 
64.08113.02 TAPA. 365X410X758              Tipo P FASE6 
64.08114.02 TAPA. 365X410X758              Tipo P FASE6 
64.08112.00 TAPA SOP. 768X725X106          Tipo P FASE6 
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1.10.8 Tabla de piezas de GRAN VOLUMEN: 
 
Referencia Descripción Ubicación tipo Fase 
63.03602.01 JUNTA CARDAN 535-465 1480      GV FASE1 
64.03605.00 JUNTA CARDAN 265-303           GV FASE1 
64.03603.00 JUNTA CARDAN 712               GV FASE1 
64.09214.01 CILINDRO D/E 70X150X364        GV FASE1 
64.06111.00 DIREC. HIDROSTATICA            GV FASE1 
64.09213.00 CILINDRO D/E 110X550           GV FASE1 
64.10310.04 EQUIPO TUB.                    GV FASE1 
64.11001.02 EQUIPO ELEC.  FRE              GV FASE1 
64.09212.00 CORONA CIL. 986X1016X15        GV FASE1 
64.04323.00 BASTIDOR SOP TOLVA GIRA. CONJ. GV FASE1 
64.04200.02 BASTIDOR 465X1705X1240         GV FASE1 
63.06112.00 CILINDRO D/E 75X642            GV FASE2 
64.03214.00 PUENTE FIJO  TRASERO           GV FASE2 
64.03213.00 PUENTE FIJO  DELANTER          GV FASE2 
64.04400.01 BASTIDOR 2010X2368             GV FASE2 
64.10111.02 BOMBA HIDR. / HYDRAULIC PUMP   GV FASE3 
64.02121.00 ACOP. CIL/CIL 352,42X18        GV FASE3 
64.02111.01 DEPOSITO 830X568X210 GASOIL    GV FASE3 
64.03122.00 TRANSMISIËN CONVERTIDOR DE PAR GV FASE3 
64.10110.01 DEPOSITO 65L ACEITE            GV FASE3 
64.03124.00 CAJA REDUCTORA DANA & SPICER   GV FASE3 
30.02100.00 MOTOR DIESEL 63KW KUBOTA       GV FASE3 
64.10113.00 RADIADOR 98X460X617            GV FASE4 
64.08111.01 PROTECTOR 579X745X1151         GV FASE5 
64.10112.00 DISTRIBUIDOR 2E                GV FASE5 
64.08130.01 ASIENTO CONDUCTOR              GV FASE5 
64.08110.00 CONTRAPESO 253                 GV FASE5 
64.08118.01 ARCO PROTECTOR PLEGABLE        GV FASE6 
64.07100DE01 RUEDA MONT. TT 16.0/70-20"     GV FASE6 
64.07100IZ01 RUEDA MONT. TT 16.0/70-20"     GV FASE6 
64.09200.00 TOLVA 1650L D600APG            GV FASE6 
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1.10.9 Crane-sets (Demag)  
Paquetes de componentes a medida para grúas suspendidas y grúas puente de una y 
dos vigas 
Los paquetes de grúa de Demag Cranes & Componentes son sinónimo de calidad, 
rentabilidad y fiabilidad al más alto nivel. En cada uno de los componentes se reflejan 
las competencias integrales adquiridas y perfeccionadas a lo largo de varias décadas. 
Ofrecemos paquetes de componentes completos y adaptados a sus necesidades para 
una realización eficaz y rápida de grúas puente de una o dos vigas y de grúas 
suspendidas. Utilizando componentes estandarizados, los paquetes de grúa Demag 
permiten numerosas posibilidades de uso personalizadas que, además, permiten un 
montaje sencillo y fácil según el principio Plug-&-Play. 
 
 
Adaptación óptima a las necesidades concretas 
• Carro con accionamiento de traslación 
• Viga puente  
• Placas de unión de la viga puente 
• Mecanismo de traslación 
• Accionamiento de traslación 
• Botonera de mando o telemando por radio 
• Equipo eléctrico de la grúa 
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• Equipo eléctrico del carro 
- con final de carrera de elevación 
- con limitador de carga 
• Topes desplazables 
• Módulo perfil C 
• Alimentación de energía 
• Alimentación eléctrica del carro 
Mecanismos de traslación de grúa y unidades de traslación 
Los mecanismos de traslación de la grúa ofrecen una alta estabilidad gracias a la viga-
cajón cerrada y a prueba de torsión con refuerzos y diafragma soldado en la zona de 
unión. Además, convencen por las tolerancias de mecánica de precisión en la zona de 
unión con la viga puente. La posición precisa de los ejes de las ruedas y una 
adaptación exacta a la luz de la grúa mediante arandelas distanciadoras 
intercambiables, aseguran un comportamiento de traslación óptimo con un desgaste 
mínimo. Los accionamientos de traslación sin mantenimiento con rodamientos con 
lubricación de por vida y ruedas de fundición nodular ofrecen una traslación con 
características muy ventajosas. 
Polipasto 
El polipasto de cable Demag DR con capacidades de carga hasta 50 t ofrece un alto 
rendimiento y una gran rentabilidad. La construcción compacta con cotas de 
aproximación reducidas y grandes recorridos de gancho permiten el aprovechamiento 
óptimo de la altura y la superficie disponibles. La elevación y la traslación sin 
escalonamientos garantizan un transporte sin basculamiento y el posicionado preciso 
permite aumentar la seguridad y la comodidad de manejo. 
Alimentación de corriente 
La línea de contacto compacta DCL para cuatro a siete polos y las uniones atornilladas 
garantizan una correcta alimentación eléctrica a largo plazo y minimizan los tiempos 
de parada inesperados. Los componentes previamente completados permiten un fácil 
montaje y una sencilla sustitución de los carritos tomacorrientes o de tramos 
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completos de la línea, facilitando el mantenimiento. La alta protección contra contactos 
IP 23 o IP 24 con labio obturador y elementos de dilatación integrados ofrecen una 
seguridad óptima. 
Control 
Unidad de control de óptima ergonomía para una manipulación segura y con menos 
esfuerzo. El control puede efectuarse mediante una botonera de mando con cable 
DLC que se desplaza de forma independiente con la grúa o con el telemando por radio 
DRC-MP. Está disponible como emisor de mando con botones proporcionales y como 
emisor tipo joystick. Ambos están equipados con radiocontrol de frecuencia variable 
para garantizar una emisión y recepción sin interferencias. 
Precio 
En nuestro caso vamos a necesitar un polipasto de 2 toneladas de carga, con una sola 
biga central de luz 7 metros. Para este caso, y con la instalación hecha, nos sale un 
coste de 8.539€ la unidad 
 
Como tenemos que montar 6 puentes grúa: 51.234€ 
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1.10.10 ENRROLLADOR DE MANGUERA PARA GRASA OKM DE FÁBRICA  
 
 
 
 
Precio final: $ 390  
 
 
 
Información 
EXCELENTE ENRROLLADORES DE MANGUERA OKM 
DIRECTOS DE FABRICA CON GARANTIA DE CALIDAD 
 CONSULTEN STOCK DISPONIBLE Y DEMORAS EN LA  
 ENTREGA ESTA VENTA ES POR EL MODELO EM-321 
                                
 
 
Detalle del Producto 
Enrolladores automáticos de manguera con brazos laterales registrables, que permiten 
la fijación en paredes, techos ó anclados en soportes especiales. Proporcionan una 
rápida y segura recogida de la manguera, aumentando la eficiencia en lubricentros, 
estaciones de servicio, concesionarias y talleres mecánicos. 
Equipado con los siguientes accesorios 
• Tope de manguera 
• Brazos laterables registrables 
• Pist. de alta presión 
• Conexión giratoria tipo Z 
• Opcional: Soporte Giratorio 
Características Técnicas 
Peso (kg) 17 
Capacidad 12 metros de manguera 3/8 R-1 
Eje de acero   
Resorte de acero de larga duración   
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Pintura en polvo poliester 
termoconververtible   
Datos de Embalaje 
Cantidad de productos por bulto 1 
Peso del Embalaje 17 
Medidas del Embalaje 
Ancho (mm) 480 
Profundidad (mm) 480 
Altura (mm) 240 
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1.10.11 Enrollador de tubo con TUBO para aceite. 
 
 
429,00 € / unidad 
 
Enrollador de tubo con TUBO para aceite. Dotación 15 mt. Tambor de 460 mm. 
.. 
-Lugar de Envio : Todos. 
-Año de fabricación: 2009. 
-Estado de la mercancía: Nuevo. 
-Muestra: Si a cargo del comprador. 
-Portes: Debidos / ó cargo en factura. 
-IVA 16% NO incluido. 
-Circuito de ventas: Europa. 
-Entrega inmediata: Salvo Stock.  
-Fabricantes: Si. 
-Importadores: Si. 
-Distribuidores: Si. 
-Ventas: A través de internet, Fax y Teléfono. 
-En el mercado nacional desde 1966 - GME/Sd. 
-Productos: Homologados según directivas CE 
-Información: Mas información respecto el producto a través 
-de correo electrónico. 
406n  
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1.10.12 Extractor de humos con enrollador 7,5 mt. 
Ver más imágenes  
808,00 € / unidad 
Lotes: 
1 unidades / lote 
1000 lotes disponibles 
Plazo de entrega máximo: 2 días 
• Origen: Valldoreix - Barcelona 
- España 
• Forma de pago: Transferencia 
bancaria  
Información detallada del producto: 
 ID Oferta: 2506200 
 
Extractor de humos de escape con enrollador. 
En dotación: 
Enrollador. 
7,5 mt. de tubo de diámetro 0,75 mm. 
Bocarel. 120 mm. 
Motor aspirador de humos de 0,5 HP. 
Kit aspiración 1 salida. 
.. 
-Lugar de Envio : Todos. 
-Año de fabricación: 2008. 
-Estado de la mercancía: Nuevo. 
-Muestra: Si a cargo del comprador. 
-Portes: Debidos / ó cargo en factura. 
-IVA 16% NO incluido. 
-Circuito de ventas: Europa. 
-Entrega inmediata: Salvo Stock.  
-Fabricantes: Si. 
-Importadores: Si. 
-Distribuidores: Si. 
-Ventas: A través de internet, Fax y Teléfono. 
-En el mercado nacional desde 1966 - GME/Sd. 
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-Productos: Homologados según directivas CE 
-Información: Mas información respecto el producto a través 
-de correo electrónico. 
257 
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1.10.13 Elevador 4 Columnas Hidraulico 5 Tn. Velyen Istobal 4ED0600  
 
 
Elevador 4 Columnas Hidráulico 5 Tn. Velyen Istobal 4ED0600 
Oferta 5.900 € 
TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO  
Vehículos Industriales y Cabezas Tractoras hasta 5 Tn. 
Capacidad de Carga 5.000 kg. 
Largo de Plataformas 5.230 mm 
Ancho de Plataforma 580 mm 
Ancho Interior entre Columnas 2.900 mm 
Ancho Interior entre Plataformas de 800mm a 1.210 mm 
Altura Maxima de Elevacion 1.835 mm 
Altura Minima de Elevacion 195 mm 
Tiempo de Elevacion 55 segundos 
Motor Trifasico 230/400 V  50/60 Hz  2.2 Kw. 
Longuitud total 6.200 mm 
Anchura Total 3.265 mm 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
• Calidad de ingeniería en todos sus componentes para garantizar la máxima 
seguridad de trabajo, mayor duración y reducir al mínimo las intervenciones de 
mantenimiento. 
• Mecanismos de elevación por medio de un sistema hidráulico. 
• En cualquier punto de recorrido, puede dejarse los cables sin carga. 
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• Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el descenso: mediante cuñas, la 
carga apoya en los mismos, dejando los cables en reposo. 
• Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso y contra rotura de cables, 
para evitar desniveles peligrosos. 
A DESTACAR: 
• Especialmente diseñado para vehículos ligeros o pesados, comerciales o 4x4 hasta 5 
Tn. 
• La anchura de las plataformas permite el acceso incluso de ruedas gemelas. 
• Incluye una plataforma móvil, por lo que la separación entre plataformas es variable 
permitiendo un área de trabajo desde 800 hasta 1.210 mm. 
• Las plataformas de 580 mm tienen pestaña que sirven de tope de seguridad 
 
 
Producto Homologado y Certificado según la directiva Europea 98/37/CE. 
Mecanismos de elevación por medio de un sistema hidráulico.  
Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el descenso mediante cuñas. 
Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso. 
Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula la velocidad del descenso. 
Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso de sobrepresión. 
Seguridad contra rotura de cable y para evitar desniveles. 
Sistema de seguridad contra un exceso de calentamiento del motor mediante sonda 
térmica. 
Pulsadores de maniobra a 24 V. Tipo “hombre muerto”, interruptores separados 
subida/bajada, e interruptor general que puede bloquearse mediante candado. 
Protección en las zonas de las poleas. 
Seguridad contra el deslizamiento del vehículo. 
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Limitación de altura 
Control de velocidad en el descenso en el caso de una accidental rotura de la 
conducción del aceite 
 
